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P o r e l j w c i f i s m o S o l e m n e i n a u g u r a c i ó n d e l C o n g r e s o E u c a r í s t i c o T r e m e l d a 0 H a b ^ a s o b r e 
p u b l i c a estos d í a s e l c a t e d r á C i c o d o n 
Cami lo B a r c i a u n a ser ie de a r t í c u l o s e n -
caminados a p r o m o v e r l a c r e a c i ó n en G i -
nebra de u n a « E s c u e l a F r a n c i s c o de V i -
t o r i a » , de derecho, i n t e r n a c i o n a l . 
L a idea es p a r a noso t ros m u y g r a t a . 
Mo es é s t a l a p r i m e r a o c a s i ó n en que e l 
n o m b r e del e m i n e n t e t e ó l o g o e s p a ñ o l apa-
rece en las c o l u m n a s de E L DEBATE co-
m o u n s í m b o l o y c o m o u n mode lo . P o r 
eso hoy de n u e v o l a acogemos , y nos 
sumamos a e l la con e n t u s i a s m o . 
Vemos en l a a t e n c i ó n c rec ien te que se 
dedica a F r a n c i s c o de V i t o r i a u n a m a n i -
f e s t ac ión m á s de esa t e n d e n c i a que n o s 
j leva has ta e l n e r v i o de n u e s t r a t r a d i -
ciÓJÍi y cIue se r^ ê  mecli0 m ^ s eficaz de 
af i rmar n u e s t r o p r e s t i g i o ante el m u n -
do. Y es que l a u n i v e r s a l i d a d y l a p e r m a -
nencia de las d o c t r i n a s de V i t o r i a nos 
incorporan a l m o v i m i e n t o pac i f i s t a , que 
g¡n cesar g a n a en t e r reno , en sectores es-
cogidos de l a m a y o r pa r t e de las n a c i o -
nes-
M u y poco t i e m p o d e s p u é s de c o n c l u i r l a 
guerra europea , u n g r a n n ú c l e o de in te lec-
tuales c a t ó l i c o s a l emanes , en t r e el los v a -
r ios c a t e d r á t i c o s de las U n i v e r s i d a d e s de 
Colonia y de B o n n , t r a t a r o n de f o r m a r u n a 
escuela pac i f i s t a , ba jo l a i n s p i r a c i ó n de 
F ranc i sco de V i t o r i a . I g n o r a m o s si l a 
generosa idea l l e g ó a c r i s t a l i z a r en he-
chos; pero, en o a m b i o , r e c o r d a m o s per-
fectamente el a s o m b r o ju s t i f i c ado , con que 
se e n t e r a r o n aque l los h o m b r e s b e n e m é -
r i tos de que en E s p a ñ a n o e x i s t í a u n a 
Escuela o A s o c i a c i ó n ded icada a l e s tud io 
de V i t o r i a , con l a cua l p u d i e r a n ponerse 
al hab la . 
Y no fué é s t e el ú n i c o i n t e n t o . E n uíTo 
de los Congresos anua le s de l a « I k a » , ce-
lebrado poco t i e m p o d e s p u é s , el e s tud io 
de las ob ras de V i t o r i a y de S u á r e z f i -
g u r ó ent re los t e m a s de l a A s a m b l e a , y 
no c i e r t a m e n t e p o r q u e t u v i e r a que pe-
d i r lo l a a u t o r i z a d a r e p r e s e n t a c i ó n de Es-
p a ñ a en aque l l a r e u n i ó n . 
S e l e e n c a r t a s d e S u S a n t i d a d e l P a p a y d e l R e y 
Asisten el ministro de Instrucción pública, en representación del Gobierno, los Cardenales y más 
de 30 Prelados. Inauguración del Museo Catedralicio y brillante recepción en la Diputación. Toda 
la ciudad de Toledo, luce desde anoche fantástica iluminación 
«Toda es júbilo hoy la gran Toledo» 
—o— 
(CRÓNICA TELEGRÁFICA DE NUESTRO ENVIADO 
ESPECIAL, SEÑOR GRAÑA) 
T O L E D O , 20. 
« T o d a es j ú b i l o h o y l a g r a n T o l e d o » , . . , 
p o d e m o s d e c i r con el poeta . Las c o l g a d u -
ras, arcos , l e t r e ro s , a u t o m ó v i l e s y e l gen-
t í o nos lo d i cen b i e n a las c laras . L a 
c i u d a d ve tus t a r e c o b r a la v i d a de sus a n -
t i guos conc i l ios , pues en efecto t a l , se 
p resen ta el aspecto de la i m p o n e n t e Ca-
tedra l . . 
Desde l a p u e r t a de la F e r i a se ve t o d o 
e l l a r g o c r u c e r o c u b i e r t o de n e g r a m u -
c h e d u m b r e , y a l o t r o lado, en l a p u e r t a 
de los Leones , el es t rado lu joso , donde se 
ven las h i l e r a s de Obispos y a u t o r i d a d e s . 
Cuando e n t r a m o s y nos de tenemos con 
r enovado a s o m b r o ante estas b ó v e d a s 
seculares , resuena en las calles la m e l o d í a 
g r e g o r i a n a del « V e n i C r e a t o r S p i r i t u s » . 
L a p r i m e r a fila de P re l ados la f o r m a n los 
Cardenales y A r z o b i s p o s c o n el m i n i s t r o 
s e ñ o r Cal le jo , g o b e r n a d o r y o t r a s a u t o r i -
dades. E l g o l p e es sobe rb io . P o r de l an te 
de l es t rado pasa la nave de l a E p í s t o l a , 
l l ena t a m b i é n de congres is tas . E l s i t io e s t á 
a d m i r a b l e m e n t e c o g i d o . H a y m á s de 3.000 
as ientos en t r e si l las y bancos . 
L a sun tuosa Ca tedra l e s t á r e m o z a d a ; 
n u n c a la hemos v is to t a n h e r m o s a y l i m -
p ia . A r t e s o n a d o s , o j ivas , c r e s t e r í a s , re jas , 
estatuas, v i d r i e r a s y p i l a r e s b r i l l a n c o n 
c o l o r nuevo . Nos d ice el s e ñ o r Guisaso la 
Liid, cu cuct , que Se ha l i m p i a d o el p o l v o de l s ig lo X I V , 
Por . for tuna , t a m b i é n en t r e n o s o t r o s 1 , • 1, / J • 
y esto no sera u n a frase, pe ro es d e c i r vuelve a a d q u i r i r r e l i eve l a f i g u r a del 
ex imio c a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d sal-
man t ina . A l hecho s i g n i f i c a t i v o de l a t r a -
d u c c i ó n ca s t e l l ana de sus a R e T e c c i o n c s » , 
í í a y - q u e a ñ a d i r el rec iente c ic lo de c o n -
ferencias, o r g a n i z a d o en S a l a m a ñ c a p o r 
los es tudiantes c a t ó l i c o s con m o t i v o del 
centenario de Groc io , y los t r a b a j o s m e -
r i t í s i m o s pub l i cados en esta o c a s i ó n , a l -
que la Ca t ed ra l se ha r e m o z a d o q u i t á n d o l e 
e l p o l v o de los s ig los . E n r e a l i d a d , sus 
cuad ros e i m á g e n e s a d q u i e r e n a nues t ro s 
ojos una v i d a n u e v a ; las i n s c r i p c i o n e s se 
leen m e j o r , las filigranas de p i e d r a t i enen 
u n a f r e scu ra e x t r a o r d i n a r i a , c o m o si aca-
b a r a n de s a l i r de las manos del a r t í f i c e . 
D e t r e c h o en t r e c h o vemos el deta l le m o -
d e r n o de los a l t avoces ; es u n a d o r n o ex-
gunos de los c u a l e s - l o s ^ d e b i d o s a l a cioc-i t r a ñ o en t re Ios esbeltos haces de las g ó . 
la p l u m a del padre M e n é n d e z R e i g a d a 
honra ron -las c o l u m n a s de m u e s t r o p e r i ó -
dico. Como no p o d í a m e n o s de o c u r r i r , 
este m o v i m i e n t o t u v o a f o r t u n a d a reper -
cusión en las esferas of ic ia les . L a rec ien-
Ve c r e a c i ó n de l a A s o c i a c i ó n -Franc isco 
rte "Vitoria, a v i r t u d de o r d e n g u b e r n a t i -
va, significa la i n c o r p o r a c i ó n del E s t a d o 
mismo a es ta pode rosa c o r r i é n t e pac i f i s t a . 
Pero creemos que lo hecho h a s t a a q u í 
rio es, n i m u c h o menos , suf ic ien te . , 
El pac i f i smo t i e n e h o y u n i n t e r é s m u n -
dial; p a r t i c u l a r m e n t e en el c e n t r o de E u -
ropa, donde pe r sonas t a n a u t o f i z a d a s co-
mo la del c a n c i l l e r de A u s t r i a , m o n s e ñ o r 
Seipel, se h a n c o n v e r t i d o en pa lad ines del 
pacifismo c a t ó l i c o ; la ((Paz u n i v e r s a l y l a 
Iglesia u n i v e r s a l » t í t u l o de u n a de sus 
m á s famosas conferencias , es y a u n p r o -
grama insuperab le de v e r d a d e r a f r a t e r n i -
dad h u m a n a . P o r o t r a par te , los c a t ó l i -
cos estamos ob l igados a s u m a r n o s de u n 
modo especial a estos generosos empe-
ños . 
' C a t ó l i c o s , en este o rden de ideas, h a 
de s i g n i f i c a r t a n t o c o m o a m i g o s y a l i a -
dos de la paz. P o r eso n u e s t r a a c t u a c i ó n 
en orden a todo p r o g r a m a p a c i f i s t a n o 
ha de ser s ó l o de s i m p l e a y u d a y co l abo ra -
ción, s ino que, p o r eh c o n t r a r i o , e s t amos 
obligados a hace r n u e s t r o el p a c i f i s m o , 
a n u t r i r l o de n u e s t r a s u b s t a n c i a y a ha -
cer que a r r a n q u e de bases e s p i r i t u a l i s t a s , 
ú n i c a s capaces de d a r l e a lcance y con-
sistencia; 
Mas p a r a c o n s e g u i r este p r o p ó s i t o , es 
preciso a d q u i r i r ideas c la ras , s u m i n i s -
t»ar a los e n t e n d i m i e n t o s p r i n c i p i o s d ¡ -
réc i ivos fundamen ta l e s , que ev i t en l o d o 
ex t r av ío , t a n f ác i l a l t r a t a r estos p rob le -
mas. Pa ra ello, pocas fuentes t an a b u n -
dantes y t a n p u r a s como las ob ras de 
Francisco de V i t o r i a , v e r d a d e r o p recur -
sor del derecho de gentes. 
Como consecuencia p r á c t i c a de la ten-
dencia que s u b r a y a m o s , p r o p o n e m o s la 
0 ^ e k r a c i ó n .de u n Congreso i n t e rnac iona l , ' 
medicado a l e s tud io de las d o c t r i n a s de 
Vl tor ia . E n él p o d r í a m o s e n c o n t r a r n o s y 
Se.guramcnte c o i n c i d i r h o m b r e s de m u y 
diversa i d e o l o g í a , a n i m a d o s de u n m i s -
'no e s p í r i t u de paz y de c o n c o r d i a . U n 
Congreso de t a l n a t u r a l e z a e x t é h d e r í a el 
Prestigio de E s p a ñ a po r todo e l m u n d o , 
J f i r m a r í a n u e s t r a p e r s o n a l i d a d y nues-
ra inf luencia e s p i r i t u a l en A m é r i c a . 
* claro es que, a l h a b l a r de u n Con-
«reso i n t e r n a c i o n a l p a r a e l e s tud io y d i -
rasión del p e n s a m i e n t o del p a d r e V i t o r i a , 
hflhS3 P0r descOT1tado que sus sesiones 
«aprían de ce lebrarse en l a c i u d a d que 
* . f u n o m b r e a a q u e l l a g l o r i o s a escuela 
Pacifista: en Salamanc 
E l a u d i t o r i o se r e s i s t í a a l aplauso, po r -
que e s t á b a m o s e n l a i g l e s i a ; p e r o n o h u -
bo m o d o de con tenerse a n t e l a fasc ina-
c i ó n de l a . e v o c a c i ó n h i s t ó r i c a , y r o m p i ó 
en aplausos , que h u b i e r o n de p r o d i g a r s e 
y a a l Ca rdena l , y sobre t o d o a l m i n i s t r o 
s e ñ o r Cal le jo , que h a b l ó c o m o co r re spon-
d í a a l r e p r e s e n t a n t e del R e y y del Go-
b i e r n o de u n a n a c i ó n , c a t ó l i c a . 
D e s p u é s f u i m o s a i n a u g u r a r el M u s e o 
C a t e d r a l i c i o . L o s r o s t r o s p i n t a d o s p o r el 
Greco nos m i r a b a n con esa e x p r e s i ó n de 
m i s t e r i o , c a r a c t e r í s t i c a d e l g r a n a r t i s t a 
cretense. N u e s t r o s ojos se a b r í a n a s o m -
b r a d o s an te los c ó d i c e s y misa l e s , m i n i a -
dos con a r t e y pac i enc i a ; i n v e n c i b l e s b a n -
deras del Salado, L a s N a v a s , O r á n y L e -
p a n t o ; casu l las de los Fonseca y M e n d o -
za, b i b l i a s de Reyes , tap ices y te j idos 
bo rdados con o r o de l N u e v o M u n d o ^ en 
f i n , m i l m a r a v i l l a s e n c e r r a d a s en l a m a -
r a v i l l a de p i e d r a de l a C a t e d r a l . 
A l á ta rde , cuando s a l i m o s de l a so-
l e m n e r e c e p c i ó n que l a D i p u t a c i ó n ofre-
c í a a los P re lados , nos d i cen que desde 
d ive r sos p u n t o s de E s p a ñ a t e l e g r a f i a b a n 
y a que h a b í a n o í d o pe r f ec t amen te po r r a -
d i o t e l e f o n í a los d i scu r sos de l a C a t e d r a l 
to ledana . V i m o s t a m b i é n en el Pa l ac io 
A r z o b i s p a l los m o t o n e s de t e l e g r a m a s 
con fe l i c i t ac iones y adhesiones . 
E n . los que se e n v i a r o n a l P a p a y a l 
R e y se h a c í a cons ta r que a s i s t í a n 40 
P re lados y 8.000 congres i s tas . Desde los 
Conc i l ios to ledanos n o se h a b í a n r e u n i -
do en l a C a t e d r a l t a n t o s P r e l a d o s espa-
ñ o l e s . E l Congreso es, pues , n a c i o n a l , 
h a s t a e n e l sen t ido de que s u voz se oye 
en toda l a : n a c i ó n . 
Manue l G R A Ñ A 
La sesión de apertura 
T O L E D O , 20.—A las ocho de l a m a ñ a n a 
t e r m i n ó el t r i d u o que p o r i n i c i a t i v a de l se-
ñ o r Obispo de Cor i a se h a celebrado en l a 
ig les ia de los padres j e s u í t a s en h o n o r de 
l a V i r g e n S a n t í s i m a p a r a i m p e t r a r de é s t a 
el é x i t o del Congreso E u c a r í s t i c o . 
A las once y m e d i a se h a celebrado en l a 
Catedra l l a s e s i ó n de ape r tu r a del m i s m o 
con asistencia de l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , Cardena l P r i m a d o , Arzobispos y 
O b í s p o s , Comisiones oficiales, mi l e s de con-, 
gresistas y numeroso p ú b l i c o . Los Pre lados 
fue ron rec ibidos a su l l egada a l t emplo por 
t icas p i l a s t r a s . Nos parece que s e r á n unos 
ve in te . P o r ellos sale la voz de las p i e d r a s 
seculares . 
M i e n t r a s el s ec re t a r io lee las car tas d e l 
Papa y del Rey y los d e m á s d o c u m e n t o s , 
c o n t e m p l a m o s m á s despacio l a bel leza i n -
c o m p a r a b l e de es ta i n c o m p a r a b l e Cate- : e P c a b i l d o Catedra l . A l l ado de u n soberbio 
d r a l , m á s esbelta y h e r m o s a que n u n c a , i a i ta r , ins ta lado en l a p u e r t a de los Leones. 
E n el es t rado de los P re l ados , h a y co- t o m a n asiento el Cardena l R e i g y los Arz -
sas de g r a n m a r a v i l l a . A l f o m b r a s v c o - ' obispos de Sev i l l a , Granada , V a l l a d o l i d y 
j i ne s h o l l a d o s po r Reyes y Santos"" p e r Sant iago. ObisPos de M a d r i d - A l c a l á Cordo-
¿ e n e r a c i o n e s de h é r o e s y P re lados f u m o - ba. 
sos. Aquí ' estuv-o Car los V , d e c í a ^ s e ñ o r ¡ ^ ^ ^ ^ l u c i e n d o 
! ' sus m iembros las i n s i g n i a s de congresistas. 
Discurso del s e ñ o r Polo 
Benito. 
Cantado el V e n i Creator Sp i r i tus y l a a n t í -
fona de San Pascual , el D e á n de l a Cate-
d r a l , s e ñ o r Po lo Beni to , p r o n u n e f a bre-
ves frases dando l a b i e n v e n i d a a los congre-
sistas en n o m b r e de Toledo . Hace u n a b r i -
l l an t e d e s c r i p c i ó n de esta Catedra l g r and io -
sa y dice que el Tercer Congreso E u c a r í s t i -
co Nac iona l , p o r el l u g a r de su c e l e b r a c i ó n 
y p o r l a c a l i d a d y n ú m e r o de los asistentes 
d e j a r á m e m o r i a i m b o r r a b l e . 
C a r t a s de l P a p a y del R e y 
L ó e n s e a c o n t i n u a c i ó n u n a car ta d e l Su-
m o P o n t í c e y o t r a del Rey de E s p a ñ a , am-
bas m u y expres ivas . 
E n l a car ta de Su S a n t i d a d hace u n elo-
g io de l a p i e d a d y d e v o c i ó n del pueblo 
to ledano y ensalza l a c e l e b r a c i ó n de estos 
Congresos E u o a r í s t i c o s . que c o n t r i b u y e n a 
a u m e n t a r e l a m o r a l augusto Sacramento . 
T e r m i n a o torgando l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i -
ca a todos los asistentes a esta m a g n a 
Asamblea . 
Monseñor Seipel ha formado 
ya el Gobierno 
Dos pangermanistas y el resto cris-
tianos sociales 
—o— 
g i d o 1 ^ ; 2 0 — E l Consejo N a c i o n a l h a ele-
c ^ t ^ Gobie rno , v o t a n d o en p r o 
tas. y e ^ 0 0 ; rOC1fles y . l o s Pangc rman i s -
Él í t r , a los ^ c i a l i s t a s . 
la forma d b i n e t e queda c o n s t i t u i d o en 
C > g u í e n t e : 
c i a l ^ v i c e ? ' nm,?nSeñor Seipe1' cr is iano-so-
tiano-soiial eeíd t' 0- K ienboeck . c r i s -
cristiano-social. 0n ' Señor S c h m i t z , 
^ i t T r ^ L T ^ Siguen d e s e m p e n á n -
a n t e r ^ 5 ^ 5 -os las o c u p á b a n l a el 
Pangermanista . n t r e ellos ñ g u r a o t r o 
O b i s p o de C i u d a d Rea l en u n o de esos 
d i scu r sos en que c o m p i t e n l a e r u d i c i ó n 
p a s m o s a con l a e locuenc ia a v a s a l l a d o r a ; 
a l l í se s e n t ó Fe l ipe I I , a l l á C i sne ros , a c á 
M e n d o z a . L o s r epos te ros que c u b r e n l a 
p u e r t a son los a u t é n t i c o s de los Reyes 
C a t ó l i c o s , en donde c a m p e a el ¡ ( m o n t a t a n -
t o » , y d e s t a c á n d o s e sobre, su r a s o r o j o 
l a c u s t o d i a de A r f e , l a m o r a d a m á s d i g -
n a de Dios que h a n hecho los h o m b r e s . 
N u n c a h a b í a m o s n o t a d o c o m o h o y l a 
d i s t r i b u c i ó n s i m b ó l i c a de la luz en es ta 
Ca ted ra l , que s e r á s i e m p r e o r g u l l o de l a 
r aza . A m e d i d a que se e leva l a v i s t a des-
de e l p a v i m e n t o , l a j c l a r idad a u m e n t a 
h a s t a i n u n d a r l a s a r cadas y b ó v e d a s su -
pe r io re s , d e s c o m p o n i é n d o s e en m i l colo-
res po r los rosetones y v i d r i e r a s , c o m o 
u n a e l e v a c i ó n del a l m a desde l a s t i n i e -
b las de l a t i e r r a a los esplendores y be-
llezas del E m p í r e o . 
E l D e á n s a l u d ó a los congres i s tas , y 
como ha presenc iado las g randes esce-
nas del Congreso E u c a r í s t i c o de Chicago , 
funde en uno el homena je a C r i á f o de l a 
c iudad m o d e r n a y de la c i u d a d a n t i g u a . 
É l p rogreso y l a h i s t o r i a , de h ino jos a n -
te é l m i s t e r i o m á s a n t i m o d e r n o : el m i s -
t e r io de l a Fe . 
D e s p u é s el Ob i spo de C i u d a d Rea l , que 
sabe y s ien te c o m o pocos l a h i s t o r i a y 
el s i m b o l i s m o de estas p i ed ras g lo r iosas , 
despl iega ante nues t ro s ojos el c u a d r o 
m a r a v i l l o s o de las f iestas e u c a r í s t i c a s d e 
es ta C a t e d r a l desde el a ñ o 1432, .en que 
se r e p r e s e n t ó en sus naves el p r i m e r 
a u t o s a c r a m e n t a l de que t enemos n o t i -
cia . 
¡ Q u é p á l i d o r e s u l t a t odo l o que hace-
m o s h o y e n c o m p a r a c i ó n de aquel las d a n -
zas y represen tac iones , de aque l las p r o -
cesiones y caba lga tas , de aque l d e r r o c h e 
de o ro y seda, de pe r fumes y a t a v í o s , que 
l l e n a b a n e l v a s t o t e m p l o y l a s cal les de 
l a c iudad p a r a h o n r a r el S a n t í s i m o Sa-
c r a m e n t o ! 
E l doc to r E s t é n a g a nos v a d i c i e n d o 
los n o m b r e s y las h a b i l i d a d e s de los co-
m e d i a n t e s c é l e b r e s que h a n r e p r e s e n t a d o 
a u t o s y danzas en aque l s i g l o de o r o de 
l a C a t e d r a l t o l edana . 
A t r ezos , t r a m o y a s , inc iden tes , poetas. 
Cardenales , r eg idores , f a r a n d u l e r o s , pue-
b los y nob les aparecen an te nues t ros ojos, 
des f i l ando por las a m p l i a s naves , evoca-
dos po r l a p a l a b r a m á g i c a del a n t i g u o 
D e á n del C a b i l d o to ledano. 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a re-
coge l a o b s e r v a c i ó n del doc to r E s t é n a g a 
respecto a l v a l o r c u l t u r a l de estas r ep re -
sentac iones p a r a d i f u n d i r en el pueblo , 
n o ' s ó l o l a i n s t r u c c i ó n , r e l i g iosa , s ino l a 
h i s t o r i a n a c i o n a l . L a r e p r e s e n t a c i ó n de 
l a b a t a l l a de L e p a n t o , que t u v o l u g a r e n 
esta C a t e d r a l "el- a ñ o 1572, v a l e p o r s í 
so la u n c u r s o de h i s t o r i a p a t r i a , y e l 
Ob i spo n o s l a descr ibe con t a n t a m i n u -
c ios idad , q u c v r í o - c o m p r e n d e m o s c ó m o ' s o 
h a podido r e p r e s e n t a r en la iglesia-: u n 
a c o n t e c i m i e n t o t a n g r a n d i o s o y con t a n -
tos personajes y a p a r a t o e s c é n i c o . P e r o 
e l lo h a s ido a s í , y a h í e s t á n los d o c u m e n -
tos que lo a f i r m a n . 
que caiga l a b e n d i c i ó n del A l t í s i m o sobre 
E s p a ñ a . 
•El acto t e r m i n ó con e l h i m n o del Con-
greso, del maestro Busca. 
ü n a vez finalizada l a ceremonia , el se-
ñ o r Cardena l P r i m a d o e x p i d i ó u n telegra-
m a a l Papa, i m p l o r a n d o su b e n d i c i ó n , y 
otro a l rey d o n Al fonso , s a l u d á n d o l e en 
n o m b r e de los congresistas. Prelados y de-
m á s personal idades reun idas en l a Cate-
d r a l . 
Se inaugura el Museo 
T O L E D O , 20.—Terminada l a s e s i ó n de 
aper tu ra , el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n , acom-
p a ñ a d o de los Cardenales, Arzobispos y 
O b í s p ó s , p a s ó a i n a u g u r a r el Museo Cate-
d r a l i c i o , e s p l é n d i d a m e n t e a lha jado con 
r icos tapices y p i n t u r a s . 
E l doctor Re ig f u é m u y fe l i c i t ado . 
Se c o m e n t ó con g r a n e logio l a m a r a v i -
l losa conferencia p r o n u n c i a d a p o r e l se-
ñ o r Obispo de Ciudad Real . 
L a r e c e p c i ó n en l a D i -
p u t a c i ó n . 
Poco d e s p u é s de las cua t ro de l a tarde, 
se c e l e b r ó en e l pa lac io de l a D i p u t a c i ó n 
l a r e c e p c i ó n de los Pre lados que asisten 
a l Congreso. E n u n l a u d ó descubierto u n a 
C o m i s i ó n de d ipu tados m a r c h ó a buscar 
a los Prelados. Otro l a u d ó les p r e c e d í a 
' c o n los maoeros y ordenanzas. L a c o m i t i -
v a desf i ló p o r l a cal le A n c h a , l a p l aza del 
I n s t i t u t o y l a ,de l a Merced. E n esta p la -
za estaba colocada l a banda p r o v i n c i a l 
do m ú s i c a . 
E n el v e s t í b u l o de l a D i p u t a c i ó n reci-
b i e r o n a los Prelados el presidente de l a 
C o r p o r a c i ó n , los d iputados , el a lcalde, los 
concejales y las d e m á s autor idades tole-
danas que a c o m p a ñ a r o n a los Prelados 
hasta el s a l ó n de sesiones. Todo el pa-
lac io e s t á hermosamente decorado. Sobre-
sale el a m p l i o S a l ó n de sesiones, que e s t á 
adornado con m a g n í f i c o s tapices de la 
Real Casa. 
Ocuparon l a p res idenc ia el Cardenal 
Reig , el gobernador y el alcalde, y en los 
estrados t o m a r o n asiento todos los Pre-
lados. 
E l presidente de l a D i p u t a c i ó n , d o n Leo-
p o l d o D í a z del R í o . p r o n u n c i ó u n h e r m o -
so discurso, dando l a b i e n v e n i d a a los 
Prelados y agradeciendo e l h o n o r que dis-
pensan a l a D i p u t a c i ó n asist iendo a l acto. 
P ide luces a l Cielo p a r a el Gobierno 
de l a n a c i ó n y desea el m á s completo é x i -
to p a r a e l Congreso. 
Le contesta e l Cardenal P r i m a d o en bre-
ves y afectuosas palabras , agradeciendo el 
homenaje , en n o m b r e de los h i jos y her-
manos en Cr is to . Se mues t ra entusiasmado 
de l a m a g n i f i c e n c i a que h a a lcanzado l a 
s e s i ó n i n a u g u r a l del Congneso, y dice que 
t a n e s p l é n d i d o acto d e j a r á m e m o r i a en 
los fastos de l a h i s t o r i a to ledana. 
H a b l a a c o n t i n u a c i ó n e l gobernador de 
l a p r o v i n c i a . Dice que se s iente hondamen-
te emocionado ante el acto rea l izado h o y . 
con l a s e s i ó n i n a u g u r a l del Congreso Euca-
r í s t i c o . 
P ropone que l a D i p u t a c i ó n p e r p e t ú e con 
u n a l á p i d a los nombres de los Prelados que 
asisten a l Congreso y h a n hon rado e l Pa-
l ac io de l a D i p u t a c i ó n e n l a r e c e p c i ó n que 
se celebra. Hace u n a a l u s i ó n a l a v i s i t a 
del r e y don Al fonso a R o m a , y dice que no 
le i m p o r t a que se l e tache de c le r i ca l , po-r-
que de sus í n t i m a s convicciones no t iene 
que r e n d i r cuentas m á s que a Dios . P ro-
pone que el s e ñ a r Cardena l P r i m a d o curse 
u n ferviente t e l eg rama a l P o n t í f i c e , m a n i -
f e s t á n d o l e e l sen t imien to c a t ó l i c o que f l o t a 
en Toledo, donde h a y u n a m o r fir-
m e : l a R e l i g i ó n . P ropone t a m b i é n que se 
e n v í e otro t e l e g r a m a a l Rey. que tanto se 
afana por el engrandec imien to de l a Re l i -
g i ó n en E s p a ñ a . 
T e r m i n a d a l a r e c e p c i ó n , fueron obsequia-
dos los Pre lados con u n selecto l u n c h . U n 
Un momento interesante en 
la crisis minera 
Las calles inundadas y la ciudad 
sin luz y sin comunicaciones 
o , 
Han quedado destruidas 150 casas 
E l t i f ó n sigue h a c i a N o r t e a m é r i c a , 
a n u n c i á n d o s e que en l a parte S u r se 
notan y a sus efectos 
—o— 
N U E V A Y O R K , 20.—Esta m a ñ a n a , a las 
once y diez, han quedado in terrumpidas 
las comunicac iones c a b l e g r á f i c a s con l a Ha -
bana a consecuencia de un c i c l ó n de extra-
o r d i n a r i a v io l enc i a . 
E l ú l t i m o t e l eg rama que aqu í se rec i -
b i ó procedente de l a Habana , y exped ido 
en el ú l t i m o m o m e n t o antes de queda r in -
t e r r u m p i d o el cable, d e c í a que l a a c t i v i d a d 
en aque l l a c a p i t a l se ha l l aba v i r t u a l m e n -
te pa ra l i zada a consecuencia de un , h u r a -
c á n , que c a í a u n a l l u v i a espantosa, h a l l á n -
dose y a anegadas l a m a y o r í a de las calles, 
cortadas todas las comunicac iones t e l e g r á -
ficas y t e l e f ó n i c a s en l a i s la y pa rada por 
c o m p l e t o la p r o d u c c i ó n de fluido e l é c t r i c o . 
C I E N T O C I N C U E N T A C A S A S D E S -
T R U I D A S 
P A R I S , 20.—-En el Consu lado de C u b a 
de esta c a p i t a l se ha r e c i b i d o u n despa-
cho de l a Habana , d i c i e n d o que a conse-
cuenc ia de u n h u r a c á n que ha b a r r i d o hoy 
la pa r t e o c c i d e n t a l de l a i s l a de Cuba , h a n 
quedado des t ru idas m á s d é 150 casas en u n 
b a r r i o de l a Habana . 
E L V I E N T O A 157 K I L O M E T R O S 
P O R H O R A 
J A C S O N S V I L L E , 20.—Un c a b l e g r a m a ex-
ped ido esta m a ñ a n a , a las nueve t r e i n t a , 
de l a Habana , d i c e que u n v i o l e n t í s i m o h u -
r a c á n se ha desencadenado en las reg iones 
de l cen t ro y m e d i o d í a de Cuba, especial-
men te en las c e r c a n í a s de l a Habana , avan-
zando con d i r e c c i ó n N o r t e . 
A ñ a d í a e l despacho que el b a r ó m e t r o se-
g u í a ba jando con g r a n rap idez y que el 
v i e n t o a lcanzaba una v e l o c i d a d de 157 k i -
l ó m e t r o s p o r hora . 
Y A L L E G O A N O R T E A M E R I C A 
W A S H I N G T O N , 20. — S e h a n observado 
los p r i m e r o s í n t o m a s de u n h u r a c á n de 
g r a n v i o l e n c i a que se e s t á a p r o x i m a n d o . 
Los Obse rva to r ios m e t e o r o l ó g i c o s .anun-
c i an u n v i e n t o Noroes te de fuerza e x t r a o r -
d i n a r i a , que se d e s e n c a d e n a r á a ú l t i m a 
h o r a de l a t a rde o p r i m e r a s horas de la 
noche en las p r o v i n c i a s m e r i d i o n a l e s . 
Por c i e r t o que este h u r a c á n h a dado l u -
gar a u n a cu r io sa med ida . Las au to r idades 
de M i a m i , avisadas de l a p r o x i m i d a d y de 
la v i o l e n c i a d e l h u r a c á n . , h a n pues to en l i -
b e r t a d a los presos casados y c o n hi jos , 
ba jo p a l a b r a de que r e g r e s a r á n t e r m i n a d o 
e l t e r r ipora l . L a r a z ó n i n v o c a d a es que a s í 
p o d r á n p ro t ege r a sus f a m i l i a s . 
C u r s i l l o d e P e r i o d i s m o 
e n " E l D e b a t e " 
D u r a n t e los meses de m a r z o , a b r i l y 
mayo del p resen te a ñ o se d i ó en E L D E -
BATE u n c u r s i l l o de R e d a c c i ó n . Sus r e su l -
tados f u e r o n en e x t r e m o sa t i s f ac to r io s , 
c o m o h i c i m o s n o t a r a su deb i do t i e m p o , 
p u b l i c a n d o i n c l u s o en p á g i n a espec ia l va-
r i o s de los t r aba jos de los j ó v e n e s a l u m -
nos . 
P l e n a m e n t e convenc idos de que en Es-
p a ñ a se i m p o n e como u n a v e r d a d e r a ne-
ce s idad l a c r e a c i ó n de u n a Escue l a de 
P e r i o d i s m o , p e r s i s t i m o s en la t e n t a t i v a 
de l cu r so pasado y nos p r o p o n e m o s per -
f ecc iona r y a m p l i a r l a en é s t e . A p o r t a n d o , 
pues, a esa o b r a n u e s t r a modes to c o n c u r -
so, f u n c i o n a r á en E L DEBATE este a ñ o u n 
c u r s i l l o de P e r i o d i s m o , que c o m p r e n d e r á , 
a d e m á s de l a a s i g n a t u r a de R e d a c c i ó n , 
i nd i spensab le p a r a cuan tos deseen c o n -
sagra r se a l a p r o f e s i ó n p e r i o d í s t i c a , dos 
a s i g n a t u r a s m á s : C r i i e r i o l o g i a y R e p o r -
t e r i smo. ' 
E l cu r so c o m e n z a r á e l 2 de n o v i e m b r e 
p r ó x i m o . L a s clases t e n d r á n l u g a r t odos 
los d í a s , de siete a nueve de l a noche , 
en el ed i f i c io de E L DEBATE. Se d e d i c a r á n 
c u a t r o horas p o r semana, a cada u n a de 
sexteto de m ú s i c a a m e n i z ó el acto. E n los ; ^as t res a s igna tu ra s que c o m p o n e n el cua-
descansillos de l a escalera los Prelados • d r o de e n s e ñ a n z a s de l c u r s i l l o de P e r i o -
h a n a d m i r a d o u n a r i c a c o l e c c i ó n de t í p i -
"En su car ta el Rey expresa que h u b i e r a cas a r m a d u r a s toledanas. 
ten ido una g r a n s a t i s f a c c i ó n en as is t i r a 
este grandioso acto, y a ñ a d e que en e s p í -
r i t u e s t á u n i d o a cuantas ceremonias se 
R e u n i ó n de Congresil los y secciones 
T O L E D O , 20.—A las tres de l a ta rde se 
celebran en h o n o r de J e s ú s Sacramentado. ¡ r e u n i e r o n en congresi l los las s iguientes en-
D'ce que c o n t r i b u y e mucho a l esplendor ^ a d e s e u c a r í s t i c a s : L a A d o r a c i ó n Noctur-
del Congreso l a c o i n c i d e n c i a de conmemo- ™ ™ } * ̂ lesia f San Vicente, Los Jueves 
r a se a l p r o p i o t i empo e l centenar io del ^^f1^/" la 1«les ia de P ^ r e s Car-
m a r a v i l l o s o t emplo de l a c r i s t i andad , y a 
este p r o p ó s i t o hace grandes_ elogios de l a 
Catedra l de Toledo . F i n a l m e n t e , expresa 
que en u n i ó n de l a R e i n a i m p e t r a del - A l -
t í s i m o l a b e n d i c i ó n p a r a l a P a t r i a . 
E l Obispo de C i u d a d R e a l 
T e r m i n a d a l a l e c tu ra de las cartas, p ro -
n u n c i a el s e ñ o r Obispo de C iudad Rea l u n 
discurso sobre L a Catedral de Toledo y la 
Sagrada E u c a r i s t í a . L a o r a c i ó n , que ha du-
rado cinco cuar tos de h o r a ha sido verdade-
ramente m a r a v i l l o s a e i m p o s i b l e de re-
p r o d u c i r po r los c o p i o s í s i m o s datos que 
cont iene y po r l a magn i f l eenc ia de sus p á -
r rafos . H i z o u n a m a g n í f i c a d e s c r i p c i ó n de 
las fiestas del Corpus en el s ig lo X V I , ter-
m i n a n d o con u n m a g i s t r a l canto a l a Euca-
r i s t í a , que da l u g a r a u n a i n m e n s a o v a c i ó n . 
Se constituyen las mesas 
Di scurso del Pr imado 
Const i tu idas las mesas del Congreso, ha-
b l a el s e ñ o r Cardena l P r i m a d o , que de-
c l a r a abier to e l Congreso. ' Dice que ante 
acto t a n g rand ioso comprende que se pier-
da l a n o c i ó n del t i e m p o ; esto no obsta 
p a r a que c u m p l a e l deber de expresar su 
g r a t i t u d y s a l u t a c i ó n a l Romano P o n t í f i c e , , 
a l egregio M o n a r c a , a l Gobierno de l a na-
c i ó n , representado por. el m i n i s t r o de Ins^ 
t r u c c i ó n p ú b l i c a ; a l Episcopado e s p a ñ o l y 
a los cabal leros de J e s ú s Sacramentado. 
A ñ a d e que este acto s e r v i r á p a r a que crez-
ca el fe rvor a J e s ú s , y exho r t a a todos a 
ser campeones de l a fe. T e r m i n a invocan-
do l a b e n d i c i ó n de l A l t í s i m o pa ra e l Rey 
y para el pueblo todo . 
E l s e ñ o r Cal lejo 
Seguidamente hace uso de l a pa l ab ra el 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , s e ñ o r Ca-
l le jo , qu ien dice hab l a en nombre de l Go-
b ie rno c a t ó l i c o de la c a t ó l i c a ' n a c i ó n es-
p a ñ o l a y expresa l a s a t i s f a c c i ó n del mis -
m o por este acto. 1 . 
A u g u r a u n é x i t o completo a este Con-
greso nac iona l y t e r m i n a rogando una ple-
g a r i a de todos los aue l e escuchan p a r a 
mehtas . L i g a Sacerdota l y U n i ó n A p o s t ó -
l i c a en el Semi na r i o , Apostolado de l a Ora-
c i ó n y G u a r d i a de H o n o r en San I l d e f o n -
so, M a r í a s de los Sagrar ios en e l Colegio 
,de Doncellas y los Tars ic ios en la resi-
denc ia de los Mar is tas . 
A las c inco , en l a Catedral , se c e l e b r ó 
la « H o r a S a n t a » del Apostolado, of ic iando 
el Cardenal-Arzobispo de Sev i l l a . E l Obis-
po de P a m p l o n a d i r i g i ó a los fieles u n a 
sent ida p l á t i c a , en l a que r e c o m e n d ó que 
se prac t ique l a o r a c i ó n . 
D e s p u é s de las seis y m e d i a se reunie-
r o n las diferentes secciones del Congreso 
pa ra comenzar sus t rabajos . 
L a s i luminaciones 
Duran te todo el d í a l a a n i m a c i ó n h a sido 
e x t r a o r d i n a r i a en Toledo. No se h a n ago-
tado los hospedajes, como equivocadamente 
se h a d icho , pues a ú n quedan a lo ja -
mientos para todos los congresistas que los 
t ienen sol ic i tados. 
Esta noche l ucen e s p l é n d i d a s i l u m i n a c i o -
nes l a Catedral , el Pa lac io A r z o b i s p a l y 
otros edificios p ú b l i c o s y pa r t i cu la res . 
E n l a Catedra l e s t á i l u m i n a d a hasta l a 
corona m á s a l t a de l a t o r r e . 
L a j o r n a d a ha sido verdaderamente b r i -
l lante , y son muchas las fe l ic i taciones que 
reciben el Cardenal P r i m a d o y l a J u n t a 
organizadora del Congreso. 
E l Obispo de Z a m o r a a Toledo 
Z A M O R A , 20.—Para as i s t i r a l Congreso 
E u c a r í s t i c o ha marchado a Toledo el Pre-
lado de l a d i ó c e s i s , doctor A l v a r o B a l l a n o , 
que ^ p r e d i c a r á m a ñ a n a en l a Catedral p r i -
mada, a c o m p a ñ a d o del D e á n del Cabi ldo 
y de va r ios Capi tu lares y otros sacerdo-
tes.-.. ' : 
T a m b i é n han sa l ido con d i r e c c i ó n a l a 
I m p e r i a l C iudad representaciones de l a 
A d o r a c i ó n Noc tu rna de l a c a p i t a l y de l a 
del pueblo de Pajares de Lampreana , l le -
vando sus respectivas -banderas . Los ado-
radores noc turnos a s i s t i r á n a l a solemne 
v i g i l i a y a la p r o c e s i ó n e u c a r í s t i c a . 
d i s m o . 
O p o r t u n a m e n t e da remos a conoce r los 
n o m b r e s de los profesores.-
L a e n s e ñ a n z a s e g u i r á s iendo g r a t u i t a ; 
pe ro se establece u n a p e q u e ñ a c u o t a de 
10 pesetas p o r t odo el c u r s o p a r a gas tos 
de m a t e r i a l . 
Se fija l a edad de los a l u m n o s en t r e 
los diez y ocho y los t r e i n t a a ñ o s , y 
s e r á n p r e f e r i d o s los que se ded i can a p r o -
fesiones l ibe ra l e s , p e r i o d i s m o en p a r t i c u -
la r , y h a y a n hecho el b a c h i l l e r a t o o estu-
dios equiva lentes . 
E l cu r so c o m e n z a r á e l p r ó x i m o 2 de 
n o v i e m b r e , y a p a r t i r d e h o y m i s m o se 
puede s o l i c i t a r la m a t r í c u l a . L a s s o l i c i -
tudes , que l l e n a r á n los q u e deseen m a t r i -
cu la r se , e s t a r á n a d i s p o s i c i ó n de é s t o s en 
n u e s t r a R e d a c c i ó n , de siete a nueve de la 
noche . 
¿Ha intervenido Jorge V? 
1 o 
Anteayer llamó inesperadamente al mi-
nistro del Interior, reteniéndole a cenar 
Mañana se reúnen los Trade Unions 
y el lunes el Parlamento 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
RUGBY, 19—Se anunc ian acontecimien-
tos impor tan tes en el conflicto m i n e r o , y , 
a lo que parece, provocados por l a in ter -
v e n c i ó n del Rey. Nada hay que p e r m i t a 
de f in i r q u é es lo que se prepara , pero l a 
c o n v i c c i ó n de los c í r c u l o s p o l í t i c o s es que 
el Gobierno v a a in t en ta r u n nuevo esfuer-
zo pa ra conseguir l a s o l u c i ó n , abandonando 
l a reserva en que se m a n t e n í a desde el fra-
caso de sus ú l t i m a s proposiciones. 
Has ta ahora lo que se sabe es lo s iguien-
te :• Pa ra h o y por l a m a ñ a n a estaban con-
vocados en S a n d r i n g h a m los miembros del 
Consejo p r i v a d o de l a Corona, con objeto 
de p r o r r o g a r el decreto estableciendo el es-, 
tado de c i rcuns tancias excepcionales, esta-
blecido p o r u n mes en mayo cuando se 
p l a n t e ó l a hue lga general , y p ror rogado des-
de entonces cada mes. A este Consejo de-
b í a as is t i r , na tu ra lmen te , el m i n i s t r o del 
I n t e r i o r , s e ñ o r W i l l i a m Joynson Hicks . 
Pues b i e n ; el m i n i s t r o fué convocado i n -
op inadamente a Pa lac io ayer p o r l a noche 
y re tenido a cenar con el Rey. T a n inespe-
rada fué l a i n v i t a c i ó n , que s l r Joynson 
Hicks estaba convidado a cenar con los p r i -
meros m i n i s t r o s de los D o m i n i o s , y se v ió 
ob l igado a excusar su asistencia momentos 
antes de empezar l a cena. Nada se ha tras-
l u c i d o de lo hablado con e l R e y ; pe ro sien-
do el m i n i s t r o del I n t e r i o r e l ' l l a m a d o , no 
parece aven turado suponer que l a conver-
s a c i ó n se re f i r ió , sobre todo, po r no decir 
exc lus ivamente , a l confl ic to m i n e r o . 
L a o p i n i ó n genera l es que cuando el Par-
l amen to , convocado p a r a el lunes con obje-
to de ap robar l a p r ó r r o g a de las « c i r c u n s -
tancias e x c e p c i o n a l e s » , se r e ú n a , y a el Go-
b ie rno p o d r á da r cuenta de a l g u n a nueva 
g e s t i ó n r ea l i zada p a r a l o g r a r el t é r m i n o 
del conf l ic to , s i es que no pretende que el 
P a r l a m e n t o au tor ice a l g u n a n u e v a med ida . 
No h a y que o l v i d a r que el Congreso de 
T r a d e U n i o n s se r e ú n e m a ñ a n a p a r a dis-
c u t i r las pet iciones que le h a n presentado 
los m i n e r o s acerca de l á i m p o s i c i ó n de una, 
cuota o b l i g a t o r i a de socorro en f a v o r de los 
hue lgu i s tas y el « e m b a r g o » del c a r b ó n ex-
t r an je ro . Claro que puede darse como se-
g u r a l a respuesta nega t iva . 
D e s p u é s de los discursos p ronunc iados 
en M á r g a t e , en el Congreso l abor i s t a , por 
los jefes de las dos p r i n c i p a l e s T rade 
Un ions—fer rov ia r ios y transportes—, decla-
r a n d o que n i una n i o t r a p o d í a n atender 
a sus p rop io s parados, y m u c h o menos , po r 
cons iguiente , a los de otros Sindica tos , no 
es c r e í b l e u n cambio de ac t i t ud . Pero si 
e l Congreso de los T rade ü n i n s no acepta-
r a las pet ic iones mineras , s in duda b u s c a r á 
t a m b i é n el modo de resolver e l conf l ic to , y 
esto da m a y o r i n t e r é s a l momen to ac tua i . 
A l a r e u n i ó n a s i s t i r á n los jefes d e l S in-
d ica to m i n e r o , que h a n rea l izado u n v ia je 
de p r o p a g a n d a p o r las cuencas mine ra s 
en que con m á s i n t ens idad se h a b í a reanu-
dado el t r aba jo . Su esfuerzo no h a sido 
vano, pues en algunos- si t ios h a d i s m i n u i d o 
bastante el n ú m e r o de obreros en ac t iv i -
dad.—E. D . 
L A C O N F E R E N C I A I M P E R I A L 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
RUGBY, 19.—La conferenc ia e m p e z ó su 
s e s i ó n de h o y con l a l e c tu ra de u n men-
saje del Rey, dando las g r a c i a ^ p o r el que 
l e e n v i a r o n en l a r e u n i ó n de ape r tu ra . 
Jorge V t e r m i n a d i c i e n d o : «Yo s e g u i r é 
con el m a y o r i n t e r é s y s i m p a t í a sus dis-
cusiones en los impor t an t e s asuntos que 
t e n d r é i s que considerar , a s í como el acuer-
do a que yo c o n f í o que l l e g a r é i s p a r a 
p r o m o v e r l a m a y o r u n i d a d y g randeza del 
« C o m m o n w e a l t h de naciones b r i t á n i c a s . » 
L a s e s i ó n de l a m a ñ a n a fué ocupada p o r 
l a E x p o s i c i ó n de l a s i t u a c i ó n i n t e rnac io -
n a l , que h i z o el secretario del F o r e i g n 
Office, s i r Austen C h a m b e r l a i n . Como a 
l a u n a no h a b í a t e r m i n a d o , quefló en el 
uso de l a p a l a b r a p a r a l a tarde . D e s p u é s 
l a conferenc ia o y ó el i n f o r m e que acerca 
de los asuntos de Eg ip to h izo L o r d L l o y d 
a l to comisa r io i n g l é s en aque l l a l o g r ó n ' 
Has ta h o y h a estado en Londres el m i n i s -
t r o de Negocios ex t ran je ros d e Eg ip to 
Sa rwa t P a c h a . — £ . D . 
I N D I C E - R E S U M E N 
—«o»— 
Agradecimiento Inexcusable, por B a -
món de Olascoaga 
Esposas patentadas, por Carlos 
Lu i s de Cuenca 
Paliques femeninos (Epistolario), 
por el «Amigo Teddy» . 
E l do lo r de r í ñ o n e s es u n a de l a s do-
lencias p roduc idas p o r e l exceso de á c i -
do ú r i c o . 
E l á c i d o ú r i c o , r e s iduo q u í m i c o de 
substancias ni t rogenadas, p r o d u c i d o a me-
n u d o p o r u n a a l i m e n t a c i ó n abundan te en 
carnes, salsas, especias p icantes , v i n o s o 
l icores , etc., cons t i tuye p a r a el o r g a n i s m o 
uno de los venenos m á s temibles . L a v i d a 
sedentar ia , l a he renc ia a r t r í t i c a y e l am-
biente h ú m e d o son t a m b i é n causas de ,1a 
f o r m a c i ó n y desarrol lo de l á c i d o ú r i c o . 
E l U R O D O N A L disuelve el á c i d o ú r i c o : 
como el agua disuelve el a z ú c a r , r e a l i z a 
una ve rdadera l i m p i e z a de los r í ñ o n e s , los 
desembaraza de todas las impurezas y to-
x i n a s que quebran tan e l t e j i d o r e n a l ; 
e f e c t ú a u n filtrado de l a sangre y ab l anda 
las, ar ter ias , descartando e l pe l ig ro de l a 
p a r á l i s u . 
Los m é d i c o s r e c o m i e n d a n u m v e r s a l m e n -
te el URODONAL. He a q u í el concepto de 
u n pres t ig ioso facu l t a t ivo : 
«Rece to , desde hace t i empo el p repara-
do U R O D O N A L , observando resul tados ad-
mirab les como e l i m i n a d o r del á c i d o ú r i c o . 
D r . A L F O N S O C A M P O A M O R , 
Medico de ¡a Beneficencia M u n i c i p a l . 
Profeso,- del I n s t i t u t o R u b i o . 
M A D R I D 
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M A D B I D . Los minis t ros salieron anoclie 
para Barcelona, donde m a ñ a n a se celebra-
r á u n Consejo.—-Se clausura l a Asamblea 
del gremio de carnes y se Inaugura l a de 
practicantes ( p á g i n a 2).—No se m o d i ñ e a r á , 
el impuesto de i nqu i l i na to ( p á g i n a 4), 
—«o»— 
P B O V I N C I A S . - E 1 Rey v i s i tó ayer la co-
marca de Vich .—Terminan en Zaragoza las 
fiestas del Pi lar .—Los naranjeros de Cas-
te l lón se r e u n i r á n el domingo para t r a t a r 
de l a reciente Conferencia nacional.—Un 
incendio destruye un garage en Linares , 
v a l o r á n d o s e las p é r d i d a s en 80.000 pesetas 
(pág inas 2 y 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — P a r e c e que ha in te rven i -
do Jorge V en el conñ ic to minero; se es-
peran nuevas medidas del Gobierno.—Un 
tremendo t i fón causa grandes d a ñ o s en L a 
Habana.—El manifiesto económico ha sido 
acogido^ f r í a m e n t e ; u n informe impor tan te 
de la C á m a r a de Comercio internacional.— 
Monseñor Seipel ha consti tuido Gobierno 
(pág inas 1 y 2). 
—«o»— 
E l . T I E M P O (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial).—Tiempo probable para hoy: 
toda E s p a ñ a , t iempo' inseguro, con tenden-
cia a empeorar. La- temperatura m á x i m a 
del martes fué de 30 grados en Sevil la y 
la m í n i m a de ayer ha sido de siete gra-
dos en Burgos y Soria. E n M a d r i d la m á -
XÍma del martes fué de 23,8 y l a m í n i m a 
de ayer ha sido de 9,4. 
jueves 21 do octubre 1926 (2> e : L D E B A T E ? 
M A D R I D . — A fio X V J — N f l m . s . m 
£ 1 nianifiesto e c o n ó m i c o ! E l S o b e r a n o r e c o r r e l a 
acogido f r íamente 
o -
«Times» dice que primero hay 
que estabilizar la moneda 
La Prensa francesa cree que no 
proJucirii resultados 
—o— 
L a Prensa p a r i s i n a mues t ra en general 
en sus arUculos en gsau desenoanio 
ftjue l i a iproducldo en l a o p i n i ó n el do. 
cumenlo pub l i cado ayer po r los banque-
ros y hombres de nogocius de E u i u p a y 
A m é r i c a . S e g ú n d icen , se esperaba « u o 
hab inn de ser t ra tados otros muchos asun-
tos de g r a n i m p o r i a n c i a , y m u y especial-
ttienle, el de las deudas i n i e r a ü a d a b ; pero 
c o m a r c a d e V i c h 
Visita a la yeguada militar 
de Conanglell 
Mañana recibirá el Rey en Pedralbes 
a cuantos contiibuyeron a la construc-
ción del Palacio 
—o— 
E l acto m á s importante del viaje regio se 
c e l e b r a r á esta tarde en Granol lers 
—o— 
B A H C E L O N A . 20.—La e x c u r s i ó n U«v.ada 
a cabo hoy por el Hey le h a puesto en 
contacto cop g « n i e § , paisajes y-costumbres, 
quo de o r d i n a r i o quedan lejos de los ojos 
mey ha sido a s í , y ú n i c a m e n t e se hab l a en y | a u n ^ peusamiento de los g r a n d e del 
el manif ies to de los o b s t á c u l o s aduaneros. • jnunLl0í iiaSi,e ¿ e c i r que l a reducida comi-
L a Prensa se mues t ra e s c é p l i c a en cuan-1 fo rmada por cuat ro a u t o m ó v U e s , se 
to a los r end imien tos que produzca el l ie - ^ ex t rav iado , y en vez de ¿eguir por el 
var el documento a la p r á c t i c a , y haceií camino ind icado , que no s iempre era u n a 
resaltar que precisamente son los E s l a í i o s j c á r r e i e r a real , n i mucho menos, h a i rrum-
Unidos el p a í s en que l a proteocion a ran- p i d u ipüJ. Cttjninos o lv idados , mal t rechos y 
c e l a r í a h a llegado a m á s exagerados ex- s in p , ^ ! ! ^ . Mas j e una vez los autos 
tremos. . h a n mo jado sus ruedas atravesando r ieras 
Le F í g a r o dice que. a su j u i c t o . el espi- j (je jas aguas moniancsas y han hecno re-
ritu del documenlo pe rmi te esperar la crea-j sonur cou áUS s i j t í n a s ios ecos por montes 
c i ó n de u n a moneda in ip rnac io r i a l . c o m o ; y valies s i n a l m a v iv i en t e , 
medio eficaz de remedia r , por l o menos ; No I i a o c u r r i ( i o n i n g ú n percance, y ei 
pa r c io lmon te , l a c r i s i s de negocios por que Rey y, su c u m i t i v a han pod ido l l egar a 
se a t rav iesa en la ac tua l idad . ¡ t i e m p o a los lugares que se h a b í a n p ro-
S E G U N E L « T I M E S » , ES P R O N T O ¡ p u e s t o v i s i t a r . Uno de ellos era Ja 
LONDRES 20.—ConioutandT) el man i f i e s to ' da m i l i t a r establecida en Conangieu . par-a-
pub l i cado por los hombres, de negocios y los ' je del Obispado de V i c h , vecino aei n o 
tóenicos de 15 p a í s e s de E u r o p a y de los Ver , perteneciente - a l M u n i c i p i o l l a m a d o 
Estados Unidos en f avo r de la s u p r e s i ó n de M a c i á de San H i p ó l i t o de Vol t rega M u n i -
las restr icciones a l ' c o m e r c i o europeo, dice c ¡p ío faft ex iguo, que s ó l o t iene 170 casas 
T h é Times : « C i e r t a m e n t e .poco puede ha- esparcidas en var ios c a s e r í o s m u y distan-
c e r * respecto a las bar reras a rance la r ias entre s í . 
has«a que la e s t a b i l i z a c i ó n de l a m o n e d a ; QUO l uga r v i s i t ado es l a f á b r i c a y fun-
eurdpea sea comple ta , por l a r e s t a u r a c i ó n ' l i c i ó n de don Franc i sco Lacambra , estable-
deL e q u i l i b r i o financiero en Franc ia , I t a l i a , en ei pueblo de San H i p ó l i t o de V o l -
B é í g i c a y uno o dos p a í s e s m á s . Cuando es- t r e g á . Al l í el Hey ha p o d i d o mezclarse 
to hdya ocu r r ido , u n a conferencia in te rna - s in"pro tocolos , s i n prevenciones y s in pre-
Cionai, convocada por l a L i g a de. Naciones^ t auc iones entre los n u m e r o s í s i m o s obreros 
p o d r á tratar con eficacia de resolver los pro- ^ l a fabr ica . los cuales le h a n ac lamado 
b l é m a s que p l a n t e a n las excesivas propor- con enorrae entus iasmo. No es de e x t r a ñ a r ; 
clones'y l a i n e s t a b i l i d a d de muchas de las ei.a ej gobevano y e r a el v i s i t an te , y ellos 
barreras a rance la r ias que d i f i c u l t a n hoy el eran ÍQS S ú h á \ i o s y los v is i tados . L a l ey 
comercio europeo. E l mani f ies to seguramen- de l a i ^ s p u a - i d a d . t a n v i v a en los case-
te e s t i m u l a r á l a d i s c u s i ó n p r e l i m i n a r de és - ri-os ^ l a coniarCa de V i c h , se j u n t a b a 
tas m a t e r i a s . » 
A C O G I D A F R I A E N R O M A 
R O M A , 20.—La Prensa i t a l i a n a a p r u e b ^ e l 
e s p í r i t u del manif ies to de los bauqueius , 
pero hac iendo reservas sobre que se h a y a 
o m i t i d o refer i rse a las t rabas puestas po r I 
con el cu l to que a l l í se r i n d e - a l a a u t o r i -
dad y a l a p e r s o n i f i c a c i ó n del orden . 
E l Rey aclamado en 
G r a n o l l e r s y V i c h . 
B A R C E L O N A , 20.--Esta m a ñ a n a , a las diez 
adoptado por u n a n i m i d a d u n a d e c i s i ó n en p e v se ¿jg^wj 
,1a cua l se .define ante l a o p i n i ó n del m u n - ñ a ^ a fecha 
do de negocios l a l i n e a de conducta ' q ú e aaue{]a p0¿]a 
i v med ia s a l i ó de Palacio el Rey, acompa-
algunos p a í s e s a l a e m . g r a c i ó n . : L d o del duque de M i r a n d a . En otros co-
L A C A M A R A D E C O M E R C I O I N T E R - . ̂  s e g u í a n l a s au tor idades de Barce lona 
N A C I O N A L . v -; . . . Y el genera l Berenguer , comandan te ge-
P A R i S , 2 0 . - E 1 Consejo de l a C á m a r a ^ ^ Somalencs. 
I n t e r n a c i o n a l de Comerc io y el Comne en- ^ su 0 por Cranol le rs el Rey era es-
cargado de es tudiar los o b s t á c u l o s que se pera(Io p0r ei vec inda r io . U n n i ñ o de las 
oponen a i desar ro l lo de l comercio han escuelag m u n i c i p a l e s l e y ó amos versos. E l 
h d i ó afectuosamente hasta m a -
en que V i s i t a r á detenidamente 
•aquella p o b l a c i ó n . 
h a de ser seguida p a r a i m p e d i r un enor- Fn V]ch í u é rec ib ido el Soberano a los 
me- t r a s to rno e c o n ó m i c o en Europa . acordes de l a M a r c h a Real p o r los a u t o r i -
Esta d e c i s i ó n s e r á i n c o r p o r a d a a i i n fo r - dai]es "v pueblo en masa, q u e . l l e n a b a ma-
m e que l o r d B a l í o u r s o m e t e r á a l a Con- t e n a i m e n t e la a m p l i a r a m b l a de Santo Do-
- í e r e n c i a e c o n ó m i c a convocada bajo los aus- minrr0) y qUe a c l a m ó y v i t o r e ó con entu-
p ic ios de l a Sociedad de Naciones. siasnio enorme a l M o n a r c a . L a c i u d a d es-
E n t r e las decisiones fo rmu ladas por los ¿at)a engalanada , 
o rgan ismos a r r i b a ind icados se so l i c i t an E n la yeguada de C o -
^ a r a n t í a s para los derechos de e x p o r t a c i ó n | nan^lel l 
de todos los p a í s e s , pa ra lo cua l s e r í a n ! d e s p u é s - c o n t i i m a i m el Rey su ca-
d í c i a d a s leyes inter.naaiohal.es y se so l i c i - ' i j e á a n d o a Conang le l l a las doce y 
t a i gua lmeruo l a a b o l c u o n de l visado de ^ r cc ib i e ron autor idades y r i n -
' d ieron honores los mozos de Escuadra , a l 
En lo r e l a t i v o a l a c u e s t i ó n de t ranspor-
tics se p ide l a « é s t - a n d a r d i s a c i ó n » del mate-
r i a l rodado de f e r r o c a r r i l e s , l a a d o p c i ó n 
de l a j o r n a d a de v e i n t i c u a t r o horas en lo 
concerniente a ios h o i a i i o s . s i m p l i f i c a c i ó n 
de ciertas y ' l e t e rminndas fo rmal idades y 
r a t i f i c a c i ó n del convpnio de l a Sociedad de 
Naciones r e l a t i v o a l a comple ta l i b e r t a d 
d f t ransportes a é r e o s . 
Se rec lama i g u a l m e n t e l a l i b e r t a d de t r á -
6eo p a r a las -primeras m a t e r i a s ; a b o l i c i ó n 
de los derechos de sal ida, r e s t r i c c i ó n de l a 
mando de su jefe, s e ñ o r Ol l e r . Dos esco-
lares de pocos, a ñ o s l eye ron bellos discur-
sos de Ral 'ufac ión . 
E l Rey v i s i t ó luego l a Yeguada m i l i t a r , 
f e l i c i t ando efus ivamente al jefe de l a mis-
ma, c a p i t á n de C a b a l l e r í a s e ñ o r Busta-
mante . 
A l a u n a y ve in te m i n u t o s l l e g ó don A l -
fonso al pueblo de San H i p ó l i t o de Voltre-
g á , s iendo r ec ib ido por el alcalde, mozos 
de Escuadra y v e c i n d a r i o en masa. 
E l Rey v i s i t ó de tenidamente , y m u y com-
e x p o r t ó c i ó n y s u p r e s i ó n de los derechos laci(]o l a fabr ica y f u n d i c i ó n del s e ñ o r 
«ad v a l o r c m » y bar reras aduaneras. j acambra Clivns obreros f u n d i e r o n en pre-
p a r a conseguir todo esto sena necesa- se r ic ¡a del E n a r c a u n a p l ancha de l a t ó n 
r i o proceder a l a r e a l i z a c i ó n de acuerdos c0^ l a ^ ¿ i t e n t e l o v c n d a : «Los obreros de 
o «ca r t e l a» internacionales-, e n o a m i n a d o * la M b r i c a ^ c a m b r a a su m a j e s t a d . » 
estos ú l t i m o s a f r anquea r todos los obs- E1 d i r cc to r fie diCho centro f a b r i l , s e ñ o r 
t á c u l o s de c a r á c t e r aduanero e i n i c i a c i ó n o l i v e r o d ió a m p l i a s expl icaciones t é c n i c a s 
de otros acuerdos i n t e r n n r i o n a l e s d i r i g í - a l soberano , qiie las o y ó con verdadero 
dos todos a l a c o n s e c u c i ó n de los fines agra(i0 e i n t e r é s . 
i nd icados . i s egu idamen te se c e l e b r ó u n banquete en 
P o r ú l t i m o , se so l i c i t a la c r e a c i ó n , - b a j o l a (ttorre)) del s e ñ o r L a - a m b r a . D u r ó IJi co-
los auspicio? de l a Soc iedad de Naciones, mir]a .nasta c<,rca de .ias cua t ro y media , y 
de u n C o m i t é permanente de aduanas y a djcha dnn Ai fonso e m p r e n d i ó el 
asuntos comerciales . regreso a Barce lona , l l egando a Pedralbes 
a las siete de l a tarde. 
E n e l teatro C ó m i c o 
Esta noche, a c o m p a ñ a d o del genera l P r i -
UNIOA Q U E NO P E R T B K B C B A i i T R U S T \ i ' m o de R i v e r a y las autor idades de Barce-
w a a i m j . i t u m H ^ u - w ¡ w : m • v.»- mL--jt«uiL.i-»njjiimii.wja j o ñ a , el Rey m a r c h ó a l teatro C ó m i c o para 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ as is t i r a l a f u n c i ó n . E l coliseo estaba ates-
0 6 C l 3 U S l í r 3 13 A S Q i T l b l C c l tad0 de select0 Pub l ico , que t r i b u t ó a l M o -
na rca una c lamorosa o v a c i ó n y n u t r i d o s 
aplausos. 
«J .̂̂ •;|••̂ ^q^T^Wl" -̂•<•g-'̂ •«••'-̂ •̂ --'•̂ ''̂ '̂ •ISim!wa»g 
F U K E R A a i f t D E I . C A U S E N 
Infantas, 25. Teléfono 22-14 K . 
del gremio de carnes 
Un discurso del director de Abastos 
—o— 
L a s e c c i ó n te rcera de l a Asamblea del 
Una n i ñ a de doce a ñ o s , h i j a de l a a c t r í c 
Ros i t a Rodr igo , que a c t ú a en la c o m p a ñ í a 
de revistas del teatro C ó m i c o , e n t r e g ó a l 
Rey u n m a g n í f i c o ramo de flores y p ro -
n u n c i ó un be l lo saludo en n o m b r o de l a 
g remio de carnes se r e u n i ó ayer m a ñ a n a C o m p a ñ í a . 
p a r a t r a t a r de diferentes proposic iones . I A las doCe y med ia de l a noche, cont l -
H a b l a r o n varios^ representantes de p r o - ' n u a b a n el Reyi el m a r q u é 3 de Este l la y las 
v i n c i a s y, po r ú l t i m o , se a c o r d ó p r o p o n e r au tor idades en el teatro C ó m i c o , 
a l a Asamblea que se proceda a c o n s t i t u i r j H n * 
una A s o c i a c i ó n n a c i o n a l de los g remios de 1 - T Z 1 ^!.VERA 
carnes fr t?cas y saladas, in tegrada por u n í :ocl0 e l d i a en Ca-
C o m i t é d i rec t ivo y e jecut ivo de tres m i e m - . . 4 , - P ' t an rn genera l , 
bros y u n a J u n t a c o n s u l t i v a de c inco de-! E1 ^ f e ,del Gobierno r o g ó a l Rey le de-
legados de" p r o v i n c i a s . - y quo las c-uoias pa- V ™ 5 * ™ de a c o m p a ñ a r e en su e x c u r s i ó n 
r a el sos tenimiento de l a en t idad sean las p o r la, c0,mar̂at J ch- *f E n d o s e el 
quo p roponga u n a C o m i s i ó n o rgan izadora , i m a r c I u é 3 . f , ^ . " a en Capnama donde 
que se d e s i g n ó para, u l t i m a r e l correspon • 1 r>G.rrn,anec!ó tl-abo-'nin(l0 t0<la l a " l a f i ana . 
C O R R E Q U E T E C O R R E , por K - H I T O 
A l a una y media , acompafiado de sus í s p o n • j 
diente proyecto , que h a de estar vformada 1 
por el presidente de l a A s o c i a c i ó n de r a . ayudantes , el pres idente marcho a comer 
br icantcs y expor tadores de chor izos de | a l T i b i d n b o . P o r l a tarde v o l v i ó a Capita-
E s p a ñ a , don J u l i á n F e r n á n d e z O l l e r o s ; po r 
los representantes de M a d r i d , don M a r i a -
no R o d r í g u e z , don Agap i to Rivera y . d ' ó r i 
Fe rnando F e r n á n d e z . , y o' secretario de l a 
Asamblea, s e ñ o r Anduezu . 
S E S I O N D E C L A U S U R A 
Por la noche se ve r i f i có l a s e s i ó n de 
c lausura , bajo l a pres idencia del d i rec tor 
genera l de Abastos, s e ñ o r Bahamonde . 
Este p r o n u n c i ó u n discurso en el que 
dijo que iba a exponer su pensamiento con 
toda s incer idad , pues elevadas las conclu-
siones a los Poderes p ú b l i c o s , é s t o s l i a n 
da ser quienes decidan, y no él , a l que 
no compete s ino una m e r a m i s i ó n de i n -
formador. 
A este respecto p r o m e t i ó es tudiar las con-
clusiones con todo c a r i ñ o y alteza de m i -
ras sin que el lo q u i e r a dec i r que a l pro-
sistue, esté conforme con todas ellas, a leu-
si^nadas08 CUale9 3UZSÓ d0 e r r ó n e a s o apa-
R e b a t i ó las censurañ dirigidas a la^ Tnti 
tas de Subsistencias, en las c u a ^ ba 
dido informar todo el mundo, y d * él pu?. 
5i«mpr« con 
en 
de decir que h a escuchado . 
agrado a cuantos ee le han acercado 
^ p o s i c i ó n de agravios o de iniciativas be-
'oe f i c iosaá p«.ra el bien c o m ú n 
R e c o g i ó a l o n a s de las manifeSfaCiori.s 
^ c h a s por diversos oradores a lo l a r i o de 
l a Asambloa y t e r m i n ó f e l i c ¡ i á n d o s ; ' A ¿ 
excelente e s p í r i t u que ha remado en é s 3 
;I>or cuyo éx i to fellcim a sus organ izad^ 
¡res. F u e muy aplaudido. 
E l acto t e r m i n ó a las doce de l a noche cho 
pwvu lectura de las conclusiones definiu: .tos 
—Es mi hermanito que no para un momento. M; papá le llama «el b r e a f de 
Obras publicase 
Una harca de Beni Urr iaguel 
o p e r a r á en Yebala 
La formaránn 1.500 rífenos 
—o— 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
REGIOS O R I E N T A L . — S i n nove~dad. 
REGION OCCIDENTAL.—Las idalas or-
ganizadas p o r nuestras autor idades , apo-
yadas por a lgunas fuerzas j a l i f i a n a s , ha-
cen sen t i r con é x i t o su a c c i ó n en B e n i 
Jaley y , B e n i E r z i n con t r a grupos de h u í -
dos que i n t e n t a n merodea r en cabi las so-
metidas y desarmadas. 
Para i n t e n s i f i c a r a n á l o g a l abor en lo 
que se ref iere a l a p e q u e ñ a par te de Ye-
bala, que permanece a ú n s in desarmar , se 
o rgan i za ac tua lmente en B e n i - U r r i a g u e l 
una h a r k a de 1.500 r i f e ñ o s , que opor tuna-
mente se c o n c e n t r a r á en T e t u á n . 
E L E M B A J A D O R D E F R A N C I A 
E l embajador de F r a n c i a se e n t r e v i s t ó 
ayer con e l d i r ec to r genera l de M a r r u e -
cos y Colonias , conde de Jordana. 
¿ ; u Hospedaje en iniadrid? 
Hotel Infante D o n J u a n . Cal l e Recoletos, lo. 
U n i c o en t ron i zado , bendec ido por P re l a -
dos. E l m á s c o n f o r t a b l e , con precios, r e d u c i -
dos. E l p r e d i l e c t o de f a m i l i a s respetables. 
Asamblea de practicantes 
de medicina y c i rugía 
Ayer se celebró la sesión inaugural 
en el Círculo de la Unión Mercantil 
—o— 
A y e r tarde, a las c inco , se c e l e b r ó en el 
C í r c u l o de la U n i ó n M e r c a n t i l l a s e s i ó n 
de a p e r t u r a de l a Q u i n t a A s a m b l e a Na -
c i o n a l de P rac t i can t e s do M e d i c i n a y C i -
r u g í a , bajo l a p re s idenc ia de l s e ñ o r M a r -
t í n Cirajas, p res iden te de l a F e d e r a c i ó n Sa-
n i t a r i a de M a d r i d . " 
E l sec re ta r io de l a Asamblea, , don. Ra fae l 
F e r n á n d e z C a r r i l , e n u m e r ó los temas f u n -
damenta les que h a n de ser estudiados por 
a q u é l l a . 
A c o n t i n u a c i ó n h i c i e r o n uso de l a pa la -
j b r a los s e ñ o r e s Marzo , L l o p i s y Ca rmena , 
y , f ina lmen te , e l s e ñ o r M a r t í n Cirajas, que 
p r o n u n c i ó u n discurso, sa ludando a los 
a s a m b l e í s t a s , en n o m b r e de l inspec to r de 
San idad , y c o n g r a t u l á n d o s e de l progreso 
l og rado en l a p o l í t i c a s a n i t a r i a . 
A c t o seguido se l e v a n t ó l a s e s i ó n pa ra 
r e a n u d a r l a q u i n c e m i n u t o s m á s tarde, p re -
s id ida po r e l s e ñ o r Marzo . 
Este p r o p o n e a los r eun idos los n o m -
bres de las personas que h a n de c o n s t i -
t i t u i r l a Mesa d e f i n i t i v a de l a Asamblea , 
s iendo aceptados por l a m i s m a . 
S e g u i d a m e n t e se f o r m u l a r o n var ias p r o -
uestas, c u y a d i s c u s i ó n c o n t i n u a r á l a A s a m -
blea en sesiones sucesivas. 
Bl tormento y los sufrimientos tan te-
rribles de las almorranas, pueden ali-
viarse y curarse pronto usando el Un-
güento Cadum. Haga por conseguir una 
caja en seguida. Precio de la Caja : 3 Ptas. 
Se c o l o c a e l ú l t i m o t r o z o 
d e l T á n g e r - F e z 
A R C I L A , 20.—Ayer q u e d ó colocado el ú l -
t i m o t rozo de l a v í a f é r r e a T á n g e r - F e z . 
L a i n a u g u r a c i ó n o f ic ia l de l a l í n e a h a s i -
do fijada p a r a el jueves. 
' n í a , y s i g u i ó t raba jando hasta l a h o r a de 
cenar. D e s p u é s se u n i ó a l Rey p a r a acom-
p l n á n e al teatro C ó m i c o . 
H o y han v i s i t ado a l presidente los Obla-
ipo> de Barce lona y Pamplona , e l b a r ó n 
de Ponet y Comisiones de U n i ó n P a t r i ó t i c a 
de diversos d i s t r i to s de Barce lona . 
U n a no ta del alcalde 
El alcalde h a pub l i cado u n a no ta d ic ien-
do que el Rey desea sa luda r a todas las 
personas que con sus donat ivos o t rabajos 
l i an c o n t r i b u i d o a l a e r e c c i ó n del pa lac io 
de Pedralbes, y que, en su consecuencia, 
el p r ó x i m o viernes , a las tres de l a tarde, 
d e b e r á n reuni rse en el m i s m o palacio para 
ser rec ibidos po r el Soberano. 
Homenaje a « n a bandera 
Los Somatenes de Parcelona h a n c ircu-
l ado una convoca to r i a i n v i t a n d o a todos 
sus' a f i l iados a as is t i r a l a fiesta que se 
c e l e b r a r á como homenaje a l a bande ra de 
los Somatenes que a s i s t i ó el afio 1793 a l a 
guer ra del Ho^e l lón . 
Una C o m i s i ó n del Centro Comercial Hls-
p a n o m a r r o q u í , i n t egrada por el general 
M o n r o b á y otras persona l idad»* , h a visita-
do b o y al m l n l í t r q del Trabajo para dar-
19 cuenta dol acuerdo adoptado por aque-
lla entidad de nombrarla pres ídante hono-
rario da l a misma. 
Hoy v i s i t a r á el R e y 
Granol lers . 
M a ñ a n a por la tarde visitará, el Rey l a 
ciudad de Granollers, e s p e r á n d o s e que d i -
acto sea el m á s i m p ó r t e n t e de o l ían-
se celebren con motivo del actual vJa-
del Monarca. 
¡ Q u é p r o n t o s e l a v a c o n 
J a b ó n 
¡ C u á n t a espuma hace y q u é suave es! 
N i c a n s a n ¡ a g r i e t a l a s m a n o s . 
A p e n a s h a y q u e r e s t r e g a r . 
L a r o p a se c o n s e r v a c o m o 
n u e v a y c o n o l o r a l i m p i a . 
D o s pas t i l l as de L a C i b e l e s 
d u r a n l o q u e t res de las o t r a s . 
P r e c i o s p a r a t o d a E s p a ñ a : 
Blanco, 0,95 j : Verdoso. 0,80 
^.E.^,?.^.I!°..l,!.!'onsumos a car20 del comprador. | 
Recomfinianws a las señoras el Jabón en esca-
mas K O P U S , para lavar las prendas más de-
licadas que no deban restregarse qi retorcerse. 
G A L M A D R I D 
| L o s m i n i s t r o s s a l i e r o n 
p a r a B a r c e l o n a 
El Gonsejo de mañana es el pri-
mero que se celebra allí 
Tendrá especial interés para la 
Ciudad Condal 
—o— 
Anoche sal ieron los ministros 
Numerosos func iona r io s y amigos p a r t i -
culares de los m i n i s t r o s desp id ie ron anoche, 
a las ocho menos cuarto, , en l a e s t a c i ó n del 
M e d i o d í a a é s t o s , con m o t i v o de su sa l ida 
p a r a Barce lona . 
V i m o s , entire otras personas, a l secretar io 
genera l del m i n i s t e r i o de Estado, s e ñ o r Es-
p inosa de los M o n t e r o s ; a l d i r ec to r genera l 
de Marruecos y Colonias , conde de Jorda-
n a ; a l de Segur idad , genera l B a z á n ; a los 
de E n s e ñ a n z a Super io r y E n s e ñ a n z a p r i -
m a r i a , s e ñ o r e s G o n z á l e z Ol ive ros y S u á r e z 
Somon te ; a l presidente de l a D i p u t a c i ó n , 
s e ñ o r Salcedo B e r m e j i l l o ; a l subdirec tor ge-
n e r a l de A g r i c u l t u r a , s e ñ o r A r c h e ; a l direc-
to r genera l de B e g í s t r o s , . don P í o Balles-
teros ; a l de Bel las Artes, conde de las I n -
fantas; ' al gobernador c i v i r de Sev i l l a , don 
J o s é Cruz Conde ; á l d i rec tor gene ra l de 
A d m i n i s t r a c i ó n l o f a l , s e ñ o r M u ñ o z L o r e n t e ; 
a l de A c c i ó n Soc ia l A g r a r i a , don L u i s Ben-
j u m e a ; a l j e í e de l gabinete d i p l o m á t i c o del 
m i n i s t e r i o de Estado, s e ñ o r R a m í r e z de 
M o n t e s i n o s ; a l fiscal de l Supremo, s e ñ o r 
Creghue t ; a l o f ic ia l de l Consejo de Estado, 
s e ñ o r A z c o i t i ; otros al tos func ionar ios , las 
autor idades m i l i t a r e s y va r ios jefes de Cuer-
pos d é l a g u a r n i c i ó n . 
A l a r r a n c a r el t r e n , los min i s t ro s , que 
i b a n en e l break , oye ron u n a c a r i ñ o s a sal-
v a de aplausos. 
U n Consejo de especial i n t e r é s 
para Barce lona 
E l presidente del Consejo h a quer ido , a l 
convocar a sus c o m p a ñ e r o s de Gobierno 
en l a C iudad Condal , r e n d i r u n a mues t ra 
de c o n s i d e r a c i ó n a l a cap i t a l de C a t a l u ñ a . 
Porque no s ó l o es Barce lona l a cap i t a l del 
P r i nc ipado , s ino porque cons t i tuye t am-
b i é n uno de los m á s altos exponenties i n -
d u s t r i a l , isoaial, u r b a n o , e t c é t e r a , de l a 
n a c i ó n , el gene ra l P r i m o de R i v e r a ha 
dec id ido que se cob i j en a l l í s iqu ie ra p o r 
breves d í a s los hombres que asumen el 
Gobierno, y , po r ende, l a f u n c i ó n m i s m a 
que d e s e m p e ñ a n . 
Es l a p r i m e r a vez que se celebra en 
Barce lona y n Consejo de m i n i s t r o s . Pero 
su pres idente h a quer ido que sobre l a sig-
n i f i c a c i ó n m o r a l que l a l i c i a t i v a t iene, de-
je u n a h u e l l a m a t e r i a l y sensible, u n re-
cuerdo gra to p a r a los barceloneses. Se t r a -
t a de l a r e s o l u c i ó n de u h a n t i g u o anhelo , 
compar t i do p o r todos los hab i t an te s de l a 
g r a n urbe , que c o n t r i b u i r á s ingu la rmen te 
a embel lecer la . A l u d i m o s a l a d e m o l i c i ó n 
,del v ie jo c u a r ú e l de Atarazanas y del de-
r r i b o de u n a par te de l a A d u a n a , con ob-
je to de que el A y u n t a m i e n t o , d u e ñ o de 
los solares, c o n s t r u y a u n a aven ida que 
l l e g a r á has ta e l paseo de l a E x p o s i c i ó n en 
l a m o n t a ñ a de M o n t j u l c h . 
Ex ige esta reforma—que h a ven ido t ra-
m i t á n d o s e desde hace a ñ o s y cuyo desenla-
ce c o n s t i t u í a una ve rdade ra p r e o c u p a c i ó n 
p a r a el m a r q u é s de Estel la—la e m i s i ó n de 
u n e m p r é s t i t o de 60 m i l l o n e s de pesetas, 
que q u e d a r á amor t i zado en ve in te a ñ o s . 
S u f r a g a r á n los gastos que o r i g i n e n l a cons-
t r u c c i ó n de grandes cuarteles que subst i-
t u y a n con ven ta j a a los que ahora s e r á n 
der r ibados e l Estado, el M u n i c i p i o , l a p ro-
v i n c i a , l a p r o p i e d a d y los indus t r i a l e s y 
comerciantes . E l p lazo p a r a l a r e a l i z a c i ó n 
de l a ob ra s é fija en dos a ñ o s . Es ta refor-
m a e s t á cons iderada como p r ó l o g o nece-
sar io de l a E x p o s i c i ó n de 1929. 
E s c la ro que en el Consejo se examina-
r á n otras cuestiones, aunque creemos que 
sobre casi todas ellas ha r e c a í d o y a acuer-
do en Consejos anter iores . E l m i n i s t r o de 
T r a b a j o i n f o r m a r á , probablemente , a sus 
c o m p a ñ e r o s de las recientes reuniones que 
h a celebrado el C o m i t é de enlace de las 
Exposic iones de Sev i l l a y Barce lona , las 
cuales h a n respondido efect ivamente a l 
enunciado en que se a m p a r a aquel orga-
n i s m o . L a a r m o n í a entre los organizadores 
de ambos c e r t á m e n e s h a sido eficazmente 
re f rendada . S e r í a l ó g i c a l a s u p o s i c i ó n de 
que el m i n i s t r o de Estado e x p o n d r á sus i m -
presiones acerca del momen to i n t e r n a c i o n a l 
en E u r o p a y A m é r i c a . L a c u e s t i ó n que p a r a 
nosotros c o n t i n ú a s-iendo de m á s ac tua l i -
dad , m i r a n d o a las C a n c i l l e r í a s de l V ie jo 
Cont inente , es T á n g e r , y a estie p r o p ó s i t o 
conviene p rec i sa r que e l pres idente del 
Consejo t iene i n fo rmes verbales del p r o p i o 
s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n , con respecto a 
las en t revis tas que és t e sostuvo e n l a pa-
sada semana con e l s e ñ o r B r i a n d . Las ne-
gociaciones comerciales con Cuba y el Con-
greso de A e r o n á u t i c a cons t i t uyen , de o t r o 
lado, l a a c tua l i dad ibe roamer icana . Ate-
n i é n d o n o s , p o r ú l t i m o , a u n a reciente no-
t a del presidente , no s e r í a e x t r a ñ o que se 
a l u d i e r a e n l a r e u n i ó n a los p r ó x i m o s pre-
supuestos, aunque so lamente e n l í n e a s ge-
nerales. 
En t re los decretos que se s o m e t e r á n a 
l a f i r m a de l Rey f i g u r a r á e l de Clases pa -
sivas y o t ros t a m b i é n de Hac ienda , de que 
se d ió cuen ta en los ú l t i m o s Consejos. 
E l embajador de I n g l a t e r r a v i s i ta 
a l s e ñ o r Y a n g u a s 
E n e l d o m i c i l i o p a r t i c u l a r del s e ñ o r Y a n -
guas estuvo, conferenciando con é s t e , a y e r 
p o r l a tai-de, el embajador de I n g l a t e r r a . 
T a m b i é n v i s i t ó al m i n i s t r o de Estado, pa-
r a despachar, el secretar io genera l del m i -
n i s te r io , s e ñ o r Espinosa de los Monte ros . 
E l s e ñ o r G o n z á l e z O l i v e r o s a O x f o r d 
E n breve m a r c h a r á a O x f o r d e l d i rec to r 
genera l de e n s e ñ a n z a super io r y u n i v e r s i t a -
r i a , don Wences lao G o n z á l e z Ol iveros . 
L a r e g l a m e n t a c i ó n de l concierto vasco 
Los d iputados p rov inc i a l e s vascos entre-
ga ron ayer en e l m i n i s t e r i o de H a c i e n d a 
l a anunc i ada no ta sobre derechos reales. 
E l s á b a d o se v o l v e r á n a en t rev is ta r con 
los t é c n i c o s de l Estado. 
E l c r é d i t o p a r a la E x p o s i c i ó n de S e v i l l a 
A y e r po r l a m a ñ a n a r e g r e s ó de Barce lona , 
en donde h a asist ido a las reuniones de l 
C o m i t é de enlace de Exposiciones, el gober-
nador c i v i l de Sev i l l a , don J o s é Cruz Conde. 
Viene e l comisa r io regio de l a E x p o s i c i ó n 
I be roamer i cana agradablemente impres iona -
do por l a c o m p e n e t r a c i ó n que existe entre 
los o rganizadores de uno y o t ro cer tamen. 
E l s e ñ o r Cruz Conde gest iona l a p r o n t a 
t r a m i t a c i ó n del c r é d i t o de 900.000 pesetas, 
concedido a l a E x p o s i c i ó n y pendiente de 
r e s o l u c i ó n del Consejo de Estado. 
E l f e r r o c a r r i l A l i c a n t e - A l c o y 
A y e r m a ñ a n a , en el despacho del d i rec to r 
de fe r roca r r i l e s y t r a n v í a s , y bajo su pre-
s idencia , se p r o c e d i ó a la a p e r t u r a de pl ie-
gos p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de l f e r r o c a r r i l A l i -
cante-Alcoy. 
Un icamen te s« p r e s e n t ó u n p l i ego firmado 
p o r don I ldefonso G o n z á l e z F i e r r o , en nom-
bre de l á s e ñ o r a v i u d a de L a í o r g a . Se ofre. 
ce en él u n a baja del 2 por 100 del presu-
puesto, 
Los magistrados del Supremo 
Nota o f i c io sa .—«Con un nos útcffn en E l 
So l y con u n a a f i r m a c i ó n r o t u n d a vn La 
Vos, susc r i t a i v spec l ivumon lc ¡por el c ronis-
t a do T r i b u n a l e s , s e ñ o r Salazur Alonso , y 
m i i n t e n n o , se ha publ icado la no t i c i a de 
rjaif bastantes magis t rados d f la sala ter 
"Las musas del TrianónK en 
el teatro de la Zarzuela 
Puede decirse de Pablo L u n a que es el 
modelo represonta t ivo del composi tor da 
zarzuelas. Amadeo Vives p o d r í a , quizá 
e q u i p a r á r s e l e ; pero Vives es m á s inquieto ' 
se ocupa de otras cosas y es, en suma m á s 
af ic ionado a las le t ras que a l a m ú s i c a 
Luna , i n c o n m o v i b l e , sigue en l í n e a recta 
su car re ra , d e s t a c á n d o s e entre su centenar 
de obraa teatrales, é x i t o s fu lgurantes qua 
de cuando en cuando, le colocan a la ca-
beza de sus c o m p a ñ e r o s . M u y cuidadoso 
en su labor , p r o c u r a avanzar en la técni -
ca do su m ú s i c a y en el color de su orques-
t a c i ó n , obteniendo verdaderos aciertos, como 
l o demues t ran Mol inos de v i en to y Cenamor. 
S u l í n e a m e l ó d i c a , a lgo super f ic ia l en los 
t rozos sent imentales , es I n i m i t a b l e en los 
n ú m e r o s l ige ros y c ó m i c o s y t a m b i é n en 
los de fuerza y v a l e n t í a . 
E n esta o c a s i ó n , Pablo L u n a se h a ins-
p i r ado en u n l i b r o de los s e ñ o r e s Ramos 
M a r t í n y G a r c í a Pacheco, en el que nos 
describen u n episodio picaresco (dulcifica-
do en lo posible) de l a Corte de L u i s X V ; 
en r e a l i d a d el l i b r o pesa poco, pues sév; 
reduce a enlazar los diferentes n ú m e r o s de 
m ú s i c a . Es posible que L u n a h a y a pen-
sado en q u é f o r m a p o d r í a é l r enovar la^ ' 
zarzuela . E n todo caso h a y u n g r a n acier-
to en Las musas del T r í a n ó n , y este acier-
to consiste en adaptar l a m ú s i c a a l am-, 
biente del l i b r o . Todos los n ú m e r o s res-
ponden a este fin, si se e x c e p t ú a un pa-
sodoble in t empes t ivo del ú l t i m o ac to ; ex-
t r a ñ a mane ra de cor te jar a una damisela 
de V é r s a l l e s . E n genera l , l a m ú s i c a es m u y 
agradable y t iene atisbos de c las ic ismo e n -
sus gavotas y m i n u é s , bastante finura y 
tendencia a renovar las a r m o n í a s , lo que 
merece t oda clase de elogios. 
Fe l i sa He r r e ro l u c i ó su e s p l é n d i d a voz y... 
sus agudos en pasajes d i f i c i l í s i m o s ; M a t i l d e 
M a r t í n m u y guapa en l a famosa marque 
sa de P o m p a d o u r ; F l o r a Pe re i r a cada vez 
m e j o r y l u c i e n d o su grac iosa figurita muy 
entonada con el ambiente de V é r s a l l e s . De ' 
.ellos, todos c u m p l i e r o n b ien su cometido y . 
P e ñ a l v e r f u é m u y ap laud ido en u n aria 
coreaua del p r i m e r acto, que r e p i t i ó . 
M a r t í n e z Penas h a puesto l a ob ra con 
todo l u j o ; los trajes son m a g n í f i c o s y el 
ba i le del segundo acto m u y vistoso. En 
este ba i l e a c t u ó l a pare ja de bai lar ines 
Roussanowa-Demine , a l a que o v a c i o n ó el 
p ú b l i c o . Y j ' a que hab lo del p ú b l i c o , diré 
que, h a b i t u a d o a l a c o r t e s í a y finura de 
los aud i t o r i o s de conciertos, que, verdade-
ramente , h o n r a n a M a d r i d , no puedo me-
nos de e x t r a ñ a r m e de l a f o r m a con que 
reciben las obras teatrales los p ú b l i c o s de 
zarzuelas y de su ana l fabet i smo. Gran par-
te del p ú b l i c o que a s i s t i ó anoche a p l a u d i ó 
s inceramente a L u n a y, aunque hubo pro-
testas, v e n c i ó l a m a y o r í a , y el maes t ro ba-
t u r r o s a l i ó al proscenio al finalizar los tres 
actos de l a obra . 
J o a q u í n T U R I N A 
—o— 
Inauguración de la temporada 
en Apolo 
L a famosa p a r t i t u r a de L u n a l o g r ó ano-' 
che, a l ser can tada por l a n u e v a c o m p a ñ í a 
de A p o l o , el é x i t o acos tumbrado , a pesar 
de a lgunas def ic iencias p o r p a r t e de l ba-
r í t o n o s e ñ o r B a r b e r á , que, medroso, enco-
g ido , con t a n t a « p a u s a » como c u a l q u i e r 
d i v o , no p u d o sacar p a r t i d o de sus con-, 
diciones . Consuelo H i d a l g o , graciosa , i n - | 
t enc ionada , en p o s e s i ó n de su a r t e v i v o yt' 
.alegre, h i z o u n a p r incesa Benamor admi-
rab le . P a q u i t a Alea raz , u n poco desconcer-
tada a l p r i n c i p i o , se a f i r m ó l uego y c a n t ó 
con gus to y ar te . j 
M u y graciosos N a v a r r o , L u i s R o d r í g u e z , ' 
R ó s e l e y L l e d ó , sacando u n p a r t i d o inespe-
rado de sus respect ivos papeles, y b ien 
sobre todo e l maes t ro Estela , que l l e v ó la 
orques ta impecab lemen te . 
E l p ú b l i c o , que l l enaba por c o m p l e t o el 
t ea t ro , g u s t ó de l a o b r a y s o l i c i t ó l a pre-
sencia de los s e ñ o r e s Paso y G o n z á l e z del 
T o r o en los dos ú l t i m o s actos. 
C e c i l i a Aznar en libertad 
H a s ido pues ta en l i b e r t a d , d e s p u é s 
haber c u m p l i d o v e i n t i c u a t r o a ñ o s de con-
dena en e l p e n a l de A l c a l á de l lenares , la 
t r i s t e m e n t e c é l e b r e C e c i l i a A z n a r , que du-
r a n t e la noche de l 22 a l 23 de j u n i o de 1902 
a s e s i n ó , g o l p e á n d o l e con u n a p lancha , a 
d o n Pascual M a n u e l Pastor, en c u y o domi-
c i l i o , F u e n c a r r a l , 45, p res taba se rv ic io como 
d o m é s t i c a . 
F u é d e t e n i d a u n mes d e s p u é s , al inten-
t a r pasar a F r a n c i a , a c o m p a ñ a d a de dos su-
jetos, apodados «e l C a r r e t a » y «el Ig les ias» . 
Condenada a m u e r t e por la A u d i e n c i a de 
M a d r i d , se le c o n m u t ó l a ú l t i m a pena por 
l a de cadena perpe tua . 
C e c i l i a ha p o d i d o de jar e l pena l antes 
de ahora , po r h a b é r s e l a i n c l u i d o en varios 
i n d u l t o s ; pe ro s u f r i ó u n r eca rgo en su con-
dena p o r u n i n t e n t o de fuga , en colabora-
c i ó n con l a y a fa l l ec ida M a r í a L u i s a , hija 
del t a m b i é n t r i s t e m e n t e c é l e b r e c a p i t á n 
S á n c h e z , y con o t r a reclusa l l a m a d a Ante - • 
n i a H e r n á n d e z M a r t í n . 
C e c i l i a A z n a r , que c u e n t a a h o r a cuar 
r e n t a y c inco a ñ o s , ha m a r c h a d o a Ceuta, 
donde t i e n e f a m i l i a . 
E l domingo se reunirán en 
Cas t e l l ón los naranjeros 
V A L E N C I A , 20.—El d o m i n g o p r ó x i m o se 
ce lebrara en C a s t e l l ó n una asamblea 
cosecheros y expor tadores de naranja-
S e r á esta asamblea como una continua-
c i ó n de l a coi i feroncia n a c i o n a l , y los de-
legados que as is t ie ron a c.-na d a r á n cuen-
t a de su g e s t i ó n . T a m b i é n se t r a t a r á á * : 
l l e v a r a l a p rac t i ca lo m á s r á p i d a m e n t e 
posible los acuerdos do l a conferencia que 
se re f ie ran a organizaciones sindicales. 
cera d e l T r i b u n a l b i i p r emo se encuentra^ 
aquejados por enrcmiedados que les obli-
gan a ped i r su excedencia. . .-
Claro es que con eso iü que se Q ^ ^ j 
dar a entender es que el reciente real aer. 
creto sobre s u s p e n s i ó n e ine jecuc i .n a 
sentencias de los T r i b u n a l e s con;en..oso 
a d m i n i s t r a i . v o s h a sentadu ' tan n i a l a 1 
magis t rados de l a sala tercera que P 1 ' ^ ! 
ren quedar excedentes a seguir actuanay^ 
pasaron los t iempos de los sueltos P e " ° J ^ | 
t icos h á b i l e s , y es m u c h o m á s c o n v e n í ^ 
te hab la r c la ro , puesto que ha ae Q 
c i r el m i s m o resultado. ja 
E l m i n i s t r o de Gracia y Just icia no uu 
de que l a n o t i c i a expresada es fa¡Ja' 
lo consta el aca.muh-nto que l a Mae , , 
u n a pres ta a las disposiciones W*1 tf* 
pero p a r a qua consta { e h a c i c u t e m e m » ^ | 
d i r i g i d o a l p r s s i d e n t í de l T r i b u í : .. » i ^ . 
mo u n a real orden í i i c a m l n a d a f * 
tar por los propios i l l t e ^ f a d f ' Bníer-
g ú n mag i s t r ado de l a sala ie^rerfa 0eXc6-
mo q u « se vea obl igado a Pedir Aala no-. 
dencia. y si, corno es de ^ P f ^ ' g 
t i c i a resul ta falsa, se i m p o n d r á ' J S ° 7 c i í | | 
procedente a quienes la han puesi" ^ ,„ 
c u l a c i ó n . t an to m á s . cuanio q"eJ™ 
pr i rne ru voz que se p u b l i c a n " ^ ' ^ n v ' » 
sas e ins id ias de l m i s m o or igen ^ 
a Ins func ionar ios J u c h c m l e s . » 
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A g 
i n e x c u s a b l e 
Se ha g u a r d a d o s i l e n c i o casi a b s o l u t o 
en la Prensa m a d r i l e ñ a acerca de l v ia je 
,|ue acaba de r e a l i z a r e l j o v e n y sabio 
j e s u í t a padre L a b u r u p o r las r e p ú b l i c a s 
^ei p l a t a , a donde f u é , i n v i t a d o p o r la 
A s o c i a c i ó n de E s t u d i o s R e l i g i o s o s , que 
funciona en Buenos A i r e s b a j o el p a t r o -
nato de a r i s t o c r á t i c a s damas , p a r a d a r 
algunas conferencias c u l t u r a l e s y d i r i g i r 
ejercicios e sp i r i t ua l e s en l a f o r m a acos-
tumbrada . 
Ta l ha s ido el é x i t o de esta m i s i ó n , 
que cons ideramos u n deber e l h a c e r l o co-
nocer de n u e s t r o p ú b l i c o , a u n a r i e sgo 
¿ e causar desagrado a l i l u s t r e m i s i o n e r o , 
que p o r pe r sona l m o d e s t i a p r e f e r i r í a e l 
silencio de la P rensa . 
Se t ra ta de un é x i t o que sobrepasa en 
su s i g n i f i c a c i ó n l a esfera de los i n t e r e -
tes par t i cu la res y a d q u i e r e el s en t ido y 
la t rascendencia de u n e m i n e n t e i n t e r é s 
p ú b l i c o , en o r d e n , s o b r e l o d o ; a l a v i n c u -
lac ión h i spanoamer icana . Sus magnas p r o -
porciones, s e g ú n los r e l a tos de los pe-
r i ó d i c o s a rgen t inos y u r u g u a y o s y s e g ú n 
informes de d iversas fuentes , h a n ev iden-
ciado, como en m e m o r a b l e s ocasiones 
aná logas an te r io res , c u á n p r o f u n d a s son 
las' r a í c e s de esta v i n c u l a c i ó n . 
Como e s p a ñ o l e s s en t imos í n t i m a satis-
facción de que el n o m b r e de E s p a ñ a sea 
as í enaltecido y g r a t i t u d i n m e n s a hacia 
las nobles gentes de a l l ende el A t l á n t i c o 
que l laman a nues t ros h o m b r e s de c i e n -
cia y les p r o d i g a n a tenciones y afectos, 
que, por su e spon tane idad , s i n c e r i d a d y 
o íus iv idad , nos c o n m u e v e n y nos o b l i g a n 
a justa co r r e spuudenc ia . 
A expresar este n u e s t r o s e n t i r y al de-
seo de que o t r o s e s p a ñ o l e s l o c o m p a r t a n , 
responde, m á s que a o t r a cosa, e l p re -
sente breve a r t í c u l o . 
L n el caso del p a d r e L a b u r u , una A s o -
ciación a rgen t ina—la que a r r i b a hemos 
nombrado— i nv i tó al m i s i o n e r o , su f ragan-
do ella lodos los gastos del v ia je y de 
estada. S in cos la r l e nada a l L s l a d o es-
pañol, se ha i c a l i z a d o una l a b o r a l t a m e n t e 
provechosa pa ra n u e s t r a P a t r i a . 
Al tamente p rovechosa dec imos , p o r q u e 
el concepio de E s p a ñ a ante los pueb lo s 
de nues t ro i d i o m a , t a n sensibles a la s i m -
patía c o m u n i c a l iva que emana de los va-
lores esp i r i tua les , a d q u i e r e 
realce con oslas 
E L I I I C O N G R E S O E U C A R I S T I C O N A C I O N A L Gran éxito del boicot de los 
ca tó l icos mejicanos 
o-
Tienen que cerrar un «cinc» y 
varios teatros de la capital 
o 
Mil reuniones de propaganda cató-
lica en un solo distrito, asistiendo 
300.000 peisonas 
El Cardenal Primado, el ministro de Instruc-
ción pública y los Prelados asistentes, reuni-
dos ea la Sala Capitular de la Catedral, des-
pués de la sOiemne apertura del Congreso 
de Toledo. En el ángulo inferior, el Dean, 
doctor Polo Benito, pronunciando anle el mi-
crófono, el discurso de inauguración 
{Fot . V i d a l . ) 
N u e v o s s e r v i c i o s c é r e o s El Kaiser dice que no p i e n s a , M a ñ a n a l l e g a a L o n d r e s 
l a R e i n a d e E s p a ñ a e n I t a l i a volver a Alemania 
u n 
revelaciones de 
m a y o r 
la ca-
R O M A , 20. — A c a b a de c o n s t i t u i r s e en 
M i l á n una n u e v a C o m p a ñ í a de n a v e g a c i ó n 
a é r e a . A s e g u r a r á u n se rv ic io r e g u l a r en t re 
l a h e d o , B r i n d i s i y Morano , a s í como l a 
co r respondenc ia con los aviones que ha-
cen e l s e rv i c io e n t r e Atenas , C o n s t a n t i n o -
c i e n t í f i c a e s p a ñ o l a que les ha laga I p í a y la E u r o p a c e n t r a l . 
su ex-
pacidad 
por su s i g n i f i c a c i ó n rac ia l y p o r 
presión en la p r o p i a lengua nal iva . l i s i a 
es la enorme y perenne ventaja que asiste 
sobre cua lesquie ra o í r o s e x l r a n j e r o s a 
buéStros conforene is las y autores ante el 
público de H i s p a n o a m é r i c a . Pe ro la i n -
clinación n a t u r a l de o l e p ú b l i c o hacia 
lo e s p a ñ o l es p rec i so , pa ra que se ex-
teriorice y a c t ú e . e s u m u l a r l a con la p r e -
capacidades i n -
Todos los aparatos p o d r á n t r a n s p o r t a r 
10 pasajeros y 2.500 k i l o s de equipaje . 
U N « .RECORD» 
R O M A , 20.—Los d i a r i o s a n u n c i a n que el 
av i ado r i t a l i a n o Passalava, p i l o t e a n d o u n 
h i d r o a v i ó n , en v u e l o sobre el L a g o M a y o r 
y en c i r c u i t o de 50 k i l ó m e t r o s , ha estable-
c i d o nuevos « r e c o r d s » m u n d i a l e s , en reco-
r r i d o de 1.000 k i l ó m e t r o s con c a r g a de 
2.000 k i l o g r a m o s y u n pasajero. 
f i l i a c i ó n de ve rdadcms . «-«i-""""-—~-' — . T , " 
é eduales y con la p r o d u c c i ó n de obras 1 e m b l o i C S d e t i e tTa 611 J a D O D 
lo menos, resisLan 0 1 
sus s i - I T O K I O , 20.—Se han sent ido fuer tes t em-
v traba ios que, po r 
sin mencrua la c o m p a r a c i ó n con 
mil-ares del e x t r a n j e r o . T a l , f e l i z m e n l e , 
ha ocur r ido con la m i s i ó n del p a d r e La -
h\v::\. . , , „ , 
Sus pr imeras conferencias , en oí loca l 
dé la Asoc iac ión bajo cuyos ausp ic ios se 
celebrabdn, causa ron i m p r e s i ó n t a n favo-
rable en el a u d i t o r i o y t u v i e r o n t a n t a r e - ' 
sonancia, que de d i v e r s o s c e ñ i r o s c u l l u 
rales, aun los de la m á s opuesta i d e ó l o - 1 
g/a, como uno que se le p r e s e n l ó con el | 
tílulo de Kf ió 'ca tó l ico» , y no solo de B u e - ! 
nos Aires, a donde i b a e x c l u s i v a m e n t e j 
dirigida su m i s i ó n , s i no t a m b i é n de o t r a s 
poblaciones a r g e n t i n a s — R o s a r i o , e n t r e I 
ellas—y de M o n t e v i d e o , c a p i t a l de l U r u -
guay, rec ib ió el i n s igne r e l ig ioso i n v i t a -
ciones fuer temente apoyadas p a r a que 
acudiera ante ellos a expone r sus d o c t r i -
• ñas e inves t igaciones y a r epe t i r sus expe-
rimentos c i e n t í f i c o s . A c c e d i ó a t o d a s las 
invitaciones en cuan to su á n i m o , esforzado 
y fervoroso, y su incesan te e incansab le 
actividad se l o p e r m i t i e r o n , que n o e ra 
poco, pues en c u a r e n t a y seis d í a s d i ó ca-
si un n ú m e r o i g u a l do conferenc ias ( h u b o 
día de t res conferencias , l a ú l t i m a de las 
cuales d u r ó de ó n c e y m e d i a de l a noche 
a la una do la m a d r u g a d a s igu ien te po r l a 
circunstancia de que n o le era pos ib le de-
tenerse por m á s t i e m p o en l a c iudad del 
Rosario, donde t u v o l u g a r el ac to a ' ud i -
do) y d i r i g i ó c u a t r o t andas do e je rc ic ios 
«spiri lualcs. 
La Prensa de todos los m a t i c e s de la 
opinión p ú b l i c a r e f l e j ó en sus a m p l i a s re-
8eftas la i m p o r t a n c i a y la a l t a e s t ima-
ción concedidas a l a l a b o r de l s ab io y 
virtuoso j e s u í t a ; y h u b o p e r i ó d i c o , n a d a 
clerical por c ie r to , que le ded icaba u n or-
jículo con el e x p r e s i v o t í t u l o « U n sacerdo-
e x t r a o r d i n a r i o » , e n que h a c í a r e sa l t a r , 
después de c u m p l i d o s elogios, l a m a y o r 
excelencia de la l a b o r del confe renc i s t a 
español en r e l a c i ó n c o n las de o t r o s ex-
ranjeros. que n o cons iguen n u n c a efectos 
penetrantes y h o n d o s sobro el p ú b l i -
co n ispanoamericano. 
Ii esl0' 00mo todo lo que r e a l z a el con-
' t e P ' 0 , e s p a ñ o 1 ' t iene v i r t u a l i d a d fecundan-
hipL endente a todos los ó r d e n e s de 
To iPara n u e s t r a n a c i ó n , 
lev-int P r e s t í g i o s de los i n d i v i d u o s se 
. ^ a p los del Es tado ; a s í c o m o t a m -
b l ^ » ^ ^ t i e r r a ea «^oaiva y en í s a g o y a , c u -
yas poblac iones , presas de p á n i c o , h a n 
abandonado sus casas y hu ido a l campo, te-
m i e n d o las consecuencias del t e r r e m o t o . 
Ñ A U E N . 20.—Hoy ¡se h a n p u b l i c a d o 
B e r l í n dos noias oficiosas impor tan tes , e n ; Ayer asistió a un almuerzo en la Emba-
l o que se refiere a l regreso d e l ex K á i s e r . jac|a españü/a de París 
a A l u m a n i a . L a p r i m e r a p r o v i e n e del mis - j —o— 
P A R I S , 20 .—Par í s cuen ta estos d í a s c o n 
uno de sus h u é s p e d e s m á s respetuosamen-
te aureolados p o r la. s i m p a t í a p o p u l a r . L a 
R e i n a de E s p a ñ a v a a pasar unos d í a s en 
l a c a p i t a l francesa. Anoche , s i n s e n t i r l a 
f a t i g a del viaje, la Soberana e s p a ñ o l a asis-
t i ó a u n a r e p r e s e n t a c i ó n ' t e a t r a l . Es ta m a -
ñ a n a ha pe rmanec ido en sus hab i tac iones . 
A l a una l a R e i n a de E s p a ñ a h a i d o a l a 
Emba jada de su p a í s , donde e l s e ñ o r Q u i -
ñ o n e s de L e ó n o f r e c i ó u n a l m u e r z o en su 
honor . A las tres de l a t a rde ha sal ido, 
en c o m p a ñ í a de su dama de honor , a da r 
un paseo por P a r í s . Estos paseos de i n c ó g -
n i t o po r los b a r r i o s del c e n t r o gus t an espe-
c i a l m e n t e a la Soberana. E l l o s dan l u g a r a 
m ú l t i p l e s y e s p o n t á n e a s mani fes tac iones de | 
s i m p a t í a cuando l a g rac iosa Soberana hace 
m o emperador , y dice que l a c u e s t i ó n no 
se h a p lanteado. L a segunda de l Gobier-
no h o l a n d é s , co inc ide con lo que a f i r m a l a 
p r i m e r a . 
La cosecha de uva ha sido 
escasa en Francia 
o-
P A R I S , 20.—Estando y a casi t e r m i n a d a 
l a v e n d i m i a es pos ib le darse cuenta casi 
exacta de la s i t u a c i ó n , la cua l no t iene 
nada de sa t i s fac ior ia . 
L a cosecha s e r á m u y i n f e r i o r a la del 
a ñ o pasado; unos d icen que en -una ter-
cera par le , otros que en u n a cua r t a par-
te. E n cambio , l a c a l i d a d s e r á , gcnera l -
—o— 
Le X X Siecle, de Bruselas, del 16 de oc-
lubre, publica l a siguiente i n f o r m a c i ó n : 
«Ln belga que vino ayer de Méj ico nos 
da noticias m u y interesantes sobre e l es-
tado de los e s p í r i t u s en aquel pa ís . 
E l ü o b i e r n o de Calles prosigue su obra 
de viglencia antirrel igiosa V.V. ÁV.V/M 
. 'A«u''V E m p l e a muy a menudo las bayo-
netas y la cárce l , pero los c a t ó l i c o s se de-
tienden con e n e r g í a , p r e s t á n d o l e s notable 
ayuda el bQícotaje e c o n ó m i c o . 
E n l a capital esie boicolaje se manifiesta 
sobre todo en teatros y cines. Algunos tea-
tros l ian cerrado y a sus puertas; a los ci-
nes se les prohibe hacer esto bajo pena 
de conf i s cac ión . S in embargo, s i cine P a -
r i s iana e s tá cerrado desde hace unos veinte 
d ía s . E n los dos grandes salones de té de 
l a capital las recaudaciones han bajado en 
un 90 por 100. L a r e c a u d a c i ó n de l a Com-
p a ñ í a de T r a n v í a s h a bajado en 10.000 pe-
sos diarios. L a fábr ica de cigarros E l Buen 
Tonco, cuyo propietario', José Heinosa, es 
presidente del Senado y miembro activo de 
las logias m a s ó n i c a s , pierde 14.0JO pesos ai 
día . 
P a s a n semanas enteras s in que l a Bras -
serie Modelo, cuyos accionistas pertenecen 
en su m a y o r í a a las esferai ' _ 1 ..Ai". 
m a s ó n i c a , venda un solo barri l de cer-
veza. 
L a c i fra de negocios f u é en agosto tres 
millones de pesos menor que l a de jul io . 
E n las provincias l a s i t u a c i ó n es a ú n m á s 
carac ter í s t i ca . 
E n las p e q u e ñ a s vi l las del Estado de G u a -
najaio muchos empleados h a n renunciado 
a su empleo, pues el estado de los í n g r e - ¡ 
sos de l a J í a c i e n d a no les permite perci-
bir sus sueldos. 
Este boicotaje es, indudablemente, n n 
La Vi rgen de Atocha volverá 
a su Santuario 
———-o 
Al traslado, que se celebrará el 6 de 
noviembre, asistirá la Familia Real 
— o — 
La c o n s t r u c c i ó n del nuevo templo se 
r e a l i z ó en dos a ñ o s 
—o— 
El día 6 del p r ó x i m o noviembre se cele, 
b r a r á el t raslado de l a imagen m i l e n a r i a 
de Nuestra S e ñ o r a de Atocha, desde l a igle-
sia del Buen Suceso, donde se h a l l a depo 
si tada, a l solar de Atocha, en el que se aca-
ba de levantar u n soberbio templo, adosa-
do a l cual se c o n s t r u y ó u n a residencia para 
padres dominicos . 
Esta imagen, de i n m o r t a l t r a d i c i ó n p a r a 
el pueblo m a d r i l e ñ o , estaba depositada en 
l a b a s í l i c a que e x i s t í a en el ci tado solar , 
por l o menos desde el siglo X I I , JÍ al f i n a l 
de l a regencia hubo de ser t ras ladada a l 
t emplo del Buen Suceso, porque l a b a s í l i c a 
donde se a lbergaba fué declarada ru inosa . 
Reyes hubo que a n i a r io s o l í a n v i s i t a r 
a esta i m a g e n ; a s í se cuenta de Fel ipe IV, 
que estuvo « n el s an iua r io m á s de 3.000 
veces. Los Aust r ias t e n í a n l a cos tumbre de 
v i s i t a r a esta imagen cada vez que s a l í a n 
de M a d r i d o en t raban en él, y los Berbe-
nes acostumbraban a acud i r los s á b a d o s a 
l a t r a d i c i o n a l salve. Los guerreros, a Imi-
t a c i ó n de los Reyes, o f r e c í a n a esta Virgen 
sus banderas y los mis ioneros l evan ta ron 
va r ios santuar ios de Atocha. . Las estampas 
mandadas hacer por Isabel I I la p roc la -
m a b a n P a t r o n a de E s p a ñ a , como las de 
Fel ipe V, P a t r o n a dé sus armas, flotas y 
galeones. 
L a imagen de Nuestra S e ñ o r a de Atocha 
tiene unos 30 preciosos mantos de boda 
de Reinas y Pr incesas ; entre ellos e s t á n los 
de l a r e i n a V i c t o r i a , de la In fan ta Isabel 
y de l a r e i n a Cr i s t ina , que se casó ante es-
l a imagen . T iene t a m b i é n tres grandes l á m -
paras de p l a t a pu r^ , regalo de la esposa de 
Fernando V I I ; se c a l c u l a n que estas l á m -
padas va len 15.000 d u r o s ; u n a de ellas va-
le 7.000 duros y las tres fueron pedidas pa-
r a exh ib i r l a s en l a E x p o s i c i ó n que se cele-
b r a r á en el so la r del Hosp ic io . 
A l t ras lado a s i s t i r á l a f a m i l i a r e a l ; el 
A y u n t a m i e n t o , con maceres y l a banda de 
m ú s i c a . L a i m a g e n v e n d r á en u n a ca r ro-
za de Palac io . E n el t emplo de A t o c h a se 
c a n t a r á n u n T e d é u m y u n a salve, y el pa-
m e m a mejo r que en 1925, porque si b i en 
l a s e q u í a ha imped ido engordar a l a uva , • i r r i I P c i ó en las j o y e r í a s de l a r u é de l a P a i x 
los fuertes calores del verano le han dado 
u n a riqueza excepcional de azúcar . 
• E S P O S A S P A T E N T A D A S 
hién los pres t ig ios d e l E s t a d o se p royec -
tan sobre cada i n d i v i d u o que de e l l o ne-
cesita p a r a l a e x a l t a c i ó n de su p e r s o n a l i -
dad y l a m á x i m a c o n s i d e r a c i ó n respetuo-
sa de los e x t r a ñ o s . 
Misiones como la que a c a b a de r e a l i -
zar el padre L a b u r u , y que, s e g ú n nues-
Ns noticias, se r e p e t i r á e n o t r a s r e p á -
Wieas del N u e v o M u n d o , merece'n s i n g u l a r 
a t enc ión y s incero r e c o n o c i m i e n t o d e l pue-
blo e s p a ñ o l . 
V 
R a m ó n D E O L A S C O A G A 
a a discutirse el desarme 
de Dinamarca 
• o 
C O P E N H A G U E , 20. — P r ó x i m a m e n t e se 
discutirá un proyecto de ley presentado 
Por los socialistas en favor de l desarme 
absoluto. Con arreglo a las medidas pre-
conizadas en e l proyecto, se l l e g a r í a a l a 
supresión casi total del Ejérc i to d a n é s . 
E l punto de v i s ta de los socialistas, es 
que el Ejército d a n é s , en su actual cons-
titución, no llena n inguna f u n c i ó n necesa-
ria en tiempo de paz. y que en caso de 
tina a g r e s i ó n s e r í a i n s u ñ e i e n t e . Por con-
siguiente, es mejor suprimirlo enteramen-
te, realizando con ello u n a gran econo-
No es seguro t o d a v í a que los liberales 
?e unan a los socialistas para apoyar este 
proyecto. 
Todos los varonas 
que en el m : m d o h a n sido, 
pensando en l a v i d a 
c o n y u g a l dichosa, 
a n s i a r o n l a f é m i n a 
que qu i e r a a l m a r i d o 
y tenga las dotes 
de u n a buena esposa. 
H a y qu ien en las dotes 
busca la que apor ta 
a su m a t r i m o n i o 
bienes mater ia les . 
No ,está m a l del todo ; 
pero lo que i m p o r t a 
es h a l l a r en ellas 
las dotes morales . 
Mas no l og ra el hombre 
s iempre sus anhelos, 
y s e g ú n l a c r ó n i c a 
triste lo pregona , 
cuentan s in la h u é s p e d a 
y sufren camelos 
porque la c r i ada 
sale respondona. 
P a r a el m a t r i m o n i o 
tiene el Refranero 
en sus numerosos 
proverb ios veraces 
u n o m u y prudente , 
l óg i co y sincero : 
«An te s que te cases 
m i r a ¡o que h a c e s » . 
Mas hay q u i e n op ina 
que aunque se examine 
y m i r e y r e m i r e 
no consigue nada, 
pues con t a l m i r a d a 
no hay qu i en a d i v i n e 
c ó m o una sol tera 
s e r á de casada. 
Pero en esas cosas 
t a n marav i l losas 
de los grandes pueblos 
que v i v e n al d í a 
acaba de abr i rse 
la escuela de esposas, 
que t e n d r á n u n t í t u l o 
como g a r a n t í a . 
¡ Oh pueblo dichoso, 
que t a n abundantes 
cosas estupendas 
en tu seno acoges, 
t ú vas a ofrecernos 
esposas amantes 
y garant izadas 
como los relojes. 
L a Escuela de Boston, 
que ventajas tantas 
ofrece a los c ó n y u g e s 
con t a n noble ah inco , 
m a r c a las edades 
a las estudiantos : 
de diez y ocho abri les 
hasta ve in t i c inco . 
P iensan los que ent ienden 
en estas andanzas 
que só lo é s t a s cursen 
las a s igna tu ras ; 
p a r a otras no s i rven 
estas e n s e ñ a n z a s : 
e n unas por t ie rnas 
y en otras po r duras . 
L a car re ra es cor ta 
para s e ñ o r i t a s 
que t é c n i c a m e n t e 
qu ie ran ser s e ñ o r a s . 
Tres cursos, y todas, 
feas y bonitas, 
o igo bach i l l e ra s ; 
pero m u y doctoras. 
Y h a b r á sus anuncios 
del t^nor s igu ien te : 
—Desea casarse 
muchacha f o r m a l , 
que dentro de poco 
t e n d r á su patente. 
pues y a e s t á en tercero 
de a m o r c o n y u g a l . 
L o o r a l a nueva 
ciencia, pe regr ina 
que e n s e ñ a a las j ó v e n e s 
a hacerse u n vest ido, 
entender en esas 
cosas de coc ina 
y hasta, si se te rc ia , 
querer a l m a r i d o . 
Pero que los novios 
tengan g r a n p r u d e n c i a 
y en todos tos casos 
p rocedan con pausa, 
v iendo s i los t í t u l o s 
son de suf ic iencia , 
no t e m amos luego 
que f u é honor i s causa. 
Carlos L u i s D E C U E N C A 
y en las grandes t iendas de modas. 
A las c i n c o de l a t a r d e su majes tad ha 
regresado a l h o t e l , t omando el té en la 
i n t i m i d a d . Es ta noche asiste t a m b i é n a l 
t ea t ro . 
M A Ñ A N A A L O N D R E S 
L O N D R E S , 20.—La R e i n a d e E s p a ñ a es 
esperada en L o n d r e s e l v ie rnes por l a no-
che. D u r a n t e su p e r m a n e n c i a en l a c a p i -
t a l de I n g l a t e r r a su majes tad r e s i d i r á en 
e l p a l a c i o de K e n g s i n g t o n , en c o m p a ñ í a de 
su madre , l a p r incesa Bea t r i z . 
L a sedic ión holandesa fué 
de origen comunista 
a r m a de defensa m a n e j a d a por todo u n I dre ü r b a u o p r o n u n c i a r á u n a p l á t i c a , 
pueblo resuelto. L a L i g a d i r e c t o r a d í s p o - E L N U E V O T E M P L O 
ne de u n a o r g a n i z a c i ó n imponen te . L a d i - E l nuevo c laus t ro e r ig ido en e l solar de 
r i ge un C o m i t é a d m i n i s t r a t i v o compuesto Atocha fué proyec tado por el arqui tecto don 
de tres m i e m b r o s , que tiene a su cargo u n a E m i l i o A n t ó n . Es de est i lo r o m a n o , mo-
serle de secciones, e s t a d í s t i c a , prensa, de rn izado . 
f inanzas, e t c é t e r a . I L a pa r t e de l monas te r io consta de tres 
E n cada Estado el C o m i t é dispone de u n p l a n t a s : en l a baja e s t á el c laust ro , y a 
ó r g a n o que le pertenece. Los recursos ma-1 é l d a n l a s a c r i s t í a , el refector io y las sa-
ter ia les les son procurados po r las confe-1 l a s de v i s i t as . Las p lan tas altas se des t inan 
rencias y reuniones . U n g r a n n ú m e r o de a l a c o m u n i d a d . 
m iembros de l a L i g a t iene po r m i s i ó n re-1 E n e l templo—donde h a y u n a t r i b u n a pa ra 
c l u t a r en todas par tes personas de ideas los Reyes — n o h a b r á m á s i m a g e n que 
afines entre lo» que a ú n dudan , y esto lo l a de Nuestra S e ñ o r a de A t o c h a ; todas las 
l l evan a cabo en las plazas p ú b l i c a s ante d e m á s i m á g e n e s s e r á n p i n t u r a s de f r a y 
los teatros y en las casas pa r t i cu la res . Cuadrado , que reside en este m i s m o claus-
E n u n solo d i s t r i t o han t en ido l u g a r , en- t r o . E l techo e s t á ar tesonado. E n u n rose-
tre grandes y p e q u e ñ a s , m i l de estas r e u n i ó - t ó n grande del t emplo e s t á n los bustos de 
nes : 300.000 personas h a n as is t ido a ellas, los 1G santos que es tuvieron en M a d r i d . 
Como l a Prensa c a t ó l i c a d i a r i a e s t á p r o - j Se h i z o t a m b i é n en e l t emp lo , r e p r o d u c i -
h i b i d a , l a p ropaganda se hace con l a a y u - do de l C ó d i c e de E l E s c o r i a l — q ú e es se-
da de hojas volantes, aparatos de- r a d i o guramente el m e j o r de l a Edad Med ia—la 
portables , e t c é t e r a . cant iga de Al fonso X sobre el m i l a g r o de 
E l Gobierno ha in ten tado c o m b a t i r e l mo- ' l a s Espigas . real izado por esta V i r g e n . S ó l o 
v i m i e n t o . - - - . .esta r e p r o d u c c i ó n cos tó 5.000 pesetas. 
E n M é j i c o fueron met idos e n ' l a c á r c e l ! Debajo de l a iglesia e s t á u n g r a n s a l ó n 
m á s de 80 oradores populares . E n Guadala- Para conferencias y catcquesis que es a ú n 
j a r a fueron arrestadas m á s de 20 personas ; m a y o r que el t emp lo , y , desde luego , l a 
acusadas de c o n t r o l a r e l n ú m e r o de as i s - i me-10r ( ' ñ P e u d e n c i a . 
tentes a los cines. T r e i n t a y seis m i e m b r o s , I T a m b i é n h a y u n s a l ó n en el que se d a r á 
cuando menos, de l a U n i ó n de los J ó v e n e s i n s t r u c c i ó n a n i ñ o s pobres. Se h i z o p a r a 
C a t ó l i c o s de Guada la ja ra h a n sido fus i l a - l1™5 60, y en los dos p r i m e r o s d í a s se 
¿ 0 3 | i n s c r i b i e r o n m á s de 300. 
M u c h a s s e ñ o r a s , - m iembros de u n C o m í - i L a p a r t e des t inada a l a c o m u n i d a d es 
t é femenino , que d i s u a d í a n a l p ú b l i c o de ; t a ™ b , l n amP1,a Y b i en d i s t r i b u i d a 
que fuera a l teatro, , c o n v e n c i é n d o l e s de ^ hace S1"0 í d o s ^ quet e m p ^ 0 a 
que de esta m a n e r a d e f e n d í a n l a causa de cons t ru i rse este templo Hace tres a ñ b s el 
l a l i b e r t a d re l ig iosa , fueron arrestadas, en- Pfr' ?f ̂ r-f " " C ^ L P H r ° P ^ S S H . Í V ° M 
carceladas. obl igadas a pasar l a noche en ^ o b r a - . a su regreso de A m é r i c a v i s i t ó 
L A H A Y A , 20.—En c o n t e s t a c i ó n a l a s 
preguntas que se le h a n hecho en el Par-
lamento , el m i n i s t r ó de l a Guer ra h a p u -
b l icado u n i n f o r m e detal lado sobre l a en-
cuesta ab ie r ta p a r a ave r igua r las causas 
de l a s u b l e v a c i ó n de las t ropas de Assen, 
el d í a 20 de septiembre ú l t i m o . 
E l i n f o r m o a f i r m a que los reclutas fue-
r o n inc i t ados a l a desobediencia p o r u n 
p e r i ó d i c o comun i s t a . 
celdas infectas y , a l f i n , las so l t a ron , no 
s in haber pasado por e l s i m u l a c r o de u n a 
e j e c u c i ó n . 
Nada puede r o m p e r l a res is tencia del sexo 
d é b i l , y d i a r i amen te se oye a las muje res 
a l Rey p a r a exponer le l a idea, que t u v o 
en el M o n a r c a favorab le acogida . Poco des-
p u é s comenzaron las obras, y h o y y a e s t á 
casi t e r m i n a d o u n precioso m o n u m e n t o . 
E n el mes de a b r i l ocupa ron y a los do-
^ — .w^j^^-o mjnjC0S esta nueva residencia, y el d í a de 
que los soldados l l e v a n por las calles g r i - S a n p e d r o f u é abier to a l c u l t o e l t e m p l o , 
t a r : | V i v a Cr is to nuestro R e y ! » a l que todos los d í a s acuden n u m e r o s í s i m o s 
fieles. Se r e s t a b l e c e r á l a t r a d i c i o n a l Salve 
los s á b a d o s , y e l cu l to y d e v o c i ó n a Nues-
t r a S e ñ o r a de A t o c h a v o l v e r á n a su an t i guo 
esplendor. 
A l l ado de este monas te r io se e s t á cons-
t r u y e n d o l a B a s í l i c a N a c i o n a l pa ra Nues-
t r a S e ñ o r a de Atocha , que s e r v i r á p a r a 
grandes solemnidades. Se p royec t a ron 15 
t r i b u n a s p a r a los Reyes, Cuerpos colegisla-
dores, A y u n t a m i e n t o . D i p u t a c i ó n , etc. 
E l edi f ic io—del que e s t á n cons t ru idos e l 
c a m p a n i l y e l c l a u s t r o — c o n s t a r á de c u a t r o 
c ú p u l a s , y sobre ellas o t r a g r a n c ú p u l a de 
cobre y oro . 
E n 1800 se c e l e b r ó u n concurso de a r q u i -
tectos p a r a confecc ionar el p royec to de esta 
B a s í l i c a , y f u é ad jud icado a l s e ñ o r A r b ó s . 
E r n e s t o Vl l ches . «• 
famoso actor, escribió: 
"Con el Sanafogcn recu-
peré la salud y el vigor 
perdidos." 
jacinto Benaventc. el 
grao dramaturgo espa-
ñol, ha dicho: 
'Indudablemente el Sa 
natogen es un recorvs 
tituyente de grao fucrtíi 
y verdad." 
S a l u d y V i t a l i d a d 
j Y pensar que hace poco tiempo era 
una especie de harapo humano, ner-
vioso y debilitado, en quien nadie se 
fijaba!" 
'Cierto. En cambio ahora irradia salud 
y energía. Su Incansable vigor excita 
la admiración general". 
E l Sanatogen proporciona a las células 
nerviosas y sanguíneas precisamente 
aquellos elementos — fósforo y albú-
mina — de ios cuales se deriva la 
energia nerviosa y la salud. Investiga-
ciones científicas han demostrado que 
el Sanatogen aumenta considerable-
mente la proporción de glóbulos rojos 
en la sangre (80.000 oor mm8 en una 
semana, o 200.000 en quince días). 
S i V d . no se encuentra bien, si su salud 
deja algo que desear, decídase a tomar 
el Sanatogen durante unas cuantas 
semanas y comprobará en si mismo sus 
excelentes propiedades tonificantes. 
De venta en todas las farmacias. 
SANATOGEN 
C o n c e s i o n a r i o : F , B o n e t , M a d r i d y B a r c e l o n a 
Terminan en Zaragoza las 
fiestas del Pilar 
• o 
Clausura de la Exposición de Pro-
ductos del campo 
—o— 
Z A R A G O Z A . 20.—Esta noche h a n te r -
m i n a d o las fiestas d e l P i l a r con u n a b r i -
l l a n t e r e t r e t a m i l i t a r , c u y o paso por las 
calles de l a p o b l a c i ó n h a s ido presenc iado 
por un p ú b l i c o i n c a l c u l a b l e . 
D e s p u é s del desfile, las bandas q u e t o m a -
r o n pa r te en l a r e t r e t a d i e r o n u n conc i e r -
to p ú b l i c o . 
L a E x p o s i c i ó n de productos del campo 
Z A R A G O Z A . 20. — S e g ú n anunc i amos 
ayer , esta m a d r u g a d a l l e g ó a Zaragoza en 
e l expreso de M a d r i d e l d i r e c t o r g e n e r a l de 
A g r i c u l t u r a , s e ñ o r V e l l a n d o . 
Es ta m a ñ a n a v i s i t ó l a E x p o s i c i ó n de p r o -
ductos de l campo, a c o m p a ñ a d o po r la Co-
m i s i ó n o r g a n i z a d o r a de la m i s m a . H i z o 
grandes elogios de las ins ta lac iones . Des-
p u é s c u m p l i m e n t ó a las au to r idades . 
A l m e d i o d í a f u é agasajado con u n b a n -
que te en el Casino P r i n c i p a l , as is t iendo to-
dos los ingen ie ros residentes en Zaragoza . 
E l s e ñ o r V e l l a n d o p r o n u n c i ó breves pa l a -
bras, c o n g r a t u l á n d o s e de v e r r eun idos en 
t o r n o suyo a todos los ingen ie ros , pues esto 
demues t ra l a u n i ó n que r e i n a e n t r e todos 
el los . 
P o r l a ta rde se v e r i f i c ó l a c l a u s u r a ¡Je 1-
E x p o s i c i ó n de p roduc tos del campo, ba jo 
l a p res idenc ia del s e ñ o r V e l l a n d o . A s i s t i e -
r o n a l ac to las au to r idades y r ep resen tan 
tes de todas las ent idades agrar ias . L a se 
s i ó n fué ded icada como homenaje a d o n 
R a m ó n P i g n a t e l l i , f u n d a d o r d e l C a n a l I m 
parí al . 
E l ac to r e s u l t ó m u y in te resan te , y d u -
r an t e é l p r o n u n c i a r o n discursos el cate 
d r á t i c o de H i s t o r i a , don A n d r é s J i m é n e z 
Soler ; e l p res idente de l a C á m a r a A g r í c o -
la , don Jenaro Poza; e l de legado r eg io de 
l a C o n f e d e r a c i ó n d e l E b r o , d o n A n t o n i o de 
G r e g o r i o Rocasolano; el d i r e c t o r del Canal 
I m p e r i a l y p res iden te de l a D i p u t a c i ó n , 
don A n t o n i o Las ie r ra , y se l eye ron p o e s í a s 
de don E n r i q u e P é r e z Pardo , de A l b e r t o 
C a s a ñ a l y d e l pres idente de l a J u n t a del 
C a n a l , don F l o r e n c i o Ja rd ie l . 
E l v i cep res iden te de l C o m i t é de l a E x p o -
s i c i ó n e i ngen ie ro , don J o s é C r u z Lapaza-
r á n , h i z o o f r enda de l homenaje a P igna t e -
l l i , y a g r a d e c i ó su c o o p e r a c i ó n a l d i r e c t o r 
genera l de A g r i c u l t u r a , a las au to r idades y 
a cuantos han asis t ido a la E x p o s i c i ó n o 
han cooperado a l fe l i z é x i t o o b t e n i d o . 
P o r ú l t i m o , p r o n u n c i ó breves pa labras 
e l s e ñ o r V e l l a n d o , que f e l i c i t ó a los orga-
nizadores y d e c l a r ó c lausurado el c e r t a m e n . 
M a ñ a n a por la t a rde en el r á p i d o regre-
s a r á a M a d r i d el d i r e c t o r gene ra l de A g r i -
c u l t u r a . 
La luz eléctr ica en el Tibet 
o • 
Es la primera vez que se utiliza 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 20 .—Hoy se h a i n a u g u r a d o en 
e l T i b e t l a p r i m e r a e s t a c i ó n e l é c t r i c a e n 
Lhassa, r e s i d e n c i a de l G r a n Lama , c u y o 
p a l a c i o ha s ido por p r i m e r a vez en l a 
h i s t o r i a a l u m b r a d o por l a l u z e l é c t r i c a . — 
E. D . 
Esmeraldas, b r i l l a n t e s , 
perlas, objetos de o r o 
y p lata , an t i guos y modernos, c o m p r o c u a l -
¡ q u i e r c a n t i d a d a a l tos precios. C . O R G A Z 
C I U D A D - R O D R I G O , 13, M A D R I D ' 
Garage destruido en Linaies 
o 
Las pérdidas pasan de 80.000 pesetas 
L I N A R E S , 20.—A ú l t i m a h o r a de l a ma-
d r u g a d a se d e c l a r ó u n ho r ro roso i n c e n d i o 
en el garage de l h o t e l de M a l a , s i t u a d o e n 
el paseo de L i n a r e j o s . Se h a n q u e m a d o sie-
t e a u t o m ó v i l e s . E l fuego l o a d v i r t i e r o n -
unos m i n e r o s que regresaban de su jor-
nada n o c t u r n a . T o d o s los esfuerzos de los 
bomberos r e s u l t a r o n ineficaces, s iendo pas-
to e l ed i f i c io de las l l amas . 
A u m e n t a b a el h o r r o r del s i n i e s t ro las ex-
plosiones de los b idones d e gaso l ina a los 
que a lcanzaba el fuego. 
Se desa lo ja ron los pisos i n m e d i a t o s y las 
habi tac iones s i tuadas sobre el garage i n -
cendiado. 
L a s e ñ o r a de l agente de P o l i c í a s e ñ o r 
B e l l i d o , que se h a l l a b a g r a v e m e n t e enfer-
ma, f u é sacada con g r a n p e l i g r o y c o n d u -
c i d a a u n a casa p a r t i c u l a r . 
Los bomberos se l i m i t a r o n a loca l izar 
el i n c e n d i o p a r a salvar los edi f ic ios cont i -
guos. 
Desde los p r i m e r o s m o m e n t o s estaban 
en e l l u g a r s i n i e s t r a d o las au to r idades , que 
t o m a r o n las p recauc iones d e l caso. 
L a s p é r d i d a s se c a l c u l a n en 80.00 peso-
tas. E n t r o los « a u t o s » quemados figura uno, 
prop i edad de u n c h ó f e r a l e m á n , e l c u a l no 
t e n í a asegurado. Se p r o y e c t a r e g a l a r l e 
u n o p o r s u s c r i p c i ó n p o p u l a r . 
Otro incendio e n A l m e r í a 
A L M E R I A , 20.—Un i n c e n d i o ha d e s t r u í -
Jo e l c a f e t í n y f r e i d u r í a d e pescado p r o -
piedad de J u a n L a r a . 
E l fuego se p r o p a g ó a c u a t r o ba r racas 
nmedia tas de unos pescadores, d e s t r u y é n -
dolas. 
N o h u b o desgracias. Las p é r d i d a s mate-
iales son niuy( considerables . 
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Tres gallegas. Sant iaso (La R ú a ) . — M u y 
agradecidos. Su car ia , t a n sensata y tftn 
bien escrita, demuestra que no todas las 
mujeres j ó v e n e s de hoy son f r ivolas . . . ^ 
buen sentido es con ustedes. 
M o h a m e d Den Á l d a l a (Madr id ) .—l -^7"0 -
lá , j d \ Lo de esa f u i u r a suegra, que s e g ú n • 
usted resulta u n ú s k a r i , «se las trae*- ¿ 1 
probado a « d o m e s i i c a r l a » por medio ae t a 
m ú s i c a o a dar le u n n a r c ó t i c o en un Dom-
b ó n ? In tente algo « g r a n d e » , inc luso DUa-
car u n amigo heroico que l a p m a rela-
ciones. i Y que A l h á le ayude, desventura-
do M o h a m c d \ ¡ l l á l a , a ver que pasau . . 
l ' a u l o ( M a d r i d ) . - L a d i fe renc ia de cia-
ses ( e d u c a c i ó n , gustos, sens ib i l idad , e tcé-
t e ra etc..) supone un p e l i g r o P ^ . 0 P*" 
r a l a d i cha en los m a i n m o n i o s No o Ol-
v ide y . . . ref lexiono, que a usted no le v a 
u n a n o v i a a s í . Mafuma. casado con ella, 
t a l vez se a r r e p e n t i r í a usted do ese «ges-
t o , r o m á n t i c o . . . Esa es nuestra o p i m ó n 
s incera . i . . . ^ . ^ . 
Una lectora ( M a d r i d ) . - E n una ed i t o r i a l 
c a t ó l i c a le faCll i tarfui . Menso c a t á l o g o de 
las novelas que usi^d dése» . A q u í no .po-
demos ci tar las , pi i q ü e e q u i v a l d r í a a u n 
anunc io g r a t u i t o de la., nusinas. 
Valenciana ( V ü l e n c i a J . ^ B e f i p t w s t a s : l n -
mera . Desde luego, porque supone d o m i -
n i o de s í m i s m o , to le ranc ia y c o r r e c c i ó n . 
Segunda. N o ; pero es posible, con v o l u n -
t a d y perseverancia , ¿ t e r c e r a , i Na tu ra lmen-
te que t s u n a an t igua l l a , «.so de que «el 
ú n i c o p o r v e n i r de la muje r , es c a s a r s e » 1 
E n r e s u m e n : que e s t á usted en lo cier-
to, s e ñ o r i t a . 
Vaz (Madrid) .—Hospucslas : P r i m e r a . No 
le queda o t ro recurso que esperar a que 
crezca con el color n a t u r a l . Segunda. NO 
es reprobable en s í , pe fü resul ta l l ama-
t i v o . Tercera . Desde luego, no. Cuar ta . L a 
hechura sastre m u y a d e c u a d á , A sus pies. 
V n a s a n l i a g u e s l ñ a (Sant iago) . — Chipre 
amic . Su t a r t a rebosa ingenio completa-
mente gala ico, y s p r í í comple tamente f ran-
cés , i D e l i c i o s a ' b r o m a ! l ' e ro usted no l i a 
l e í d o estos Pal iques , sino por casual idad. 
SI los hub ie r a l e í d o hab i tua lmen te , hubie-
r a vis to que no solo t r aduc imos , a veces, 
cosas de esa revis ta , sino .de otras muchas 
francesas, inglesas e i t a l i anas . De donde 
se deduce, bel la . m i a m x a » , que... es m u y 
fá-cll resbalar . ¿ V e r d a d . . . Uueno to t a l , na-
da. Y a e s t á us ted de pie. . . y nosotros en-
cantados de habe r l a « l e v a n t a d o » . 
Anda luz de c o r a z ó n ( M a d r i d ) . — l O l é ! 
[Vaya . . . c a r d o ! ¡ S e v i y i y a m í a ! i G r a n á , 
de m i a l m a ! Y v a m q á a sus preguntas . 
P r i m e r a . S í , « c o m p a r e » , a los diez y nue-
ve afos se puede tener nov i a , aunque con 
una f o r m a l i d a d m u y . . . r e l a t i v a : de eso-, 
de diez y nueve afíos. Segunda. Compl l -
cad i l lo lo de los chismes del pueblo. Ter-
ccrar. Usted se lo d i j o , pero probablemente 
olla i r á . Cuar ta . íQvie l a q u i n e usted con 
toda su a lma? ¡ C l a r o , hombre , c l a r o ! ¡Y 
las que q u e r r á usted lo mi smo , t ó d a v í a ! . . . 
Porque ¡ f i g ú r e s e , dados sus diez y nueve, 
la ducenha que le f a l l a ! . . . 
Consuelo ; ( juada la ja ra) .—La obra a que 
usted so refiere l a h a l l a r á on u n a buena 
e d i t o r i a l de a q u í , do M a d r i d . No podemos 
c i ta r a q u í concretamente u n a de las l i b r e -
r í a s donde nosotros l a a d q u i r i m o s , porque 
ello e q u i v a l d r í a a un rec lamo. 
D ú o qu l r i t es (Aslorga) .—Apreciables a ñ i l -
pos ; su consul ta B m a i t c ó m i m a d a y sol ida-
r i a » , o, b i en i n s u l i d u m , si pref ieren us-
U'dos el l a t i n a j o , es se r ia y t ranscenden-
i u l . . . U n m é d i c o , t a l vez les s a c a r í a de 
dudas. ¿ T e r a p é u t i c a Ind icada PH esos «ca-
MIS,, ? M u c h a h iKicne m o r a l , unto todo, y 
b r o m u r o s combinados con l a h i d r o t e r a p i a . 
¡ A h ! . y una d i s c i p l i n a de la v o l u n t a d , que 
sé adquiere perseverando a lodo t rance y 
oponiendo reacciones e n é r g i c a s a los aso-
mos de c l a u d i c a c i ó n . . . No existo o t r a cosa... 
C. íi . (Vizcaya).—Gracias, respetable lec-
tor , p o r sus elogios a esto d i a r i o . Con espo-
c ía i (o inp lacenc ia p r o c u r a r í a m o s contestar 
a todas sus interesantes preguntas , pero 
ello s u p o n d r í a , inev i tab lemente , cons ignar 
a q u í los t í t u l o s y nombres de los autores 
de esas obras de G r a m á t i c a , C r í l i c a l i t e r a r l a , 
e t c é t e r a , e t c é t e r a , que usted desea conocer, 
y l a A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó d i c o p o n d r í a 6] 
g r i t o en e l c ielo. . . ¿Nos perdona , u m a b i l í -
sirno lector? Y , en cambio , ¿ t e n d r e m o s el 
gusto de serle ú t i l en o t r a consul ta? A»! 
Ib Üeiseámos m u y de veras. 
Un efeho. íLeói i ) .— ¡ p i s c a r a s con el s e u d ó -
n i m o que ha elegido "usted, po l lo 1 En fin, 
¡ q u é se le va a hacer ! nespuestas: P r l m e -
l a . N o r m a fundamen ta l , asunto p rev io , crea-
do, pen . sadü y desarro l lado p r i m e r o i n men-
V . para ser m á s tardo « e n g a r z a d o » en 
l a fo rma . Es d e c i r : h a l l a r ame todo «algo» 
que decir, y dec i r lo luego con arte. Segunda. 
Consolar la , a m a r l a doblemente y contrape-
sar en lo posible con te rnuras filiales sus 
penas . . •Pe rec ía . Lo Ignoramos . Cuarta . 
Diez horas de reposo como m í n i m o . A l i -
n i e u i a c i ó n in tens iva , pero no de carne. H i -
d ro t e rap ia y moderados ejercicios f í s i cos . 
E v i t a r exal taciones de toda í n d o l e , disgus-
tos, esfuerzos de i m a g i n a c i ó n , l ec tu ras vo-
luptuosas, e s p e c t á c u l o s a n á l o g o s , conver-
saciones de c ier to g é n e r o , e t c é t a r a , e t c é t e r a , 
y , en fin, v i d a a l aire l i b r e y de t raba jo 
razonable. Complac ido , lec tor . 
V n a «Negra» . ( T o r r l j o s ) . — ¡ P e r o «Negra» , 
y a lo creo que con unos cuantos qu in ta les 
de gusto! ¡ V a m o s , no f a l t a r l a m á s , s im-
p a t i c o n a ! Precisamente las « n e g r a s » son las 
que m á s de u n a vez nos han l l evado a po-
cos pasos del snnaior io de Ezquerdo. ¡ Q u é 
quiere usted, pero a s í h a s ido! Y en v i s t a 
dé ello a h í v a n las respuestas a sus tres 
p regun tas : P r i m e r a . E l s e ñ o r « C u r r o Var -
g a s » , po r qu i en t an to se interesa usted l i -
t e ra r i amente ( ¡ q u é suerte de h o m b r e ! ) , y a 
h a b r á v is to que no le h a pasado nada , y 
que h a reanudado su labor . Segunda. ¡ T o -
m a , pues que les sienta m u y b i e n ! Tercera . 
S e g ú n sean esos e s p e c t á c u l o s , s e ñ o r i t a . S I 
se refiere us ted a l bai le , y den t ro del ba i l e 
a l « c h a r l e s t ó n » . pongamos por indecencia 
t e rps icor iana en moda, ¡ n o le qu ie ro de-
c i r I . . . Complac ida y . . . a sus p lan tas . 
E l A m i g o T E D D Y 
A N U N C I O O F I C I A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
T O L E D O 
l l a b i c n d o s c e x t r a v i a d o dos resguardos de 
d e p ó s i t o t r a n s m i s i b l e , n ú m e r o 6.657, de pe-
setas nomina les 7.500, en t í t u l o s de l a 
D e u d a pe rpe tua al 4 po r 100 I n t e r i o r , y 
n ú m e r o 7.444, eío tí tulÚS de ob l igac iones de l 
Tesoro al 5 por 300, de l a e m i s i ó n de 15 
de a b r i l do 1924, de p e s ó l a s nomina l e s 
3.000, expedidos por esta Sucursal a n o m -
bre de dqfia R o m a n a R e o l i d y F e r n á n d e z 
de Ayuso, se a n u n c i a a l p ú b l i c o por p r i -
mera vez para que e l que se c rea con de-
recho a r e c l a m a r lo verifique dentro del 
plazo de u n mes, a contar desde l a fecha 
de la i n s e r c i ó n de este anuncio en la « G a -
^ ^ r T 6 .Ma51r̂ ld;!, V en los d i a r ios E L D E -
5 1 T , ¥ a d r Í A V <<E1 C a s t e l l a n o » , de 
esta ciudad, s e g ú n determinan los a r t í c u -
los 4.° y 41 del reglamento v i g e n t e del 
Banco de E s p a ñ a ; a d v i r t i é n d o s e que, trans-
curr ido dicho plazo sin r e c l a m a c i ó n a l í n j . 
na, esta S u c ü r s a l e x p e d i r á el correspon-
d ien te d u p l i c a d o , considerando aunlado el 
p r i m i t i v o y quedando e l Banco exento de 
toda r e sponsab i l idad . 
Toledo, 21 de octubre de 1926. E l se-
cretario, M. R i p o l ' 
Un ex campeón de lucha libre es el profesor; el negro Crozier. El 
equipo de ensayo, formado por l^piardias, empezó ayer sus clases 
Por p r i m e r a vez se ce lebró ayer en el 
campo de deportes del Rac lng D u b la clase 
de cul tura f í s i ca , que desde los primeros 
d í a s del presente mes v iene, p rac t icando u n 
equipo de 14 gua rd i a s nnmiicipales . Has ta 
ayer l a clase se d i ó en uno de los salones 
superiores de l a I n s p e c c i ó n general de Ca-
rruajes, pero por insuficiencia dol local se 
t ras ladó a un campo de deportes. 
G i innas ia obliguturiu 
El segundo jefe de l a Guardia municipal , 
don E m i l i o Aharca . a s i s t í a a la lucciún. Ul 
nos e x p l i c ó el desenvolvimleulo de la idea. 
E n dos fllaa practicaron movimientos rít-
micos do brazos y c intura. E n dos fllaa tam-
b i é n marcaron ol paso alrededor del campo, 
llevando los brazos ora en la cintura, ora 
sobre la n u c a con las manos cruzadas. Mien-
tras tanto Crozier. e l á s t i c o y ágil , marchaba 
a l lado del grupo repitiendo las ó r d e n e s con 
su voz un poco nasal. 
E l paso s© c o n v i r t i ó a poco en carrera, 
unas veces sobro las puntas do los pies, 
Otras con las piornas, r í g i d a s y^otras alzan-
do l a r o d i l l a caal imsta el pecho. Cuando la 
velocidad aumentaOft, Crozier o rdenaba rá-
pido 1 vuelta! y los 14 guardias g i rahan , so-
Una aventura c r o n o m é t r i c a No se modificará el impuesto 
de inquilinato Tres puñaladas a un olvidadizo 
Dos riñas y otros tantos heri-
dos. «Caco» modestísimo. Ra-
chita de atropellos. Desgracias 
—o— 
Pues s e ñ o r . . . Esto era una duefia de u n a 
casa do h u é s p e d e s de l paseo de E x t r e m a -
d u r a . 15 y 17, l l a m a d a V i c e n t a Fermeflo 
A b a d , l a cua l d u e ñ a l e n í a un boni to re-
lo j de p a r e d ins t a l ado on el comedor. 
Uno de los h u é s p e d e s , cuyo nombre no 
hace a l caso, porque no so m e t i ó en nada 
do lo que se va a re la ta r , t e n í a u n a m i -
go, el n o m b r e dol c u a l s í hace a l caso, 
porque é s t e s í que «se m e t i ó » . L l á m a s e Itíi-
m ó n T o i n o r . 
Este H a m ó n la t e n í a l o m a d a con el re-
lo j : — « S e ñ o r a , ese re loj v a m a l » . - - « S e -
ñ o r a , ese re lo j a t r a s a » . — « S e ñ o r a , ese re-
l o j es u n c a c h a r r o » , y a s í por el est i lo a 
todas horas v o l v í a loca a d o ñ a V i c e n t a ha-
h l á n d o l c m a l del c r o n ó m e t r o . 
l i aco unos d í a s el amigo del h u é s p e d se 
q u o d ó m i r a n d o a l r e lo j , como d3 cos tnm 
b r e ; pero en voz de « o c h a r l e po r los sue-
los», lo e n t r ó l a vena e n c o m i á s t i c a : —«Se-
fiora. esto re loj 6B soberbio. S e ñ o r a , este 
re lo j os el m c i id iano con m a n i l l a s . , L a s t i -
m a que us ted no se decida a gastarse) unas 
poseti l las efl su a r reg lo , porque a 1J m e j o r 
lo da po r a t r a s a r s e » 1 
« T a n t a l a t a » h izo su efecto, y d o ñ a V i 
conta e n c o m e n d ó a l s o l í c i t o I t a t n ó n que 
c a rga r a con l a s o n e r í a para l l eva r l a a u n 
re lo je ro , amigo , po r c i e i t o . did amig : ; do l 
h u é s p e d . 
En tres plazos se l levó- R a m ó n el r e l o j i -
to . e n t r e g á n d o s e l o , en efecto, a A n t o n i o Fer-
n á n d e z I l i v a s , establecido en Ferraz , 8. Aho-
r a que R a m ó n no lo d i j y que lo « r e t o c a r a ; , 
s ino que so lo V e n d i ó en u n solo plazo. 
Pasaron los d í a s y a d o ñ a Vicen ta le mo-
lestaba, m u c h o m á s que el atraso de l re-
l o j , o l atraso en d e v o l v é r s e l o . L i ó s e u n a 
vue l t ec i t a po r l a r e l o j e r í a y supo l a ver-
dad m e r i d i a n a de lo o c u r r i d o , e n t e r á n d o s e 
La nueva fábrica del gas funcionará 
en la semana próxima 
—o— 
A las doce menos cuar to c o m e n z ó ayer 
l a s e s i ó n de l a C o m i s i ó n m u n i c i p a l per-
manente , p res id ida por e l conde de Va-
l l e l l ano . 
A p r o b a d a el acta do la BBBIÓU an te r io r , 
eü s e ñ o r A n t ó n f e l i c i t ó a l a lcalde y a l a 
D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a do la l ' n i ó n do M u -
n ic ip ios po r el óx i io obtenido on Dussel-
dorf . A estas manifestaciones se a d h i r i ó 
el soflor M a r t í n , qu i en a l u d i ó , a d e m á s , a 
los r u m o r o s ca lumniosos que d í a s pasa-
dos c i r c u l a r o n por M a d r i d . 
E l a lcalde d ió las gracia.s p o r oslas fe-
l i c i t ac iones , haciendo constar que el é x i -
to de Dt ísseldol ' f lo consideraba como 
p r o p i o de l a U n i ó n de M u n i c i p i o s , que 
con t a n t o acier to ha sabido p r e p a r a r e l 
t r i u n f o de E s p a ñ a . E n cuanto I las ca lum-
nias a que se r e f e r í a el s e ñ o r M a r t í n , d i j o 
qué las despreciaba, b iu darles la menor 
i m p o r t a n c i a , y a que no es l a p r i m e r a vez 
que se paga do ese modo a qu ien t r a b a j a 
por los intereses p ú h l i c o s . 
A propuesta del ronde de V a l l e l l a n ó , se 
a c o r d ó env i a r un t e lograma al alcalde de 
D ü s s e l d o r í . d á n d o l o luá graoias por las 
atenciones p rod igadas a l a D e l e g a c i ó n es-
p a ñ o l a . 
E n l r a n d o en e l o rden de l d í a , se apro-
bó m i c r é d i t o de 25.000 pesetas ¡ j a r a l a 
í i e m e r o t o c a m u n i c i p a l . E l s e ñ o r Romero 
h izo no ta r que con pa r l e de esa s u m a so 
c o m p r a r í a l a c o l e c c i ó n comple ta del D ia -
r i o de Barce lona , cuyo p r i m e r n ú m e r o apa-
r e c i ó en 1792. H i z o u n e logio de l a l abor 
que el s e ñ o r Asenjo rea l iza en l a Hemero-
teca, y propuso p a r a ól u n voto de gra-
cias que a c o r d ó por u n a n i m i d a d l a co-
m i s i ó n . 
Se d i e r o n p o r enterados los tenientes de 
u n a r e a l o rden de H ac i enda que au to r i za 
a los A y u n t a m i e n t o s p a r a cobrar l a cuo-
D E S O C I E D A D 
E l paso g i m n á s t i c o 
uuu i i i ^ i u . m m uC u UWÍ xuu ta m ó x i m ( l po r el a r b i t r i o sobrc bebidas. 
con do l o r de qu3 el re lo j l o h a b í a compra- E l seftóí. Romei.0 se fe l ¡c i tó de ^ r ¿ 0 . 
do u n a s e ñ o r a . 
Puesto el l i o en conoc imien to de las au-
tor idades , l a P o l i c í a e n c o n t r ó el r e l o j ; pero 
no a l famoso R a m ó n , que debe ha l la rse en-
cantado de su faena, gastando alegremen-
te el p roduc to de su l ab ia . 
* * * 
D u r a n t e va r ios a ñ o s se h a n amado con 
l u c i ó n ped ida con t an ta ins i s tenc ia por l a 
U n i ó n de M u n i c i p i o s . 
Se r e t i r a r o n va r ios d i c t á m e n e s de bases 
p a r a p r o v i s i ó n de diversas plazas, y se 
ap r oba r on numerosos asuntos de t r á m i t e . 
E n ruegos y preguntas , ol s e ñ o r Garc i la-
so de l a Vega h i z o constar las atenciones 
do que ha sido objeto en Zaragoza por 
Sun Servando y San Germfin 
E l 23 s e r á n los d í a s do los soiioree Aarti 
Crespo, Cal lo , L a M o r a y V a l e n t í n r l ' 
mazo. &' 
San Rafael 
E l 24 c e l e b r a r á su c u m p l e a ñ o s su n 
jos iad l a r e m a d o ñ a V i c t o r i a Eugenia. 
S e r á n los d í a s de las duquesas de Man 
das y de Te r r anova , condesa de Bal lobai^ 
Marquesa de Boí l . 
Condesas de Cazal, Santa A n a de las T 
r res y v i u d a de Revi l l ag igedo . 
S e ñ o r a s do G a r c í a Ba rzana l l a i i a , viuda d 
ü a n d u l l o , S i l v e l a y v i u d a do \ dlanova 
S e ñ o r i l a s de A l d a m a y de Ortega y 
set. 
Duques de Pas t rana, Sama Crist ina, San 
Fe rnando de Qu i roga y Santo Mauro . ' 
Marqueses do A l g o r t a . Cn i i l los , Fitent^. 
hermosa . I . o n d í n o z , M i r a n d a de Kbro, MM 
r a m o . Sa lva t i e r r a . V i l l a m a r l i n y Vivol', 
Condes de Bc rna r . C a ñ a d a . Coello de por 
t uga l , Dueny, F a l e ó n , M i r a s o l , Quintería" 
San Ignac io y T o r r a l v a . 
B a r ó n de P a t r i x . 
Sonoros A b r i l . Andrade . Afán de Uivei* 
Aliendesa lazar . A n d r é s Alonso. Aparicio' 
A r r ó z p i d e y Ruiz del B u r g o , A l a r d , Bar»! 
da. B a r r e r a , Bar ran tes . B a r r i o , Beltran da 
L u i s , Belza, Bernar , Calvo do León , Canu. 
r ó n , C a ñ e l l a s , C á r d e n a s . Cororo. Cismé, (v 
meiige, Díaz Agnado, Diez de Clznrrün 
D u r a n . E s p a ñ a , E g a ñ a , Escosura, Escr ivaS 
H o m a n í , Foma, F e r n á n d e z Calzada, Fernán 
dez Shaw, G a r c í a Bravo , G a r c í a Onnaechea 
Gasset, Jabat, Labra , L u i s D í a z , Losada 
y Drako , La Cerda, Coste. Luengo, Uevandi 
M a r í n L á z a r o , M a r t í n Le ta l l a ide , Martín^ 
Lago, Melgare jo , M u g u i r o , Minio / , Baefa," 
M u ñ o z 1,órenlo, Morales Romero . iNarváez' 
Otero. Orueta , P á r a m o . Picavea. Pérez Val! 
d é s . P a d i l l a , Pa lencia , P a l o m i n o , Parrella 
y Conde, P e l á e z Campomanes, Retortillo, 
R o d r í g u e z R ive ra , Reynot . Roiir. Rodríguez 
G i l , R o d r í g u e z M é n d e z , S á n c h e z Guerra, 
S á e n z de Tejada , Sania M a n a do los Ríos,' 
S o l í s , S o i ó r z a n o , S u á r e z del Pozo, Sudry', 
To r reba , T o r r e c i l l a , To losa La tou r , Tovar, 
Vassal lo , Vargas , V i d a r t y Z á r a t e Vasco. 
Les deseamos fel ic idades. 
—Esta clase—nos .dijo—es como u n ensa-
yo , que a l m i s m o t i e m p o nos s i r v a p a r a 
p r e p a r a r u n grupo de ins t ructores . Los 14 
gua rd i a s que ac tua lmente p rac t i can l a g i m -
nas ia h a n sido elegidos d o l i b o r a d a m e n t e í en-
tre los menos fuertes por f a l t a de m ú s c u l o 
o po r exceso de grasa. Hemos escogido los 
pesos ext remos a f i n de observar en ellos 
los resul tados de l a g i m n a s i a y poderlos 
presentar como mode lo con u n a M e m o r i a a l 
o r g a n i z a r u n p l a n de g i m n a s i a pa ra todos 
los g u a r d i a s m u n i c i p a l e s de M a d r i d . 
E l Un que se pers igue es s implemente for-
talecer a unos hombres que v a n a tener que 
soportar seis horas de pie, o a enfrentarse 1 
con u n m a l h e c h o r que se resiste y a l que 
h á y que dar alcance en caso de f u g a ; ha-
ü e r fuertes a los gua rd i a s pa ra que, a l a 
mane ra de lo que ocu r re en todas las uvhes 
bre s í m i s m o s p a r a seguir l a c a r r e r a en 
sent ido c o n t r a r i o . 
e n a j e n a c i ó n m e n t a l J o s é Redondo G o n z á - parte de a q u é l A y u n t a m i e n t o , e h izo d l -
loz. de t r e i n t a y cua t ro a ñ o s , panadero , e 
I n é s R o d r í g u e z G a r c í a , de ve in t i s ie te . 
S i n v e n i r a cuento, a l deci r de l a m u j e r , 
ol panadero comen/ . , a gua rda r d is tancias A1 . ^ ¡od Una vez c o n . 
con su n o v i a . bta u a s f u e r ^ ¿ c l u í d a l a s e s i ó n , d i ó el conde de V a l l e l l a n o 
p r i n c i p i o de c e n t í m e t r o s , luego se a m p l m laR .as a todos cuantog le t r i b u t a r o n 
versas consideraciones sobre o l p r o b l e m a 
do abastos y subsiotencias. 
* * • 
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c h a i , y los f m u r o s at letas sa l t a ron l a ver- c ío , esperando que aqi iet io se acaoa i i a . i ^ u - sonalmente) t r a n s m i t i e r a l a Prensa sus sen-
j a del campo p a r a desaparecer por l a : bes de v e r a n o ! , pensaba. t im ien tos a los interesados, 
puer ta de l a caseta. Pero he af luí las í}^5 ' , 5 ^ " ^ : Se m o s t r ó el conde m u y satisfecho de su 
Duran te la l e c c i ó n , don E m i l i o A b a r c a ; g a l á n a m n é s i c o y la m u c h a c h a le i nc r epa e x c n r s i ó n ) a t r i buyendo el t r i u n f o de D ü s -
s i g u i ó h a b l á n d o n o s de su p royec to . 
m e n t a h o r r í s o n a . L a j o v e n se cansa u t se ldorf a toflos cuantos h a n ]aborado por 
L a idea, nos d i j o , no ha s ido solo m í a . " g u a r d a r y salo al oncuontro do SU ex nov io crcar UIia r e a l i d a d ¿ ó t e n t e como es l a U n i ó n 
E l a lcalde, l o m i s m o que los Jefes de l a l ^ 1 ' l a R1ucla' d̂ P t ^ L f i r (le ^ ' ñ e i p i o s E s p a ñ o l e s . 
G u a r d i a M u n i c i p a l h a n v is to como y o : l a r l e en s f 0 - 1 or1 l a e squma aparece ei ^ l abo r ^ r ea l i za el Solar Es_ 
esta necesidad, y entre todos hemos l ie- i ffalan a m n e n c o y l a m u c h a c h a Je " j e r e p a panol) de BurdeoS) que ha ten ido o c a s i ó n 
vado a l a p r á c t i c a el proyecto . Luego nos I Comienza u n ^ « ^ ¡ ^ de v i s i t a r , y a n u n c i ó d e s p u é s que en l a 
d ió nuevos detalles de fu turas mejoras en ! c l sue.nan va r ios « t ? c m c i s m o s » toortjfi-. p r ó x i m a semana c o m e n z a r á 
el se rv ic io y hasta en l a c i r c u l a c i ó n ma-
L e c c i ó n de boxeo 
europeas, se i m p o n g a n s in necesidad de ar-
m a m e n t o , m a r c h e n derechos, hab len con au-
t o r i d a d y conserven s u serenidad en todos 
los momentos . E n A l e m a n i a , I n g l a t e r r a y 
F ranc i a , como l ie p o d i d o observar on m i úl -
t i m o v i a j e — s i g u i ó d i c l é n d o n o s el s e ñ o r Abar-
ca—los g u a r d i a s son atletas con p r e s t i g io y 
presencia de tales. S i h a y que dar u n empu-
j ó n es seguro que con ól apa r tan lo que que-
r í a n apar ta r y si se precisa imponerse a 
u n a masa, l o l o g r a n , aunque s ó l o sea p o r 
su a c t i t u d . Y esto s ó l o se consigue cuando 
el g u a r d i a t i ene l a conc ienc ia de su forta-
leza. 
Desde luego, no a todos los gua rd i a s se 
puede l a n z a r ac tua lmente a estas empresas; 
pero el p royec to es p a r a el f u t u r o . H o y ha-
r á n e je rc ic io los gua rd i a s entre v e i n t i c i n c o 
y t r e i n t a y c inco a ñ o s de edad, pe ro m a ñ a -
n a s e r á o b l i g a t o r i o p a r a l odo e l que I n -
grese on el Cuerpo, que de este modo o s l a r á 
comple tamente fo rmado por atletas. 
A u n a p r e g u n t a nues t ra sigue d i c iendo don 
E m i l i o Aba rca . 
—Los guardias h a n recibido admirable-
mente l a i n n o v a c i ó n . E l los son los p r ime ros 
p ropugnadores de estas lecciones, has ta el 
p u n t o que de aceptarse los v o l u n t a r i o s , el 
equipo s e r í a n u m e r o s í s i m o . E l se rv ic io que 
pres tan es e l n o r m a l , pero si es necesario 
se les a l t e r an las h o r a s p a r a hacer las com-
pat ibles con las de l a clase. 
U n profesor negro 
A las ocho en pun to de l a m a ñ a n a salta-
r o n al camipo los fu tu ros atletas, v i s t i endo 
l a camiseta b lanca s in mangas y el c a l z ó n 
negro . 
Con ellos s a l i ó t a m b i é n su profesor , F r a n k 
Crozier . Este F r a n k Crozier es u n negro de 
Jamaica , con a lgunas gotas de sangre blan-
ca , al que icualquier ciudadano de tal la 
m e d i a le l l e g a r á al h o m b r o . Dpppu^s de ha-
ber r eco r r ido med io p i ano la , donde apren-
d i ó a h a b l a r i n g l é s , a l e m á n , i t a l i ano y cas-
t e l l ano , l l e g ó a E s p a ñ a el a ñ o UHI; siendo 
c a m p e ó n de l u c h a l ib re . En h ^ p a ñ n , 
s iempre luchando o boxeando, en uno 
de cuyos encuentros v e n c i ó a nuestro Telxl-
dor a los pun tos , r e c o r r i ó todo el Norte y 
Levante . E n Ba rce lona f u n d ó l a p r i m a r a es-
cue l a de boxeo hasta que en 1917 se estable-
c i ó en M a d r i d como profesor de boxeo y 
g imnas ia . P r i m e r a m e n t e h a b í a sido en Glas-
gow obrero m e c á n i c o . D e s p u é s se especiali-
z ó en c u l t u r a f í s i c a y masajes, profesiones 
ambas que ejerce en M a d r i d . 
E n el c s p e c i a l í s i m o castellano que Cro2Hr 
uti l iza y con el cua l hace u n a entusiasta 
a p o l o g í a de «el i l i m n a s i o » , o r d e n ó el primer 
ejercicio. 
; Ejercicio y ducha 
Los 14 g u á r d l a s municipales , provistos de 
sendas Rnéi'das, so c n t m u v l o n m unos minu-
tos un el inocente ejercicio do sal tar a la 
comba. Brincando desuna manera o do otra 
recorrieron el c a m p ó l a lo ancho, hasta que 
Crozier o r d e n ó que se a l inearan. 
d r i l e ñ a , respecto de l a c u a l , existe u n 
nuevo p l a n , una de cuyas c a r a c t e r í s t i c a s 
s e r á colocar en el suelo de las calles don-
de convergen dos direcciones, unas t o r t u -
gas l uminosas que i n d i q u e n a los v e h í c u -
los po r d ó n d e h a n de c o n t i n u a r . 
Los guard ias , contentos y satisfechos, 
i b a n sal iendo de l a caseta p a r a re in tegra r -
se a bu se rv ic io . Don E m i l i o Abarca , t a m -
b i é n f u t u r o d i s c í p u l o de Crozier , nos ha-
c í a observar e l en tus iasmo de los a l u m -
nos de la clase de g i m n a s i a . 
C a r r e r a , boxeo y l u c h a 
Crozier, po r su parte, en u n a l a r g a con-
v e r s a c i ó n , nos r e f i r i ó detalles de su v i d a , 
que é l m i s m o cal i f ica , sonr iendo, de no-
vela , y del p l a n que p a r a con los g u a r d i a s 
t iene t razado . P r i m e r o h a r á de ellos atle-
tas, y d e s p u é s les i m p o n d r á e n el t i r o a 
la soga, car re ra , boxeo y l u c h a . 
Una m a n o h a b i t u a d a a t i r a r de l a soga, 
cuando sujeta una m u ñ e c a , es u n a tena-
za. E n cuan to a las « l laves», su conoci-
m i e n t o p e r m i t e r e d u c i r a u n h o m b r e con 
dos dedos y c o n d u c i r al m á s i n d ó m i t o ciu-
dadano a l a C o m i s a r í a . 
Pero pa ra estas l laves , F r a n k Crozier , 
cuidadoso de los secretos de su p r o f e s i ó n , 
p ide u n l u g a r reservado donde e n s e ñ a r -
las. A l parecer , pref iere que sean conoci -
das so lamente en e l momen to opo r tuno , 
y por q u i e n haga m é r i t o s p a r a que le sea 
ap l icada a lguna de ellas. 
F i n a l m e n t e , F r a n k Crozier, asegura que 
en la G u a r d i a M u n i c i p a l m a d r i l e ñ a ten-
d r á f o r m a d o en breve plazo equipos de 
a t le t i smo y juegos, que puedan hacer de-
most rac iones frente a los de l a p o l i c í a 
ex t ran je ra . 
D( 101 c ü n o s Di 
Dil H [ D£ [ 8 * 
Pago del C u p ó n de 10 de d i c i e m b r e 1926 
E l Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de esta 
C o m p a ñ í a t iene l a h o n r a de p o n e r en co-
n o c i m i e n t o do. los s e ñ o r e s por tadores de las 
ob l igac iones V a l e u ü l a i i a s N o r t e 5 y m e d i o 
por 100, que desdo e l d í a 10 de d i c i e m b r e 
p r ó x i m o so p a g a r á e l c u p ó n de d i cho v e n -
c i m i e n t o , c u y o v a l o r l í q u i d o es de 
P E S E T A S 6,32 
Los pagos se e f e c t u a r á n : 
E N M A D R I D , on ol Banco de E s p a ñ a y 
en las Of ic inas de T í t u l o s que l a Compa-
ñ í a t i ene ins ta ladas en su e s t a c i ó n del 
P r í n c i p e P í o y e n e l Pa l ac io de l a Bolsa, 
ca l le de A n t o n i o M a u r a , 1. 
E N B A R C E L O N A , en l a O f i c i n a de T í t u -
los i n s t a l a d a en la e s t a c i ó n de l N o r t e . 
E N V A L E N C I A , e n l a O f i c i n a de T í t u -
los que l a C o m p a ñ í a t i ene i n s t a l a d a e n 
Su e s t a c i ó n . 
E N B I L B A O , en e l Banco de B i l b a o . 
E N S A N T A N D E R , en el Banco M e r c a n -
t i l y en e l Banco de Santander , 
E N V A L L A D O L I D , L E O N , S A N S E B A S -
T I A N y Z A R A G O Z A , en las Ofic inas de 
Caja que l a C o m p a ñ í a t i ene en sus r e s p e s 
t ivas estaciones. 
Y , p o r f i l t i m o , en las sucursales, agen-
cias y corresponsales de los Bancos: Espa-
ñ o l de C r é d i t o , de B i lbao , de V i z c a y a y V t -
q t i i j o en todos los lugares n o expresados, y 
po r todas las sucursales d e l Banco de Es-
p a ñ a . 
M a d r i d , 13 do o c t u b r e do lyzO.—Por e l 
secre ta r io gene ra l de. l a C o m p a ñ í a : E l ins -
pector p r i n c i p a l . José C a r b a l l a l . 
. a f u n c i o n a r 
cantes. I n é s t i r a do nava ja y l a hunde por . l a m , e v a f á b r i c a del gas, que t e n d r á capa-
t res veces en el c t i é r p o dol panadero, p ro - ci(|mi ,para s e rv i r las necesidades de u n a 
d u c i é n d o l e otras tantas hor idas , no graves, p o b l a c i ó n t r i p l e que el M a d r i d ac tua l . 
E l (hombre cae a l suelo. L a d a m a l i m p i a T a m b i é n a n u n c i ó l a i n a u g u r a c i ó n de l a 
el n a v a j ó n y se deja l l eva r por los guar- nueva e s t a c i ó n de d e s i n f e c c i ó n de H u e r t a 
d í a s , m i e n t r a s unos i ranscuntes recogen a l Segura y el Dispensar io An t i t ube rcu loso . E n 
panadero . . . E l pueb lo se queda comentando, j ios p r i m e r o s d í a s de n o v i e m b r e — a ñ a d i ó -
T e l ó n r á p i d o . 1 e m p e z a r á a f u n c i o n a r l a E x p o s i c i ó n de los 
O f r n Q <;nrp<5r»q 1 Amiff03 de l Ar t e en los locales del a n t i g u o 
WLÍUÍJ b u ^ e s u a | Hosp ic io , que p o d r á ser l a i n i c i a c i ó n de u n 
E n t r e . v e c i n o s . — C o n c e p c i ó n Moreno M u - ¡ Museo m u n i c i p a l , 
ñ o z . de diez y siete a ñ o s , hab i t an te en l a 1 D e s p u é s de e logiar a l s e ñ o r ^ Ide re t e p o r 
t r a v e s í a de las Beatas, 8, fué as is t ida en las obras de p a v i m e n t a c i ó n de l a calle de 
l a Casa de Socorro de erosiones y contusio- l Esparteros, y a l s e ñ o r Sabor ido . po r l a ac-
n é s de p r o n ó s t i c o reservado, que le p r o d u - : t i v i d a d desplegada en los expedientes de 
j e r o n los vecinos del p r i n c i p a l de l a m i s m a ¡ e x p r o p i a c i ó n de l a Gran V í a . d i j o el a l ca l -
casa F ranc i sca S ie r ra Sierra , de c incuen ta j de que el d í a 4 del p r ó x i m o n o v i e m b r e se 
a ñ o s , y E d u a r d o Ru iz Campos, de sesenta j c e l e b r a r á s e s i ó n del pleno p a r a es tudiar el 
y tres, como fin de u n a d i s c u s i ó n . ; convenio de T r a n v í a s y el presupuesto p a r a 
Uno j a r r a y n n vaso a é r e o s — E n u n c a f é j el e jerc ic io p r ó x i m o , del cua l se s u p r i m i r á 
de l a p l aza de las Salosas t u v i e r o n unas . l a r e f o r m a del impues to de i n q u i l i n a t o , que 
pa labras acerca de un asunto p r i v a d o don s u b s i s t i r á en l a f o r m a ac tua l . 
F ranc i sco Be l lvor do Domoncch , m é d i c o , de 
ve in t i s ie te n ñ u s , h a b i l a n l o en Augus to de 
F igue roa , 40, y el m e c á n i c o E n r i q u e Bene-
gas T b á ñ e z , ele v e i n t i d ó s , hab i t an te en 
Carnero . 2. 
E l m é d i c o l a n z ó u n vaso c o n t r a el m e c á -
n ico s in hacer blanco, y entonces el m e c á -
nico, c o g i ó u n a j a r r a , e s t a m p á n d o s e l a en l a 
ca ra a su c o n t r a r i o . E l s e ñ o r Be l lve r resuh 
t ó con v a r i a s her idas y contusiones de pro-
n ó s t i c o reservado. 
Un robo jnodesto.—Los ra teros s iguen 
s in dar u n a en el c lavo . A y e r pretendie-
r o n dar u n buen gbípl j en u n a p e s c a d e r í a 
de l a ca l l e de Valenc ia , 3, lo f o r z a r o n 
todo, lo r e v o l v i e r o n todo, y a l no encon-
t r a r n a d a d i g n o de l levarse , &e contenta-
r o n con dos latas de escabeche de bon i to . 
Menos es nada. 
At rope l los .—El a u t o m ó v i l 20.521, gu iado 
p o r ModevSto Her re ro Lazo, a t r e p e l l ó en l a 
cal le de Francos R o d r í g u e z , a G u i l l e r m o 
A r a g ó n R o d r í g u e z , de siete a ñ o s , que v i v e 
en B r a v o M u r i l l o , 171. c a u s á n d o l e lesiones 
de p r o n ó s t i c o reservado. 
— E l 19.819. conduc ido por Diego Pine-
da Orozco, a l c a n z ó en l a calle de Diego 
de L e ó n , a Ernesto R o d r í g u e z , de diez y 
seis a ñ o s , que hab i ta on CaMielIó, 108, p ro-
d u c i é n d o l e ' leaionGs de r e l a t i v a i m p o r -
t anc ia . 
— E n l a calle de Toledo, u n car ro de dos 
m u í a s , cargado de yeso, a r r o l l ó a Rosa 
A ñ e r G o n z á l e z , de ochenta y dos a ñ o s , 
d o m i c i l i a d a en Verdad . 3. l e s i o n á n d o l a de * y M a n i l a han comunicado al min i s t e r io do Es-
* M A Y O R , 4 
^ M A D R I D 
N O C H E D E N A V I D A D E N B E L E N 
Sal ida , 4 dd cHciembre 
P r o g r a m a e informes gratuitos 
ñ o t Í c T a s 
B O L E T I N OTETEO&OLOGICO.—Estado gene-
ral.—Poco a poco se va acentuando al Occi-
dente de Europa una p e r t u r b a c i ó n a tmosfé -
rica, cuyo influjo se acusa en E s p a ñ a por ma-
yor nubosidad y algunas l luv ias en Gal ic ia . 
Pompas F ú n e b r e s . A R E N A L , 4. T.» M . 44. 
—o— 
C L A S E S D E A D U L T O S . — E n la Escuela p r á c -
t i ca aneja a l a N o r m a l de Maestros, San Ber-
nardo, 80, e s t á abier ta l a m a t r í c u l a para d i -
chas clases, de seis y media a siete y media 
de la noche. Estas clases empeza rán el p r imer 
d í a laborable de noviembre p róx imo , a l&s 
siete de l a noche. 
' E l i l u s t r e e scu l to r d o n A n i c e t o M a r i n a s 
se h a l l a bas tan te mojorado do l a O p e r a c i ó n 
q u i r ú r g i c a que haco unos d í a s l e h izo el 
e m i n e n t e operador R o d r í g u e z M a t a . 
—o— 
F A L L E C I D O S E N E L E X T R A N J E R O . — L o s 
cónsu les géneralfeS de E s p a ñ a en Nueva Y o r k 
c o n s i d e r a c i ó n . E l carretero h u y ó con su 
v e h í c u l o . 
Desg rac i an—Anton io G a r c í a G a r c í á , de 
once a ñ o s , que v ive en L i s ta , 78, s u f r i ó 
graves quemaduras a l caerle e n c i m a u n 
puchero con leche hl rv ie indo. 
í4Las musas del T r i a n ó n " y 
" E l rey que r a b i ó " 
« L a s musas de l T r i a n ó n » , la b e l l í s i m a 
o b r a d e l i n s i g n e Pab lo L u n a , es trenada 
anoche con c l amoroso é x i t o , se d a r á esta 
noche por segunda vez. Las ovaciones 
cons tantes con que e l ' p ú b l i c o a c o g i ó « L a s 
musas d e l T r i a n ó n » , y a p o r su g randeza 
m u s i c a l como p o r l a so rp renden te r i queza 
y b u e n gus to de su p r e s e n t a c i ó n , se repe-
t i r á n en la f u n c i ó n de esta noche. 
L a c o m p a ñ í a de l a Za rzue la , que de modo 
f r a n c a m e n t e insuperab le i n t e r p r e t ó « L a s 
¡ m i s a s d e l T r i a n ó n » . r e p r e s e n t a r á esta t a r -
do l a de l i c io sa zarzuela de C h a p í . « E I rey 
que r a b i ó » , t an e n t u s i á s t i c a m e n t e celebra-
d a p o r ch icos y mayores . 
T R U S T J O Y E R O 
P u e r t a d e l S o l , 1 1 y 1 2 
tado el faDecimiénto de los subditos españoles 
José M a r í a Casal García y Domingo Béldarrain , 
Arteche, respectivamente. 
U N A M E D A L L A D E L T R A B A J O . — S u majes-
tad el Rey acaba de conceder l a medalla de pla-
ta del Trabajo al sedotar io dft la sección pri-
mera del Consejo de la Economía Nacional, 
don Gustavo Navarro y Alonso do Celada. 
C L A S E S D E TAQTTIORAPIA.—Presidiendo 
el señor Francos R o d r í g u e z Be Celebró la aper-
h i r a del curso de t a q u i g r a f í a , organizado por 
la Asociación de la Prensa. É l señor Francos 
Rodríguez expuso la intención que l levó a la 
Junta a adoptar este acuerdo, y el s eño r Mar-
t ín E x t a l a , que regentará las clases, saludó 
a sus futuros d iac ípn los . 
L a m a t r í c u l a se eleva a 13 inscriptos. 
Los asistentes al acto fueron obsequiados 
con u n «lunch». 
^ G A C E T O X A s ' r a A ^ ^ 
M a d a m e S a n s G e n e 
O L A C O R T E D E N A P O L E O N . — H o y es-
t reno de esta formidable s u p e r p r o d u c c i ó n 
en dos jornadas , que se p r o y e c t a r á com-
ple ta : p e l í c u l a c u m b r e de l a e m i n e n t e Glo-
r i a Swanson, A r g u m e n t o de u n insupera-
b le i n t e r é s , sun tuosamente presentado, y 
tomadas sus escenas en los a u t é n t i c o s pala-
cios de Versa l l e s y Fonta inebleau . 
N o falte a l C I N E M A X ( N O V I C I A D O ) . 
n 
E n l a ig les ia ¡ p a r r o q u i a l de Santa Bár-
bara, profusamento i l u m i n a d a y exornada 
con p lantas y flores, se c e l e b r ó ayer, a las 
c inco de l a ta rde , el m a t r i m o n i a l enlace 
de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a Carmen Menor, 
I h i j a de l n o t a r i o de esta Corto don Pedro, 
con el j o v e n c a p i t á n de Ingenieros don Pe-
! d ro del R í o , h i j o del director-gerente de la 
i C o m p a ñ í a E s p a d ó l a de M i n a s del Rlf, don 
M a r c e l i n o . 
A p a d r i n a r o n a los cont rayentes el padre 
de l a n o v i a y l a madre del nov io , dolía 
Elena Soler del Rio , y A r m a r o n el acia 
como testigos el ex m i n i s t r o s e ñ o r Gonzí-
les H o n t o r i a , el m a r q u é s de Uolarque, el 
ex subsecretario de Gracia y Justicia, se-
ñ o r A z p e i t l a ; don L u i s F e r n á n d e z de He-
r ed i a , el h e r m a n o de l cont rayente , don 
L u i s , y el sefior F a n j u l , h e rmano político 
do l a desposada. 
L a n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a concurren-
c i a de i n v i t a d o s que a s i s t i ó a l a ceremo-
n i a r e l i g i o s a fué obsequiada d e s p u é s con 
u n e s p l é n d i d o l u n c h en casa de los seño-
res de Menor . 
E l nuevo m a t r i m o n i o , al que deseamos 
v e n t u r a s s in cuento, s a l i ó de v ia je pan 
Barce lona y P a r í s . 
— E l 30 de los corr ientes t e n d r á l u g a t * 
el t e m p l o del Santo Cris to de l a S a l u d , » 
i enlace de l a be l l a s e ñ o r i t a Teresa Priefé, 
i con el d i s t i n g u i d o joven clon Carlos de la 
T o r r e , y el 8 de diciembre^ en l a misma 
ig les ia , l a de l a encantadora s e ñ o r i t a Car-
m e n J á u r e g u l y U lac i a con el ilustrado 
ingen ie ro , don M i g u e l L ó p e z Roberts y d| 
C h á v a r r l . 
Alumbramiento 
La bel la consorte de don G e r m á n Valen-
t í n Gamazo (nacida Carmen Sobejano) ha 
dado a l uz con f e l i c idad u n hermoso niño. 
Restablecida 
L o e s t á de l a do lenc ia su f r i da la hija 
d é los condes de Montefuer te . 
Regreso 
H a n l l e g a d o : de Z a r a ú z , el conde de 
Santa C o l o m a ; de Guada r r ama , dori An-
gel G a r c í a V i n u e s a ; de A y l l ó n , don Ani-
ceto T a p i a s ; de Pesquera, don Antonio 
RUIZ; do V i l l a c a s t í m d o n J o s é Antón; d 
A r a l l a , don L u i s Alonso M u f l o y e r r o ; d 
Hor ta leza , don Pedro A n í b a l ; de Onís 
d o ñ a L u i s a Nnr i ega ; de Torrelavega, dOD 
Rica rdo M o n t o y a ; de Boaci i l la del Monlí, 
don Alfonso C a r d e n a l ; de L e ó n , dolía 
M a r c e l i n a Alvarez C a r b a l l o ; de FuentenO-
v i l l a , don G u i l l e r m o M e l e r o ; de Geve, don 
C á n d i d o • Casnlrlcrrey ; do Rriviesca, doü 
V í c t o r do Volasco; de Cercedil la, do"1 
L u i s Gar i togoi t . i a ; de Pozuelo, don Gertf; 
do F e r n á n d e z M o r e n o ; de Vi l l a rcayo , dM 
E m i l i o Pe reda ; d é Navas de RíofrlO, 
fia M a r í a R o d r í g u e z ; do Ugena, don w 
t ü r n i n o A c d o ; de R e r l a n g a de Duefft 
don D o m i n g o Ortega y su distinguida ^ 
m i l i a ; de Robredn-Ahcdo. d o ñ a rranclífi» 
Ru iz O g a r r i o ; de Cancn r ix , d o ñ a MWj* 
B u s h e l l ; de ü t i e l , don Rafael Marín Lá-
z a r o ; dO'Santomera , don A n t o n i o Murcia; 
de Daroca, don A l e j a n d r o Rustamante; ^ 
Segovia , don M a n u e l R o m e r o ; de NaWj 
de R ío f r fo , s o ñ n r i t a M a r í a Rosa del AWO; 
do Dova, s e ñ o r a v i u d a de Junquera; ^ 
Cercedi l la , don Fru tos Barbero I)el8a*'' 
de M ó l l c d o do P e r t o l í n , d o ñ a ConcepC"'11 
Cossio; do Llanos , d o n Bal tasar GW*1 
L l e r a ; do San S e b a s t i á n , l a s e ñ o r a 
da de M a r n ñ ó n , los marqueses de TorP^ 
g u n a , don Vicente Z a l d o y don RicaW 
G a r c í a Tre l les . 
Fallecimíent'» 
L a S e ñ o r a dof ía P i l a r Rojas y Alpnjftl 
v i u d a de don A n t o n i o D í a z M a r t o l n , m ' 
Codt este t í t u l o , y po r p r o t a g o n i s t a r l 
s i m p á t i c o W i l l i a m s F a i r b a n k s , so es t rena 
hoy jueves u n a de l i c io sa c o m e d i a en 
C I N E M A A R G Ü E L I . E S . ¡ N o f a l t e n ! 
an teayer su t r i b u t o a la muer te en su cas» 
del paseo de la Castellana, número 30. 
Contaba ochenta y ocho a ñ o s de edafl-
F u é d a m a conocida y apreciada por 
dotes personales. 
F r e c u e n t ó mucho l a sociedad ensto01 
t i ca . !,(:, 
P o r d i s p o s i c i ó n tes tamentar ia no se 
i n v i t a d o a l en t ie r ro . . ^ 
E n v i a m o s sentido p é s a m e a los s0Jr" í( 
condesa v i u d a de V i l l a m o n t e , condes ^ 
Monta ren , marqueses de la RpPal4ía .Wi» 
Carva ja l , s e ñ o r e s de Rojas y ^ ' ^ J A X 
Engrac ia . ( ~ n .man J u s é y (Ion HJ , 
Franco e Iglesias .don Alfonso) y NIC"1 
V E r r o (do i l Carlos) . ^ . T T ors-
Rogamos a los lectores de K i D̂ ATE 
clones por l a d i fun t a . . n¡i",o 
- l i a subido al ciRlo ol l ^ 1 ^ 0 L 0 ; 
L u i s Fe l ipe Ossorlo de Moscoso y ^ ^ 
p r i m o g é n i t o de los duques do a j , , , ^ 
M a y o r , a quienes, como a ios 
a c o m p a ñ a m o s en su pena. 
A n i v e r * 1 ; 
M a ñ a n a se cumple el W " m \ £ { á t i 
c i m i e n t o del « e n e r d i don Juan ^ # 
V i g a M é n d e z de Vigo o ^ n o y ^ 
g r a t a memoria . hoy 
Todas las misas qut se ^ *B¿ttÜ 




































































































































Reales) y San P a s c u a l ; "^^188^ 
sus Nazareno y San I g n a c ^ . ^ r i 0 ^ l 
el Perpetuo Soenrro. s e r á n / " ' " J v í ^ 
l l n a d o . a c u y a ¡ l u s t r e fama Ra 
l a e x p r e s i ó n de nuestro ^entnn'e 
E l Abate F A * ^ 
^ R m - A n o _ X V I - N f l m . 5.38 E L D E B A T E 
Jueves 21 de octubre de 1926^ 
D E 
S?¿ teS) 6-; ü7'05; u y H 
^1&R7,11000 EXTERIOR.—Serie C (81,75), 
yl,25- „,r»vi7c: nFT TESORO.—Serie A 
bDLlGfnf5 ^ a ' í 5 0 - 101.50, mero, cua-
(10l,iSL A ab2 30 ,102,30; B (102,40), 102,50 jro-flflos. A í i u ^ ;. 101)5Ü; B 
f e b r ^ ' m k T u cuat ro a ñ o ^ A (102,30) 
1 0 ^ Í C 0^3. ^ B (lyj>80 l01)80i 
^ ¿ J ro a/io.s; A (101 ">0), 101,50; B 
101 45, (101,50), (101,50), (101.45), 
¿ . - n h r i l ' cinco ai)os. 
^ '^•WTAAIIFNTO DE MADRID- Emprés-
( B). «8; Ensanche, (08) 98 50; 
# , 1 . V obras, (83), 83; Villa de Madnd, 
D9V (84¿) 84; Ídem. 1918 (84,25). 84; ídem, 
^ I f f s ' c O N GARANTIA DEL ESTA-
^ Transatlántica, n o v i e m b r e (93,25). 
0 fripni 1926 (100), 100. 
'J'\FÍIDA EEHiiOVIARlA.-Serie A (99.75). 
R (99 75), 99,70. 
"rPFCTOs' EXTHANJEROS.-Cédulas ar-
iifirtks 2 80; Marruecos (78,85). 79. 
^rFDULAS HH'OTECARIAS.-Del Banco 
, ñor 100 (89,70), 89,70; 5 por 100 (97,55). 
¿,60 6 P01' 100 a07'90)' 107,55-
fHEDI'10 LOCAL (97,50), 97. 
i r r i o ^ E S - Banco do España (622). 
fi9a5Ó ídem Hipotecario .390), 392; ídem 
Hispano Americano (134), 154.50; ídem Es-
S de Crédito (200). 195; Chade t406), 
• S - Explosivos (365). 357; Azucareras 
nre'íerentes: contado (94), 93,50; Altos Hor-
cos 126,50; Felgnera (56), 56,25; El Guin-
Hr'nio50^ 112.50; Hidroeléctrica Espailo-
io ri561 156; Unión Eléctrica Madri leña 
nn 110; M. Z. A.: contado (425). 424.50; 
i n próximo (427). 427; Nortes: contado 
(464 50). 465 ; Un próximo (467). 467,o0; 
Tranv ks (82). .83; Telefónica (101,75). 101.7o; 
Minas del Rif. (270). 273; Naval. (80), 80. 
OBLIGACIONES. — Azucareras b o n o s 
/q7 50) 97,20; Minas del Rif. (91), 91; Hidro-
eléctrica Española (96), 96; Nortes: prime-
ra (70,50), 70,75; quinta. (64). 68; 6 por 
100 (104,75). 104.75; Fez: tercera. 98; Gas-
Madrid 101.50; Asturias: segunda, (66.35), 
fiG85- Ponf errada, (65), C5; Pefiarroya 
dOO, . 96; Transat lánt ica '1920), (100), 10Q; 
iAlicantes: primera, (315,50), 316; F. 88.50. 
89; G. (100.90), 101,25; 1. (101). 101,25; Oes-
te: segunda, 40; T r a n v í a s : 6 por 100. 
101.50; Real Compañía Asturiana (1909), 94. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos (19.45). 
19.65; libras (32,05), 31,90; liras, 27,50. 
BII.BAO 
Altos Hornos (126), 127; Resinera (158,50), 
159; Nortes (464), 464; Banco de Vizcaya 
I (1.045), - I X ^ ; Hidroeléctrica ibérica (405), 
405. 
PARIS 
Pesetas, 508,50; marcos, 796; liras, 144,20; 
^libras, 162,50; dólar, 33.55; coronas suecas, 
897,50; francos suizos, 647,50; ídem belgas, 
95,15; florín, 1.003,43; Ríotinto, 67,90. 
B A R C E L O N A 
Interior (67). 66,85; Exterior (81,50), 81,50; 
v Amortizable 5 por 100 (91,75), 91,70; Nor-
tes (465), 464; Alicantes (425). 424; Anda-
luces, 359,50; libras (31,99), 31,98; francos 
(13,45), 19,75; dólares (6,60), 6,595. 
ZiOlTBBBS 
Pesetas (31,92), 31,94; francos (165,93). 
[ 162.81; ídem belgas 172). 171,12; dólar 
^.lOS)'. 48,481; liras (114.55), 113,12; coro-
nas danesas (18,2375), 18,2375; peso argen-
tino (45,93), 45,90. 
N U E V A Y O R K 
Francos (2,92), 2.9750 ; libras (4,85), 4,8481; 
liras (4,235), 4,2950; pesetas (15,20), 15,20. 
t * * 
NOTA.—Las cotizaciones que aparecen 
entre paréntesis antes de las del día, eon 
las precedentes. 
NOTAS I N F O S M A T I V A S 
La sesión de ayer estuvo algo m á s mo-
vida que de ordinario, mostrando firmeza 
los Tesoros, y pesadez las Felgueras, Azu-
careras y Tabacos. 
La serie F, del Interior, gana cinco cén-
timos. Pierde 15 la C del 4 por 100 Exte-
rior. Retrocede 40 céntimos la serio A del 
^ por 100 Amortizable. Bajan t a m b i é n : 25 
céntimos la serie F del 5 por 100 Amorti-
zable y lo la serio C del Amortizable de 
1917. 
-De los valores de crédito, el Banco de 
España baja. 1,50. el Español de Crédito, 
retrocedo cinco envoros. Suben dos ente-
ros el Banco Hipotecario y 0,50 el Hispa-
no-americano. 
En el departamento industrial bajan: 
-̂ 0 las Chade, ocho los Explosivos, 1,50 
gas .Azucareras preferentes, 0,50 los Ali-
cantes (contado). Y suben: 0,25 las Fel-
^fras. 0,50 los Nortes (contado), y fin 
próximo y un entero los Tranvías , 
üe la moneda extraniera suben 0,20 los 
rancos y bajan 0,25 las libras. 
* * * 
cotizaronCOn0 ^ müned£l cxtranJera se' 
a ^ n 0 5 ' 2yf)00 a 1 0 ' 8 0 ' -5-000 a ^SS. 25.000 
10,670 y 175-00n a I9'65- Cambio medio, 
3 Í ^ S ' , l m a 32, i.uoo a 31,93. 1.000 a 
Lir/o ;- l0 a 31'ro- Cambio medio, 31,935. 
medio''a^o0 a 28 y ~5-000 a 27'90- Cambi0 
Dólares,' 5.000 a 6.60. 
' Res * * * 
S o c i a S 0 de las 'P686^9 nominales ne-
te?ioPrOri710o0n.rnt,er1or' 882-300; 4 por 100 Ex-
5 POr ' /onTri 100 Amo'-tizable, 2.500; 
e n 4 T ¿ o blCi (19117)' 1G-500' Tesoro de 
^.OOO - ' í^ír; . 1(1611:1 de noviembre. 
abr" V f i V ™ J u n i o ' 96-000; ^ e m de 
F ^ - E x n r ^ f 0 ; Deuda ferroviaria, 
Ü . 5 0 0 - ' o b S « ^ CIOr!eS del ^ ter ior , 1909, 
^Oü'; C é S u T a s T - ' r 9 0 8 ÍDeUdaS y ¿braS) 
m ^ T S ^ ^ p . ^ Por 10¿. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 21: 
MADRID, Unión lt»dio (E. A. J . 7, 373 me-
tros).—11,45, Emisión de mediodía. Nota d é 
sintonía. Calendario astronómico. Santoral. 
Informaciones prácticas. Notas del día.—12, 
Campanadas de Gobernación. Cotizaciones do 
Bolsa y mercados. Intermedio. Noticias de 
Prensa. Primeras noticias meteorológicas.— 
12,15, Señales horarias. Cierre de la estación. 
De 14,30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta Artys. 
Boletín meteorológico. Premios mayores do la 
Lotería Nacional. Intermedio, por Luis Me-
dina. Revista do libros, por Isaac Pacheco. 
Noticias de últ ima hora.—16,80, Transmisión 
del concierto que ejecutará en el Retiro la 
Banda Municipal, dirigida por el maestro don 
Ricardo Villa. En el intermedio se darán diez 
minutos de ejercicios de Taquigrafía, por don 
Josó María Casariego.—17,55, Cotizaciones de 
Bolsa.—18, Fin de la emisión.—22, Campana-
das do Gobernación. Señales horadas. Ulti-
mas cotizaciones jde Bolsa. Emisión dedicada 
a la conmemoración de lu invención dft la 
lámpara incandescente. Chnila literaria con 
ilustraciones musicales por el Sexteto de la 
estación. «La lámpara incandescente y eu in-
fluencia en el progreso», conferencia por don 
Pedro González Bueno.—28, Concierto de mú-
sica española. Esperanza Hidalgo (soprano) 
y el sexteto de la estación.—23,65, Noticias dr* 
última hora, servicio especial suministrado 
por EL DEBATE.—24, Música dn baile. Trans-
.Miisión del «jazz-band» del Palacio de Hielo. 
24,30, Cierre de la estación. 
E S P E C T A C U L O S 
PARA HOY 
L a s p a r t i c i p a c i o n e s d e 
l a L o t e r í a 
Nota oficiosa.—«La Unión Gremial de 
Barcelona, en un suelto publicado en L a 
V a n g u a r d i a de dicha población, correspon-
dicnle al 10 del corriente mes. bajo el tí-
tulo «La Lotería de Navidad», encarece 
con todo interés a los comerclanies c i n -
dustriales que se abstengan de despachar 
participaciones del p róx imo sorteo de Na-
vidad, porque'con arreglo al reglamento 
de Loterías, el personal de la Delegación 
de Hacienda ha decomisado billetes en po-
der de algunos detallistas, a los que se ha 
formado el oportuno expediente, en el que 
podrán ser condenados a la pé rd ida de los 
décimos y a una multa equivalente a tres 
veces el importe de los mismos. 
Como los conceptos anteriormente expre-
sados no reflejan con exactitud el estado 
légal vigente en esta materia, y como, por 
otra parte, la incertidumbre y vacilación 
en este punto pudiera ocasionar perjuicios 
a la Renta, conviene que se sepa cuáles 
son los actos prohibidos y cuáles los per-
mitidos respecto a la venta de billetes, dé-
cimos o 'vigésimos de la Lotería Nacional. 
La venta fraccionada do décimos o vigé-
simos está prohibida a los administrado-
res de Lotería y a los expendedores ambu-
lantes nombrados oficialmente, quienes ha-
brán de efectuarla, precisamente, por bi-
lletes enteros o por las fracciones en que 
esttm subdivididos por el Estado. También 
lo está, de un modo absoluto y terminan-
te, la reventa, o sea, la venta por los par-
ticulares de billetes, décimos o vigésimos 
adquiridos en las Administraciones o de 
los expendedores ambulantes autorizados. 
Pero, en cambio, es lícito, y así se ha de-
clarado de modo oficial en circular de la 
Dirección General del Tesoro Público de 
18 de nociembre de 1910, el que el jugador, 
particular o comerciante, distribuya, sin 
recibir sobreprecio alguno, entre sus ami-
gos o entre los clientes de su estableci-
miento, en participaciones o recibos nomi-
nativos, el billete, décimo o vigésimo que 
hubiera adquirido, sin que, claro está, es-
tas participaciones surtan efecto alguno 
ante la Administración, en la que única-
mente es documento eficaz, a los efectos 
de pago, el billete o fracción de él que 
haya salido premiado. 
En este sentido se han hecho ya las 
oportunas indicaciones a la Delegación de 
Hacienda de Barcelona y a otras que se 
han dirigido a este ministerio, por haber 
llegado a su poder el suelto aludido de 
L a V a n g u a r d i a . » 
•000; ídem, 1918, 
7.500; ídem, 1923, 10.000; Compañía Trans-
at lánt ica , 1925, noviembre, 50.000; ídem, 1926, 
25.000; Tánger-Fez, tercera, 6.500; Cédulas 
del Banco Hipotecario, 4 por 100, 9.500; ídem 
5 por 100, 209.000; ídem 6 por 100, 23.500; 
Crédito Local, 50.000; Marruecos, 7.500; 
Banco de Espafla, 22.000; ídem Hipotecario, 
6.000; ídem Español de Crédito, 53.750; ídem 
Hispano-Americano. 7.500; Hidroeléctrica 
Española, 12.500; Hispano-Americana de 
Electricidad, series A y B, 10.000; Unión 
Eléctrica Madri leña. 35.000; Telefónica, 
41.500; Minas del Rif, 5.000; Felguera, 
25.000; ídem, fin corriente, 12.500; ídem, 
fin próximo, 12.500; Los Guindos, 2.500; Ta-
bacos, 38.500; Construcción Naval, blancas, 
42.500; Alicantes, 95 acciones; ídem, fin pró-
ximo, 50 acciones; Metropolitano, 25.000; 
i Nortes, 72 acciones; ídem, fin próximo, 25 
¡acc iones ; Tranvías , 3.000; Altos Hornos, 
i 1.000; Azucareras, preferentes, 7.500; Explo-
i sivos, 8.300; Español Río de la Plata, anti-
guas, 12 acciones; Gas Madrid, 1.000; H i -
droeléctrica Española, 6 por 100, 10.000; 
ídem, serie B, 3.500; ídem, serie ü , 55.000; 
Minas del Rif, serie B, 4.500; Siderúrgica 
de Ponferrada, 1.000; Transa t lánt ica , 1920, 
15.000; Nortes, primera, 16.500; ídem, quin-
1 ta, 8.000; Asturias, Galicia y León, segun-
da, 10.000: Nortes, 6 por 100, 5.000; M. Z. A., 
•primera hipoteca, 77 obligaciones; ídem, se-
j rie 19.500; ídem, serie G, 45.000; ídem, 
serie I , 3.000; Ciudad Real a Badajoz, 8.000; 
; Andaluces, 1880, primera, 1.000; ídem, 1890, 
j segunda, 1.000; ídem, 1890. segunda, 1.000; 
. ídem, serie gris, 2 obligaciones; ídem, se-
: rie gris, fijo, 2 obligaciones; ídem, serie 
amarilla, variable, 2 obligaciones; ídem, 
serle amarilla, fijo, 2 obligaciones; ídem, 
1907, 1.000; Ferrocarril Central de Aragón, 
1.000; M. C. P.. segunda emisión, 10.000; 
Medina del Campo a Salamanca, 1.000; Me-
dina del Campo a Salamanca. 600; Metro-
politano, 5,50 por 100, 26.500; Peilarroya y 
Puertollano, 50.000: Madri leña de Tranvías , 
10.000; Azucareras, bonos de Tesorería, es-
tampilladas, 10.000; Real Compañía Astu-
riana de Minas, 1919, 8.500; ídem, 1920, 1.000. 
V S A B A J A E N L A P L A T A 
NUEVA YORK, 19. Ayer se registró en el 
mercado de metales de esta plaza, una ba-
ja de 200 puntos en el precio de la pla-
ta en barras. 
Desd»1 el .''ño 1921 no se hab ía registra-
do uni? baja tan considerable y rápida. 
COMEDIA (Principe, 14).—6 (popular, 3 pe-
setas butaca). Mi casa.—10,15 (popular, 3 pe-
setas butaca), Mi casa. 
EOKTAXiBA (Margarita Xirgu) (Pi y Mar-
gall, 6) . -« y 10,16 (butaca, i pésetae). La 
princesa Bebé. 
LARA (Corredera Baja, 17).—6,30, En qUí 
consiste el honor.—10,80, QtíiñitOB (eetreiio). 
E S l ^ V A (pasadizo de San Ginés).—fl,S0 
y 10,45, Aventura. 
IlírAIíTA I S A B E L (Barquillo, 4).—6,30 y 
10,30, E l espanto dé Toledo. 
CENTRO (Atocha, 12).--«,30 y 10,30. E l Nifto 
de oro. 
A L K A Z A R (Alcalá. 22).«6,Í0 y 10,15, E l 
flor oura y los rico». 
LATINA (plaza de la Cebíidw, 2).—6,30, E l 
azar.—lO.So. E l plaoer dé la honradez. 
APOLO (Alraiií, Wy—6,16, Bemimor.—I0,lñ, 
Benamor. 
COMICO (Mt.ii«nft Pineda, lo).—fl,íü y 10,80, 
Charlestóíi. 
P Ü E N C A R R A L (Fueiioaml. 145;.---6,10. Sol-
tero y solo en la vida.—10.15, María Fernández. 
Z A R Z U E L A (Jovellnnos. 8).—(i. V\ rey que 
rabió.—10, Las musas del Triauón. 
C H U E C A íposeo del Cisne. 2).—«, J.09 gra-
nujas y Para valiente, el amor.--10,15, £bl 
puritanos y Para valiente, el amor. 
M A R A V I L L A S (Mftlasaña; -t).—6 (moda), U 
marcha de Oádi% y Juegos malabares.—dO.lft, 
Los gavilanes. 
N O V E D A D E S (Toledo. 65).-fi.i.'i. La venta de 
don Quijolt- y l,n Viejecita.—10,15, Encarna, la 
Misterio. 
C I R C O DE P R I C E . — A las 6, m.Uiné infan-
til con un escogido programa; noche, a las 
10,15. Toda la gran compañía de circo y últi-
mo día de actuación de los ases del cante 
flamenoo, «Vallejo», cNiño de Madrid» y «Niño 
d» la Rija». 
PRONTON J A I - A L A I . — 4 , primor partido, 
a pala, Badlola y Villero contra Quintana I y 
Ochoa; segundo, a remonte, Salsamendi y 
Lgarte contra Echániz (A.) y Echániz (J.). 
C I N E XDBAL.—5,80 y 10, éx i to enorme, ¡ Mu-
jer, guarda tu corazón I (por Paulino Fredo-
rioli-May Me. Avoy-Marie Prevost y Mary 
Carr; tiltimo día); estreno: Oferta y deman-
da (comedia Maoksonnett); estreno: El jura-
monto de Lugardere (tercera jornada: E l jo-
robado Euopo). Esta hermosa novela de Paúl 
Peval es el «íxito del día». 
ROVALTY.—6,30 tarde y 10,16 noche. Nove-
dades Internacionales; ¡Mujer, guarda tu co-
raKflnl (por Paulina Prederik); estreno: Ofer-
ta y demanda (cómica)} estreno: E l juramen-
to de Lagardcre, tercera jornada: E l jorobado 
Eeopo. Orquesta Arooa, 15 profesores. 
C I N E M A OOYA.-Tardo, 6; noche, 10,30, No-
vio de Ultramar (por Shirley Masón); Noti-
ciario F o x ) ; Teatro de la legua (cómica); Bnii-
tisrao de fuego (Brihan Wasbur). 
AROÜBLLEe.—5,30 y 10 éxito orquesta Mar-
quet, La pequeña Anita (por Mary Pickford), 
últimos días; estreno riguroso: iBruto. pero 
simpático! (por Williams Fairbanks). 
R E A L CINEMA V PRINCIPE ALEONSO 
5.30 tarde y 10,15 noohe. Estrenos: Actualida-
dew Gaumont; Lrn beso por favor; F>1 sueño 
de Nemesio; Cordelia. la Magnífica. 
VALLADOLID. Compañía oómioo-aramática 
ADAMUZ-OONZALEZ 
« * # 
(El anuncio do las otaras en esta cartaleT1. 
nú supone BG aprotaaclón ni recomendación.) 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
E s t o s n i ñ o s 
n o 
r e s f r i a n 
porque estando 
sanos toman 
la E m u l s i ó n 
S C O T T 
Si queréis proporcionar a vuestros hijos una infancia y niñez 
feliz (de la cual guardarán siempre grato recuerdo) es condición 
indispensable evitar el que se enfermen y para ello dadles todos 
los inviernos la Emulsión S C O T T . Así se 
verán libres de todas esas plagas como tos, 
resfriados, bronquitis y afecciones del pecho 
y de la garganta. 
Antes de que se caliente la rueda el mecánico 
aplica el lubrificante ; antes de que el árbol 
se pudra el agricultor pone el abono y análo-
gamente antes de que los hijos enfermen el 
padre previsor debe darles la Emulsión 
S C O T T . 
Aunque parezca que algunos niños por su 
aspecto exterior no la necesitan, la Emulsión 
S C O T T les es tan necesaria, en tanto dure 
su desarrollo, como el lubrificante a la rueda 
o el abono al árbol. 
' m u l s i ó n S c o f t 
Kecomendada por los médicos en casos de 
TOS TISIS BRONQUITIS DEBILIDAD GENERAL 
RESFRIAOS MOSITISMO 
L o s p r ó x i m o s p a r t i d o s 
d e c a m p e o n a t o 
Los más importantes se celebrarán 
en Valencia, Cartagena, Pamplo-
na, La Coruña y León 
Fechas de las grandes pruebas 
automovllistae 
—o— 
Partidos de campeonato para el domingo 
p r ó x i m o : 
PRIMERA DIVISION 
C a t a l u ñ a . . 
C. E. Sabadell-F. C. BARCELONA. 
Tarrasa F. C.-R. C. D. ESPAÑOL. 
UNION SPORTIVA, Sans-Gracia F. C. 
Ci D. EUROPA-Badalona F. C. 
Valencia . 
VALENCIA F. C.-GimnáBtico F. C. 
C. D. Gastellón-LEVANTE F. C. 
ESPAÑA F. C.-Juvenal F. C. 
SAGIJNTINO F. C.-Elche F. C. 
M u r c i a . 
Cartagená F. C.-R. MURCIjA F. C. 
DEPORTIVO MURCIANO-Cicza F. C. 
SEGUNDA DIVISION 
Centro. 
Día 23.—UNION S. C.-R. S. Gimnástica. 
Día 24.—REAL MADRID F. C.-Racing,Club. 
AinUi lnc i a . 
R. Baloinpédica Linense-SEVILLA F. C. 
HE AL BETIS B ALOM Pl E-M álaga F. C. 
r . C. MALAGUENO-Espaflol F. C. 
E.vi rcniadura . 
SPORT C L U B BADAJOZ - Extremadu-
ra F. C. 
TERCERA DIVISION 
G u i p ú z c o a . 
PASAYAKO L. E.-C. D. Esperanza. 
C. A. Osasaua-REAL SOCIEDAD. 
Vizcaya. 
ARENAS CLUB-Erandio F. C. 
ATHLETIC CLUB-Baracaldo F. C. 
A r a g ó n . 
R. ZARAGOZA F. C.-Patria F. C. 
CUARTA DIVISION 
Gal ic ia . 
R. C. DEPORTIVO-Elrifla F. C. 
CLUB CELTA-Racing Club. 
Astur ias . 
Cimadevilla-R. SPORTING C. 
U. D. Racing-RACING, Sama. 
OVIEDO F. C.-Athletic Club. 
C a s t i l l a - L e ó n . 
U. D. Espaflola-S. S. LUISES. 
REAL UNION-S. D. Ferroviaria. 
C. D. Leonesa-C. D. ESPAÑOL. 
Cantabr ia . 
RACING CLUB-Unión Club. 
BARREDA S. C.-Eclipse F. C. 
MURIEDAS F. C.-Unión Montañesa. 
Todos los partidos se celebrarán en los 
campos de los Clubs citados en primer l u -
gar. Los nombres en mayúscu las son los 
favoritos; cuando aparecen con los mismos 
caracteres quiero decir que. lo normal sería 
un empate. * * * 
Por falta de espacio nos vemos obligados 
a aplazar unos breves comentarios sobre 
estos partidos. 
.* * * ' 
Se nos asegura que el conocido interna-
cional Pololo se a l ineará este año por el 
Oviedo F. C. 
* * » 
ZARAGOZA, 20. 
REAL UNION, de Irún fi lautos. | 
*R. Zaragoza F. C 3 _ 
AUTOMOVILISMO 
La Comisión deportiva de la Federación i 
Internacional ha fijado el calendario de las 
pruebas más importantes de 1927. Helo 
a q u í : 
29 de mayo.—Gran Premio de Indianó-
polis. 
3 de julio.—Gran Premio del Automóvil 
Club de Francia. 
TRitlfifHJ 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 21.—Jueves.—Santos üi lar ión, abad; 
Ursuln, virgen; Asterio. presbítero; Üasio, 
Zótico y Cayo, márt i res; Viador, Obispo; 
Malcu, monje, y (Jilimia. 
La misil y oficio divino son de San nilu. 
rión, con rilo himple y color hlanco. 
Adoración Nocturna.—Sun Mareos, evango- ^ 
lisfu. 
Ave María.—A las once, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Adela do Coya. 
Cuarenta Horas.—Kn las carmelitas de san-
ta Ana (Torrijos, G.i). 
Corte de María. -Do la Buena Dicha, en su 
iglesia y en San Antonio de la Florida; do 
la Presentación,, en las Niñas de Leganés. 
Parroquia de las Anguttiaa.—A las ocho, 
misa rezada perpetua por los bienhechores 
do la parroquia. 
Parroquia do Covadonga.—Conlinua la novena 
a Nuestra Señora de la Medalla iMihigrosa. A 
las cinco de la tordo, exposición de Su Divi-
na Majestad, eslacion, rosario, sermón por ol 
señor Sanz de Dieéo, ejercicio, kendición y 
"parrocluia de San Ginós.-Continúa la no-
vena a Nuestra Señora do Valvanora. A las 
diez, misa solemne con exposición de Su Piy1* 
na Majestad; por la tardo, a las seis y media, 
manifiesto, estación, rosario, meditación, ser-
món por el señor Gómez. Capellán, ejercicio 
reserva y salve. . 
Parroquia de San Ildefonso.—Continua la 
novena a Sania Teresa de Jesús A las 
cinco y media do la tardo, exposición de bu 
Divina Majestad, estación, rosario, sermón 
por el señor Sanz de Diego, ejercicio, bendi-
ción, reserva y letanía. 
Parroquia de San José.—Idem iderá. A las 
seis y medía de la tarde, exposición de Su 
Divina Majestad, .-.'.ación, rosario, ejerciólo, 
sermón por don Mariano Guerra, y reserva. 
Parroquia de San Millán.—Continúa la nove-
na a San Judas Tadeo. A las seis y media, de 
la tardo, manifiesto, rosariff; sermón por don 
Rogelio Jaén, ejercicio, reserva y no7-0"-
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 
15).—De tres a seis de la tarde, exposición de 
Su Divina Majestad,; a las cinco y media, ro-
sario y bendición. 
Bueña Uicha.—Continúa la novena a Nuestra 
Señora de la Mercad. A las diez, misa cantada 
con exposición do Su Divina Majestad; por la 
tarde, a las cinco y media, manifiesto, rosa-
rio, sermón por ol padre Delgado, ejercicio, 
reserva y salve. 
Carmelitas de Santa Ana (Cuarenta Horas). 
Continúa la novena a Santa Teresa de Jesús. 
A las ocho, exposición de Su Divina Majes-
tad; a las diez, la solemne; a las cinco y me-
dia de la tardo, estación, rosario, sermón pel-
el padre Claudio do Jesús Crucificado, C. D.; 
ejercicio, reserva y cánticos. 
Capilla de Cristo Bey (paseo de la Direc-
ción. 14).—A las siete v a las ocho, misas. : 
Mari?. Inmaculada.—De diez y media a seis 
y media de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad. 
Templo de Santa Teresa (plaza do España).—' 
Continúa la novena a su titular, A las ocho, 
exposición de Su Divina Majestad, misa de 
comunión, ejercicio y, a las once, después de 
la misa, reserva; por la tarde, a las seis, ejer-
cicio con sermón por el padre Anastasio de 
S. J.. carmelita descalzo, y reserva. 
Santuario det Corazón de Mar5a.—Continúa 
la novena a su Titular. A las ocho, misa de 
comunión en su altar,- exposición de Su Di-
vina Majestad y ejercicio; por la tarde, a 
las cinco y media., rosario, estación, ejercicio, 
sermón por ol padre Pablo Medina, C. M. F . ; 
bendición, reserva, salvé e himno. 
EJERCICIO DEL MES DEL ROSARIO 
Parroquia de San Jerónimo.—A las ocho y 
a las once, y por la tarde, a las cinco y 
media. 
Parroquia de San Marcos.—A las siete y me-
dia, misa de comunión y rosario; a las doce, 
rosario, y por la tarde, a las cinco y media, 
exposición, ejercicio, reserva, salve y proce-
sión interior. 
Cristo de la Salud—A las siete, ocho y 
doce, rosario; por la tarde, a las siete y me-
dia, exposición do Su Divina Majestad, es-
tación, rosario y ejercicio. 
Brizna Dicha.—A las seis do la tarde, ex-
posición menor, rosario y ejercicio. 
Encarnación.—A las diez, rosario. 
Pontificia.—A las seis de la tarde. 
Rosario.—A las ocho y media y diez, misa 
y rosario; por la tarde, a las seis y media, 
exposición, rosario, ejercicio, reserva y des-
1 de.agosto.—Gran Premio de Inglaterra. 
4 de septiembre.—Gran Premio de Europa, i p ^ d í T 
* * * San Vicente de Paúl.—A las ocho, rosario. 
Las agencias nos comunican que se ha y a las seis de la tarde, con exposición de 
lijado el d ía 25 de septiembre para el Gran ^ Su divina Majestad. 
P r e m i o de E s p a ñ a . Por otra parte, el Real! ' H O R A S A N T A 
Automóvil Club de Guipúzcoa indicó hace parroquias.-Almudena: Por la tarde, con 
varios días que esa prueba se correrá a l manifiesto.—El Salvador y San Nicolás: A las 
lines de jul io . j once de la mañana, con exposición.—Corazón 
Oportunamente daremos a conocer la fe-
cha de esta importante carrera nacional, i 
do María: A las cinco y media de la tarde.— 
San Lorenzo: A las siete, con exposición. 
Iglesias.—Buena Dicha: A las siete y me« 
día de la tarde.—Caballero de Gracia: A las 
seis de la tarde.—Capuchinas (Conde de Tere-
E N E X C E S O , M A L -
O L I E N T E S , R E C A -
L E N T A D O S P O R E L 
E J E R C I C I O , S E E V I T A N 
C O N U N B A Ñ O O E i \ \ / / 
l 
C R E D I T O L O C A L DE E S P I f l A 
n t i d a d o f i d a ! c o n t r o l a d a y g o b e r n a d a p o r e l E s t a d o 
S u s c r i p c i ó n p ú b l i c a d e 2 5 . 0 0 0 C é d u l a s d e C r é d i t o 
L o c a l a l 6 p o r 1 0 0 
a i e n d o s i d o s u s c r i t o s l a t o t a l i d a d d e l o s t í t u l o s o f r e c i d o s , 
a r a c e r r a d a l a r e f e r i d a s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a . 
-Madrid, 20 de octubre de 1926. 
P A Q U E T E P A R A D O S B A Ñ O S S O C T S . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S D R O G U E R Í A S Y P E R F U M E R Í A S 
C H A M P A G N E V K U V E C L I C Q U O T P O N S A R D ^ R E I M S 
P i e l a su t r a d i c i ó n secular , esta Casa s i r ve s i empre los del ic iosos T inos da sus 
a famados v i ñ e d o s de l a Champagne . 
PUGILATO 
Con extraordinaria animación se viene or-
ganizando el concurso de categorías, en él-i noT: " ! YasTincoTe la tarde. , con exposición 
que la Federación (región Centro) ha lo-J y sermón.—Comendadoras do Santiago: A las 
grado reunir un plantel de amateurs que 1 ocbo y media dé la maüíina. con exposición 
nacen concebir grandes esperanzas en el 
porvenir pugilístico castellano. 
En la tercera reunión de este concurso, 
que se celebrará el sábado 23 en el Ideal 
Polistilo, culmina el interés del mismo eon 
la celebración de las semifinales y algu-
nas finales, en las que toman parte, entre 
otros, Luis Salvadores, Gerardo Pérez, Je-
sús López, campeón de Castilla y de Es-
p a ñ a del peso medio pesado. 
Paulino no lucha en Argentina 
NUEVA YORK, 20.—Se asegura en los 
círculos deportivos que el campeón de Eu-
ropa, Paulino Uzcudun, no habiendo logra-
do encontrar un combate en América del 
Sur, se dispone a venir a América del Norte, 
a donde l legará esta semana. 
Parece ser que se celebrar ía inmediata-
mente su m a t c h de desquite con el a l emán 
Franz Diener. 
c i c L z s n t o 
ELCHE, 20.—El Corral Football Club or-
ganiza para el domingo próximo, d ía 24, 
una importante prueba ciclista provincial 
de neófitos, combinada con el campeonato 
local de Elche. 
El recorrido será Elche, Crevlllente, Ca-
tral , Dolores, Almoradí, Rojales, Empalme 
Guardamar, Marina, Empalme Santapula, 
Alicante y Elche. Representa un total de 
100 kilómetros. 
R H U M 
OMO barcia ce 
t a 
C a s a fundada e n 
1899. Proveedora del 
Estado y Compañía 
de Ferrocarriles. Ta-
lleres : Platería de 
Martines, 1.—Despa-
cho: P." del Prado, 28. 
N E G R I T A 
R e s t a u r a n t M o l i n e r o 
C U B I E R T O Y C A R T A 
Especialidad banquetes a provincias 
CONDE D E P E f U L V E R , 24, MADRID 
¡ c o n o í í s i s i í i ^ ^ 
Los editores del l ibro excepcionalmente 
importante «UNA F E C H A HISTORICA EN 
E L CATOLICISMO MUNDIAL» os invi tan 
no dejéis de adquirirlo al pasar por Ma-
drid. Contiene autógrafos de Su Santidad 
Cardenales del Sacro Colegio y todos los 
Prelados de Europa y América. Véndese a 






U N N U E V O F I C H E R O 
de 500 ficha,. 90 60 milímetro» cen ín dice alfabético, útil para clasificar sus rela-
ciones particulares o profesionales. Muy sólido. Completo, 9,50 con índice de ..cero, 
y 6 50 con mdice de cartulina. - Para envío agregad una peseta 
L . A S I N P A L A C I O S , I* R E C I A D O S , 2 ¿ . M A D l U i * 
N u e v o s c a p i t a n e s d e 
E s t a d o M a y o r 
Se concede el ingreso en el Cuerpo de 
Estado Mayor del Ejército, a los siguien-
tes oficiales de la 23, 25 y 26, promociones 
de la. Escuela Superior de Guerra con ap-
t i tud acreditada, colocándose los de la úl-
t ima a continuación del capi tán m á s mo-
derno : 
23 promoción.—Ca.-pita.nQS de In fan te r í a : 
don Miguel Martín Naranjo, don Luis Mon-
tes y López de la Torre, don Joaquín Alon-
so.Xrarcía, don Francisco Domínguez Ote-
iPO, 'don Fernando Arniühies Moltó, don 
Femando del Aguila y de Rada, don Luis 
Carranza de la Torre y dón Manuel de 
Quesada y del Pino 
55 p romoció j i .—C&pi tAn de Infantería , 
don Tomás Iglesias Aspiroz. 
26 proworíón.—Capitanes do Caballería : 
don Augusto Pérez Garmendla, don Juan 
Roca de Togores, don Alejandro Sierra de 
Silva, don José Montesino-Espartel y Ader-
ly , don José Povedas Pagán y don Luis 
García Loygorry y Quesoda; capitanes de 
Infan te r ía : don Trinidad Díaz Gómez, don 
José Cebollero Garcés. don Anselmo López 
Maristany, don Angel González de Mendoza 
Dorviex, don Aurelio Mali l la Jimeno, don 
Antonio Gómez Goya, don Ramón Arfiiada 
Sabau, don Emilio Castellano Gállego, don 
Fernando Navarro Ibáfipz y don Antonio 
Al par Qdinutna. 
Estos oficiales serán b.'ijns en las res-: 
pectívas Armas, y disfrutarán en el Cuer-
po de Estado Mayor la efectividad del £ 
del actual. 
de Su Divina Majestad.—Esclavas del Sagra-
do Corazón de Jesús: A las cinco Se la tarde . 
Franciscanos de San Antonio: A las cinco de 
la tarde.—Hospital de San Francisco de. Pan-
la : A las c i v o «i0 la tardo.—Jesús,: A las 
siete de la tarde, con exposieión mayor y 
reserva.—Nuestra Señora do Lourdes: a las 
cinco y inedia de la farde.—Pontificia: A 
las cinco y media de la tarde.—'Reparadoras: 
A las cinco de la tarde.—San Manuel y San 
Benito: A las seis de la tarde.—San Vicente 
do Paúl : A las cinco y media.—Servitas: A 
las cinco do la tarde. 
C U L T O S 3>E Í.OS V I E R N E S 
Parroquias.—Almádena: A las ocho, misa d« 
comunión para el Apostolado de la Oración.— 
El Salvador y San Nicolás: Al toque de ora-
ciones, explicación de un punto de la Doc-
trina Cristiana.—Nuestra péñora do los Do-
lores: Al anochecer, rosario y víácfucis so-
lemne. 
Iglesias.—Calatravas: A las ocho y media, 
misa de conmnión nara la Congresíación de 
Nuestra Señora de los Dolores; a las seis y 
media de. la tarde, manifiesto, sermón por 
don Ltiis Béjar, reserva e nrinosi''ióii de 
medallas.—Josris: A las diez. Tnisa s,)l"inno, 
rosario, sermón por un pfidre capuchino, con 
exposición de Su Divina Majestad hasta la 
misa de doce y adoración de Nuestro Padre 
Jesús: por la tarde, a las seis, exposición, 
rosario, sornuín ñor un padre capucliino. re-
serva y adorücióti.—Cristo de San Gjnó^: Al 
toque de oraciones, ejercicio con sonndn.—-Cris-
to de la Salud: De once a una y de seis a 
ocho de la tarde, exposición do Su Divina Ma-
jestad.—San Vicente de Paúl ; A las cinco y 
media, víacrucis, exposición de Su Divina 'Ma-
jestad, rosario y reserva,.—Venerable Orden 
Tercera (San Buenaventura. 1) : A las seis 
de la tarde, exposieión, víacrucis. sormón y 
reserva. 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
En la presente semana sólo hemos recibido 
los donativos que a continuación se expresan: 
Para Albina Parejo, de cuya situación nos 
ocupayios en 13 de enero do 1026, nos entre-
ga doña María de los Angeles dos pesetas. 
Hace meses recaudó la suma de 248 pesetas, 
pero las circunstancias de esta pobre viuda 
han empeorado en estos momentos, por en-
contrarse desahuciada de la casa que ocupa 
y tener eiJermos en su familia. 
Para Sebastiana Valencia, anciana que tiene 
que ganarse la vida y aspira a reunir la 
cantidad de 50 pesetas para comprar algún 
género que vender por las callos. Vive en 
Lavapiós, 81. 15-X-í)26. TJn mili tar que oculla 
eu nombre, cinco pesetas. 
Comxinidad de teligiosas concopcionigtas do 
la provincia de Zamora. 2'l-TX-926. Sima an. 
terior, 340 pesetas; M. G. R.. 10. Total, 350 
postas, 
María Iglesias, viuda, con cuatro hijos, que 
habita en la cnlle de Josué t i l ló , 7. barrio 
de Picazzo (Pnente de Vallecas). El hijo 
mayor, de diez y ocho años, e^tá enfermo del 
pecho, y dos hijas, una con amagos de ata-
ques opilépticos v ];. otra padece del cora-
zón, 15-X-92G. Un militar que oculta su nom-
bre, 2..n0 pesetas; D. P., I , Total, 3,60 pesetas. 
jueve8 21 de octubre de 1926 
MADRID—Año XVI—Núm. 5.357 
m u m C I Q S B R E ¥ E 3 C L A S I F I C A D O S E N S E C C I O N E S 
E l prec io de los a n u n -
cios de esta S e c c i ó n es 
de 0,60 pesetas l í n e a del 
cuerpo 7. m á s lo que 
le co r r e sponda por i n -
s e r c i ó n en concep to de 
de derecho de T i m b r e * 
Ei, DEBATE f a c i l i t a d i b u -
jos ij c l i c h é s s i n aumen-
to de p r ec io sobre l a 
base de u n m í n i m u m 
de diez inserciones. , 
ALQUILERES 
A L Q U I L O dormitorio es-
pacioso, de una a cuatro. 
Olmo, 12, segundo derecha. 
AUTOMOVILES 
S E V E N D E a toda prueba 
automóvil sominuevo, oa-
rtoceria cerrada y abierta, 
siete asientos, por cuarta 
parto de su precio. Razón: 
Ayala, 5, portería. 
J f A M A Ó O S 
' / f / C A m 6 ¿ / T / £ m £ I 
B I L B A O 
A N A D R I D . 
RíCAUCHUTAtSO 'FlT 
f t e n o v A C / O N & ¿ 
N E U M A T I C O S 
V f N T A 
t £ 
C A U C H O 
PKEPAfíAdO 
H e f í M 0 S / L L A - / 5 . 
•MAbRIIb ' 
L A MARCA A L B M A N A 
0 U £ M A R C H A B N 
P R / M f f í A f í l A 
R £ P f t e S £ M r A H T f 6 
P A f í A £ 5 P A Ñ A 
MERCEDE5-E5PAÑ0LA 
S . A . A ^ A l M ^ i b 
A v f w / A A ¿ , £ L c o m e 
ó £ P £ M L V £ R - Z 5 . 
BARCeLOíiA.R.CATALVÑAMt 
CALZADO 
La mas grande 




pueetos. T r a p í o s oc"^" !. 
eos. Felipe I I I , 9. Reloje-
ría. 
L o c a i q u e o c u p a n 
« a / o f i c i n a j ) 
t i l / P A N 
C O A - V P R . A - V E N T A 
'Palacio del Banco de0//ko} 
E X S E I S I A N Z A S 
B A C H I L L E R A T O , prime-
ra enseñanza explica do-
micilio sacerdote titulado. 
Escribid: López, Prensa, 
Carinen, 18. 
L I C E N C I A D O Ciencias, ti-
tulado, práctica, ofrécese 
clases particulares. Acade-
mias. Escribid: Cardona, 
Han Joaquín, 2, primero 
izquierda. 
P R O F E S O R licenciado. Sa 
cerdote. Bachillerato. De-
recho. Educar niños. Bue-
nas referencias. San Ber-
nardo, 36. 
HUESPEDES 
M A G N I F I C A pesión para 
señoras, matrimonio, ele-
gantes habitaciones solea-
das. Fuencarral, 98. 
• — — I I W — — — — r 
MAQUINARIAS 
Máquina de escribir para 
todos los que no tengan 
que hacer trabajos inten-
sivos.—GTJNDJCA - P E R L I -
T A , anchura del carro la 
normal. L a más barata 
del mundo. Aprendizaje 
en el acto. Escr i tura a 
la vista. Precio, 105 pese-
tas. Por giro postal. 
Agente exclusivo: A. Ga-
rrlga Mercader, O R I H U E -
L A ( A L I C A N T E ) . 
MUEBLES 
C o m p r e s u s p a r a g u a s 
C a s a V é l e z 
Modelos únicos en calidad 
y precios. Despachos: Are-
nal, 9, Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral) . 
VAL.VERDE/1 






ñoras / ~ 
DV / CALLE / DEL /PRADO, 4 
• ^ • X TELEFONO 
4 5 - 93 
P e l e t e r í a 
Confección. Reparaciones. 
Precios económicos. 
P l y Margal!, 5, entresuelo. 
P t L E T E K I A 
WTEB 
PRECIADO/.-IO 
¿ n t r e j u o l o . 
(jran surtido w 
dbriíor.echarpoí, 
renirdsytoda 
dase de p i é k s 
para adornos 
d e v e j ' f K i o j . 
5<? r.eformanj 
c u r t e n y Ti fíen 
p i e l c x . 
m n o 3 K 4 . M . 
w m m m 
£ A / Í £ J 0 R 
S U / t r m V L A M A S 
E C O N O M C A . 
6 R A N V A R I E D A D 
S o m m s A t S f ü m 
Pri í \ c ¡ f \ e - l5 . eAr7 
' F / f £ H r £ A LA COrteA/A\ 
OFERTAS 
SACRISTAN-organista ne-
cesita Fuencarral , cuatro 
ki lómetros Madrid; tran-
vía , «auto». Ingresos 1.500 
pesetas, casa. Interesados 
preséntense parroquia. 
O F R E C E S E señora extran-
jera acompañar señorita o 
señora sola. Torres, 4. 
OPTICA 
T U R I S T A S : Gemelos Zeiss 
y otras marcas. Estereós-
copos, vistas todos países. 
V a r a y López. Príncipe, 5. 
PERFUMERIAS 
M A R Y S A L L 
C a p i l u c i ü a l R a d i u m 
". (NOMBRE REGISTRADO) 
Se acabaron los calvos 
y los viejos. Capilucio 
es el único regenerador 
del cabello, porcpie si hu-
biera alguno tan bueno 
Kj, no habría calvos; 
7 , 5 0 pese tas 
L a Oriental, C A R M E N , 2. 
A L V A R E S GOMEZ, S E V I -
L L A , 2. Depósito: S. H E R -
NANDO, C A R R A N Z A , 10. 
Envíos a provincias éónfrá 
reembolso: S. R T V E R , CA-
R R A N Z A , 10. P R I N C I P A L . 
M A D R I D . 
A G U A O R I E N T A L 
la mejor para teñir el pelo. 
L a Oriental, C A R M E N , 2. 
VARIOS 
¿Quiere usted 'independi-
zarse, ganar en su casa, 
sentado, sin fatiga, un 
buen jornal, haciendo me-
dias y calcetines con la 
famosa máquina inglesa? 
Pida catálogo al concesio-
nario : 
j : 
Apartado 12.362, MADRID. 
CUADROS antiguos, mo-
dernos, antigüedades. Ex-




llos y raformafl. Arroyo, 
Barquillo, 9. 
fMdOAOUlN CUBILLO 





A R E N A L 7. 
/ M A D R I D . 
M U D A N Z A S , 
r r / r m p o ñ T E 6 f / / m L 
b É M Ü E B U r S 
Relojes de to-
das marcas 
garantiza- j , ^ ^ * * 
dos. 1.» ca-
sa en 




6, PRADO. 6 
T.o 45-93 
100 T A R J E T A S esmerada-
mente impresas, dos pese-
tas. Mozo, Alcalá , 9. 
VENTAS 
T R I N C H E R A S , gabanes, 
impermeables, maletas, pa-
raguas, . estuche neceser, 
viaje. Desengaño, 20. 
L a s d imens iones de es-
tos a n u n c i o s no p o d r á n 
exceder de l ancho de 
una c o l u m n a y a l tu ra de 
100 l ineas de l cuerpo 7 
P a r a todo lo r e t a d o -
nado con la p u b l i c i d a d 
de esta S e c c i ó n d i r í -
janse a E L D E B A T E | 
S e c c i ó n de P u b l i c i d a d . 
A p a r t a d o 466 , T e l é f o -
no 3 9 8 M . y 3 6 5 M . 
M A D R W 
CAMAS doradas, platear 
^ • garantizadas; gran-
üe, 180 pesetas, madera, 
£^n-0- Desengaño, 20. 
O R A M Ó F O N O S , gramo-
ias, 40 pesetas; dieoos com-
pro, vendo, cambio. Des-
engaño^ 20. 
M U E B L E S todas clases, 
precios sin competencia; 
máquina «Síngeri . Desen-
gaño, 20. 
COMEDOR moderno, lu-
nas biseladas, 325 pesetas. 
Alcoba, gran lujo, 660 p&-
sotas; vale, 1.000. Desen-
gaño, 20. 
S U B A S T A de casa, verda-
dera ocasión. Por quitar 
proindiviso, véndese así, 
día 27. Notar ía don Ma-
teo Azpeitia, paseo Caste-
llana, 13; una hermosa, 
próxima Serrano, ll.ITu 
pies, renta l íquida 40.782. 
Tipo subasta 290.000. De-
talles Notaría . 
V E N D E M O S casas en Me-
léndez Valdés , de 300.000 
pesetas; Torrijos, 750.000 ; 
Caños. 370.000 ; Doctor 
Fourquet, 450.000; Alfon-
so X I I , 700.000; Cam no-
manes, 625.000; L i m ó n , 
220.000; Ríos Kosas, 475.000; 
Fernáp González, 400.000; 
Jorge Juan, 500.000. Bolsa 
Urbana, Conde Komauo-
nes, 12.. 
PARA A D E L B A Z A g 
EL MEJOR REMEDIO 
No perjudica 
In salud. Sin 
yodo 11 í deri-
vados del yo-a 
do ni thy; 
roidina. 
Compo-
s i c i 6 n 
n u e v a . 
Desapa-
rición de la" 
gordura su-
perflua. 
H E R N I A S 
Bragueros cien-
tíficamente. 
J . pampos 
único M E D I C O 
O R T O P E D I C O 
de MADRID 
Adgusto Fiperoa 8 
Reformo, limpio, t iño. 
V A L V E R D E , 3. 
E S T E R A S 
terciopelos, mitad precio. 
Linoleum 6 pts. m2. Sali-
nas. Carranza, 5. T . J . 2.020. 
Venta en todas la* 
farmacias, al precio 
de 8 pesetas frasoo, y 
en el laboratorio P E S -
Q U I ; por correo, 8,50. 
Alameda, 17, San So 
bastián (Guipúzcoa), 
España. 
P A R A H O M B R E S 
Ayer, ventrudo; hoy, enju-
to; es que uso la Faja do 
rusto, C A R M E N , 10, 
Corseteria. 
los áíboles sen ei P Í P P Í I 
del otoño. Vis i tad la C I U -
D A D L I N E A L y será vues-
tro paseo de siempre. Tran-
vías frecuentís imos desue 
Ventas y Cuatro Caminos. 
i 
t 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
Don j i ü Méodez ñ Digo ÍIÉZ de Vige 
O S O R I O Y O R A A 
General de brigada de Estado Mayor, conde-
corado con la gran cruz do San Hermenegildo, 
placas roja y blanca del Mérito Militar, me-
dallas de la Coronación, Regencia, campaña 
de Fi l ipinas, etoótora, etcétera. 
FBilGG.úei d í a 22 c leoGUDr f e I 9 i f l 
Hab iendo r ec ib ido los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de Su San t idad . 
H m L P . 
Su viuda, la exce lent í s ima señora doña Ma-. 
ría Méndez de Vigo y Rodríguez de Toro; hi-
jos, don Ramón, doña María Cristina, don 
Fernando, don Juan, don L u i s , doña María 
Belén y don Ignacio; hermanos, hermanos po-
l í t icos , primos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren hoy día 21 
en las iglesias de San Pascual y Santa E n -
gracia (Salesas Reales), el 22 en las de San 
Ignacio y Jesús Nazareno y el 23 en el Per-
petuo Socorro, serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
Los exce lent í s imos e i lustr í s imos señores 
• Nuncio de Su Santidad y Obispos de Madrid-
Alcalá , Pamplona y Tarazona han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
P a r a esquelas, R A M O N D O M I N G U E Z V I V E S 
Barquillo, S9, principal. Teléfono 62-81 M. 
LA CASA FEMIXA, MONTERA, 4, ENTRESUE-
LO, ofrece las últimas novedades en sombreros 
para señora. Terciopelos, felpas y adornos. Cas-
cos de fieltro, topo y duquesa. Esta casa ofrece 
siempre las úllimas novedades de París y yende 
más barato q ue ninguna. 
P O R T A D A 
bonita, tres huecos y ana-
queles vendo, f -lz" "o vi-
ci, R O M A N O N E S , 16. 
Quiosco de E L DEBATE 
Calle de Alcalá 
frente a las Calatravas 
E l nuevo método del renombrado especialista orto-
pédico de Par í s señor C. A. B O E R es el único que pro-
cura, sin molestia, aun haciendo muy pesados trabajos, 
alivio inmediato y seguridad absoluta, logrando la oon-
tonción perfecta de las H E R N I A S por voluminosas, 
antiguas y rebeldes que sean, lo cual conduce a la cu-
ración definitiva, probándolo el inmenso número de 
personas curadas con el método C. A. B O E S . 
«Madrid, 16 de agosto de 1926. 
Señor don C. A. B O E R , Barcelona.—Muy se-
ñor m í o : Después de varios años de padecer 
una hernia escrotal izquierda, que me fué ope-
rada, me decidí a llevar los aparatos del mé-
todo C. A. B O E R , y con sólo cinco meses de 
llevarlos me hallo totalmente curado y sano. 
Le quedo sumamente agradecido y le autoriza 
para que haga de esta carta la publicidad que 
le convenga su servidor, Manuel Vida l , calle 
de San Germán, número 3, Madrid.» 
H F W M T A n O ^ » Si queréis evitar las moles-
í r í E * t \ r * í * \ L J V j l 3 , t.as y funestag consecuenoia8 
de las H E R N I A S , visitad al señor C . A. B O E R en: 
V I L L A C A N A S , viernes 22 de octulxe, hotel Progreso. 
M A D R I D , sábado 23 y domingo 24, octubre HO-
T E L I N G L E S . 
J A B R A Q U E , lunes 25 octubre, fonda Montero. 
G U A D A L A J A R A, martes 26 octubre, Palace Hotel. 
S1GÜENZA, miércoles 27, fonda Fernández. 
A P A R A T O S D E L A R T E M E D I C O P E R F E C C I O N A -
DOS: Sistemas especiales para corregir piernas! y pa-
rál is is infantil, piernas artificiales, corsés reforma-
dores de la escoliosis, cifosis, mal de Pott, desviacio-
nes y caída de la matriz, everitracionos, obesidad, 
riñón móvil , varices, hidróceles , varicóceles. 
c. P. BDFR. rrtopeaico. Peifyo. 6?. i . - BüRCEiorifl 
S O R T E O D E N A V I D A D 
De todos los sorteos remite bi l létes a provincias y 
extranjero, remitiendo fondos a su administradora, doña 
Fel isa Ortega. M A D R I D , P L A Z A D E S A N T A C R U Z , 2. 
B R O S O ! ¡ A S O 
Zapatillas paño y orillo para señora 
Zapatos piel para señora , 
Brodequín o cartera piel, cañas de paño, para señora 
» engrasado 21/23 
P E S E T A S 5 
Zapatos piel para niño, del 16 al 22, a P E S E T A . 
U L T I M O S M O D E L O S para señora, caballero y niño, a P R E C I O S I R R I S O R I O S 
L A S DOS MANOS, C O L E G I A T A , 9, M A D R I D . 
Se traspasan grandes locales. Duque de Rivas, 3. 
desde 1,— pta. 
» 3.— > 
» 4,50 > 
24/26 27/29 30/33 34/37, 
6 7 8 9 ' 
V 1 I M O S Y O O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 
PBOSZEQCáBU 
do de» tercios áeX ptsso d» 
MacfeanadOk vi&esáo el auto rmosaa-
ém la regkfe. 
BíreccWn» PEDRO DOITECQ Y CÍA* Jmxta «e la Wnoüerm 
C A J A S INVISIBLES 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
•in salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
MATTHS. GRUBER 
Apartado 185, Bilbao 
T O D O S L O S D O L O R E S 
de muelas, flemones, fetidez e irr i tac ión de boce 
y garganta se curan en el acto con L I X I D E N BERBH-
G U E R , indispensable a oradores, cantantes, cómicos, 
fumadores; 1,25 pesetas en todas las farmacias, dro-
guerías y perfumerías . Por mayor, Juan Martín, 
A L C A L A , 9, M A D R I D . 
J O V E N E S S I N C A R R E R A 
V U E S T R O P O R V E N I R A S E G U R A D O 
Estudiando desde vuestra casa podéis obtener en 
seis meses el t í tu lo de Tenedor de Libros y buen «n-
pleo. Pedid detalles, con sello, al director de la ¡Bfr 
C U E L A P C A . C O M E R C I O , Montera, 43, MADRID, 
l B A C H I L L E R E S ! E n un curso conseguiréis Título 
oficial Perito Mercantil, asistiendo a esta Escuela 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
Para alumbrados de nichos, mausoleos, sarcófagos y 
panteones; inAenso surtido. Precios económicos. 
C R U Z , 31 (Maria Canosa), y GATO, 2. 
Dominica ú l t ima Octobris 
in festo 
D O M I N I N O S T R I J E S U C H R I S T I R E O I B 
Misas, 0,40. — Oficios, 0,40. 
Por correo, 0,10 más . 
E L D E V O C I O N A R I O D E ORO 
Librería, C A R R E T A S , 31, M A D R I D . 
Fol l e t ín de E L D E B A T E 3 2 ) 
F I E R R E P E R R A U L T 
E l s e c r e t o d e M i g u y 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
«EL DEBATE» por EMILIO CARRASCOSA) 
conocerla, había atribuido a la hija del coronel-
Pero de pronto, sintió que se le oprimía el co-
razón. Pensó que aquella originalísima • y volun-
tariosa muchacha que caminaba a su lado era 
la que loa a sustituirlo en el cariño de su madre, 
la que iba a convertirse en hija de aquella madre 
tan idolatrada..., y con pena, una pena angustio-
sa que le ahogaba se preguntó qué sería de él en-
tretanto, dónde y cómo viviría... 
Observando; el cambio que de-manera tan súbita 
se había operado en el rostro do Juan de Tre's-
cault, la señorita de Samaran le preguntó un 
poco bruscamente y sin cuidarse de ocultar ni 
de disimular siquiera su enojo: 
—¿Qué le ha pasado a usted, para que se haya 
puesto tan serio? Comprendo sin que usted me lo 
diga que he estado muy inconveniente hablándo-
1c con tanta franqueza. Es usted perezoso, por 
lo que se ve, pero también se ve que no le agra-
dan que se lo Damen. -es eso? lEa!, uues no se 
lo volveré a llamar... ¿Se ha enfadado usted, por 
ventura? 
Juan, que había logrado domintrse por comple-
to, con un heroico esfuerzo de voluntad, clavó su 
mirada interrogante y escrutadora en Margarita. 
—¿Yo enfadarme?... ¡No, por Dios! ¡En absolu-
to!... puede usted estar tranquila por ese lado. 
Ni le negaré tampoco que, en efecto, soy pere-
zoso, y que en estos momentos siento avergonza-
do la humillación de que me obligue usted a confe-
sar mis. defectos y. debilidades antes de haberle 
hecho mi presentación. 
—No es necesaria. Como el hábito no hace al 
monje, el nombre no hace a las personas. Ade-
más, cuando se tiene la virtud de ser fisonomis-
ta y observadora —y ((mamá Ribou» pretende 
que lo soy mucho—, se adivina todo en seguida 
por oculto que esté. Pero no quiere decir esto 
que yo renuncie a saber su nombre, si usted tie-
ne la bondad de decírmelo —añadió condescen-
diente. 
No salía Juan de Trescaúlt de su asombro al 
ver tanto desparpajo y aplomo tanto en una se-
ñorita que era casi una niña. í¿ inquieto y dis-
gustado por 'su descubrimiento, pensó: 
—He aquí una prueba, nada consoladora, real-
mente, de cómo se educa hoy en Francia a. las 
muchachas: la señorita do Moryls supo retratár-
mela fielmente. ¡Pobre mamá, la compadezco! 
Muchos disgustos va a proporcionarle si Dios no 
lo remedia; esla hijastra tan opuesta en todo a 
su carácter, a sus gustos y a sus aficiones, a su 
educación, en fin. 
Hechas estas reflexiones se inclinó cortésmen-
te ante la joven y exclamó a manera de presen-
tación: 
—Juan Armel, agricultor y teniente en situación 
de reserva, para servirla, señorita. 
Ella, entonces, respondió con su habitual des-
envoltura, componiendo en su rostro la más in-
génua y deliciosa de sus sonrisas: 
—Muy galante. Margarita de Samaran, o si lo 
prefiere usted, Miguy, como familiarmente me 
llaman. 
Después, lanzando un hondo suspiro capaz de 
enternecer al más duro corazón y aun de con-
mover en sus cimientos la .masa ingenie y; par-
dusca de la colina, añadió: 
—¡Pobre Miguy! ¡Si viera usted cómo se abu-
rre! Hay que convenir en que Vigneau es muy 
poco divertido y nada alegre. 
Dándose una tregua en la grata tarea de corlar 
cuantas flores veía que estuvieran al alcance 
de su mano, preguntó: 
—¿Cree usted que sea muy difícil encontrar 
aquí en el Vigneau o en .Vichy quien alquile 
caballos de silla? 
•—Lo ignoro por completo, señorita, porque no 
he tenido necesidad de preocuparme de tal co-
sa. Me informaré, sin embargo, y le daré la 
respuesta si el saberlo le interesa. 
—¡Oh, ya lo creo que rae interesa! ; mucho 
más de -lo que puede usted suponer, aunque 
crea a primera vista que se trata puramente de 
un capricho o de una simple curiosidad. En Ar-
gelia, papá" y. yo dábamos todas las mañanas 
un largo paseo a caballo. Es un ejercicio alta-
mente higiénico y conveniente, que me senta-
ba a las mil maravillas y del que no quisiera 
perder la costumbre, porque contribuye a la sa-
lud corporal y al desarrollo físico. ¿A usted no 
le gusta la equitación? 
—Sobremanera, señorita; es el ejercicio que 
más me agrada, mi deporte favorito. 
—Parece, no obstante, que lo dice usted con 
poco entusiasmo. Para mí, puedo asegurarle, sin 
hipérbole, que constituye un placer incompara-
ble, mucho más atractivo y de más fuerte su-
gestión todavía, que las jiras marítimas o flu-
viales, a pesar de lo encantador que resulta 
siempre mecerse sobre las olas encrespadas del 
mar o dejarse arrastrar suavemente por las man-
sas aguas de un río que deslice su corriente 
entre altas montañas vestidas de perdura. El 
Loira corre a dos pasos no más de la casa en 
que nos hemos instalado para pasar el verano, 
pero como si no. ¡Si yo tuviera una lancha, un 
bote o un barquichuelo cualquiera!... ¿Rema us-
ted bien? 
—Casi bien, señorita. 
—¡Ah!—exclamó de pronto !a joven—.; Mire us-
ted. Aquí llega «mamá Ribou». 
A Juan de Trescaúlt no le quedaba ya nada 
de qué asombrarse al lado de aquella original 
e incomparable muchacha a quien tanto había 
buscado y con la que de manera tan inopinada 
acababa de hacer amistad. Sin embargo, cuan-
do apercibió' al personaje a quien la señorita de 
Samaran llamaba «mamá Ribou», el asombro, la 
estupefacción, más bien, se pintaron en su ros-
tro, y por unos instantes permaneciói como pe-
trificado. 
«Mamá Ribou» era un hombre allo y extraor-
dinariamente flaco; desgarbado de figura; de ros-
tro momificado en una expresión plácidamente 
bobalicona, con una boca grande y sumida por 
falla de dientes y un puntiagudo mentón encua-
drado giptescamente en una enorme corbata de, 
muselina de seda de colores chillones. Sus 
gros cabellos, cortados al rape y fuertes o ( 0 
las cerdas de un cepillo, comenzaban a f ' 
sear por las sienes. Por último, ((mamá R M W 
poseía una magnífica pala de palo que le obUg8' 
ha a cojear sin disimulos. 
Vestía traje azdl obscuro, cuya hechura y 
lies tenían algo de la atildada indumentaria W 
señorito, del burgués, y algo, también, de 1* 
severa librea del lacayo. No llevaba en la cha-
queta ni galones, ni trencillas, ni bolones dorados, 
pero el cuello almidonado y brillante, cerrado X 
puntiagudo, denunciaban al ayuda de cánl*¡* 
Completaba la extraña indumentaria un sombr*̂  
blando de fieltro negro, no muy limpio de ^ 
gre, en verdad: en una palabra, «mamá 
era un sujeto de muy difícil si no imposible 
sificación social. 
Saludó cortéstemente al llegar y permaneció c»^ 
'drado militarmente, inmóvil y rígido, corn° 
estuviera en una parada, con el sombrero ---
las manos, T n d« 
Advirtiendo el asombrado gesto que Juaa ^ 
Trescaúlt dejaba leer en su fisonomía, Miguy 
creyó en el caso de explicarle: ^ 
—Es el marido de mi nodriza. La pobre 
siendo yo muy niña y el viudo heredó el no ^ 
cariñosamente familiar que dábamos en c ^ 
la vieja ama seca. Desde que tengo uso ^ 
zón, recuerdo haberle visto a mi lado, c0" ^r-
í o r , sin abandonarme un momento, sin ¿uar-
se de mi lado. Son y han sido mis fieK* 
dianes, y puedo decir con verdad, que i™ ^ 
lores y maestros; «mamá Ribou» y Docto * -
i Q o n t i 
